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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
Mi D I A R I O D E I -A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E a & A M A S D E A N O G H S . 
Madrid, Io de no^ímfere. 
S. M. la Reina Hcgente h a firmado 
la conmutación de la pena de muerte 
por la inmediata para los reos del 
crimen de la V í b o r a , s e g ú n e l acuer-
do adoptado en el ú l t i m o Consejo de 
'Ministros. 
Madrid, Io de noviembre. 
Son muchas las conferencias que 
se celebraron hoy entre diferentes 
hombres p o l í t i c o s siendo l a s m a s 
importantes de todas l a de los s e ñ o -
res Montero Hios y M a u r a . E s t e ú l -
declaró que acepta u n a cartera en 
el nuevo Ministerio. 
Solo falta ult imar a lgunos detal les 
del programa min i s ter ia l para dar 
solución á la cr i s i s . 
E l señor Sagasta se propone lle-
var al Parlamento u n programa de-
finido del Gobierno acerca de todos 
os problemas que h a n de reso lver 
las Cortes. 
E n el momento en que telegrafio 
ie nallan conferenciando los s e ñ o -
es Sagasta, Montero Hios , F u i g -
cerver y Gamazo. 
Hoy ha salido para A s t u r i a s don 
Manuel V a l l e . 
Madr id V. de noviemhre. 
So confirma la noticia de que exis-
te completo acuerdo entre los s e ñ o -
es Gamazo y Pu igcerver respecto 
de todas las cuest iones p o l í t i c a s y 
económicas , y se supone que el pri -
mero formará parte del nuevo mi-
nisterio. 
San Pelersburgo, Io de noviemhre. 
Ha fallecido en L i v a d i a en l a s p r i -
meras horas de esta tarde, S. M . A -
le]andró I I I , E m p e r a d o r de todas 
las R u s i a s . 
Londres, 1? de noviemhre. 
: Comunican de T i e n - T s i n que l a s 
'tropas japonesas h a n construido u n 
puente sobre el rio ITalú, h a b i é n d o -
se internado en territorio de l a M a n -
chur ia quince m i l hombres. 
P a r í s , 1? de noviemhre. 
H a sido arrestado e l c a p i t á n M . 
Alf red Dreyf us, perteneciente a l E s -
tado M a y o r general del E j é r c i t o por 
a c u s á r s e l e de alta t r a i c i ó n , á causa 
de haber suminis trado a l gobierno 
de I ta l ia los p lanes referentes á l a 
m o v i l i z a c i ó n de las fuerzas france-
sas en l a frontera ital iana. 
Se cree que la sentencia del Con-
sejo de guerra que lo h a de juzgar, 
será l a de ser pasado por l a s a r m a s , 
así como que s e r á ejecutada d i c h a 
sentencia. 
V a n decreciendo las inundacio-
nes en l a parte Norte de F r a n c i a . 
San Fetershnrgo 1° de noviemhre. • 
Comunican de L i v a d i a que a l m e -
diodía se fueron debilitando r á p i d a -
mente los latidos del c o r a z ó n , sobre-
viniendo d e s p u é s de ese s í n t o m a la 
pérdida del conocimiento. 
E l pulso se hizo intermitente y es-
casamente perceptible has ta que ce-
só por completo á las 2 horas y 2 0 
minutos de l a tarde. 
Nuev» York, Io de noviembre. 
Durante e l pasado m e s de octubre 
ha tenido la deuda de los Es tados 
Unidos u n aumento de trece millo-
nes setecientos m i l pesos. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA DE LA ISLA DE CUBA. 
NEGOCIADO DE TIMBRE Y LOTERIAS, 
L O T E R I A . 
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Los diez y sela sorteos ordinarios núme-
ros 1,495 al 1,5C4, y 1,606 al 1,611, se com-
pondrán de 15,000 billetes á $20 plata cada 
uno, divididos 10,000 en cuadragésimos, á 
60 centavos y 6,000 en octogésimos á 26 
centavos cada fracción. 
LIQUIDACION POR SORTEO. 
T E L E t m A f l l A S COMERCIALEM. 
Nueva- Vorit:, ocinbre X l , d l a é 
3 i de l a t a r i te, 
OL ; f t ^ a f í o t a j , - -l'.:•>. 7'». 
Ccuíeues, & ÍH.SS, 
4 porefeutu. 
CtutblKH Hiútrn Londres,, m d|[v. (bAuqnot 9 ) , 
K .Í4.86Í. 
lik i-, sobre Parla, íítí d j í . OaamjU'iros), á A 
.i »54, 
Hoiw* r^ifJstrados do ioti <'stad«H-IJ»ftf<Mv 4 
»or eleste, ¿110, ^y>cD|)dii. 
íxdi-il'ogas, IÍ, 10, iml. ye, costo y flete» 
& % 9/IG, iiomlual. 
Idem, eu plaza, ü Si . 
Bíiííalar á buen reflnov en plaza, de 3 « Si . 
Aíücar de miel, en plaza. C.b ?é & 2} , 
K l - i f i * .leCnha, « m h w ^ e s . noraluul. 
Kl meroadoj sostenido, 
vi :vOIDOS: i 00 bocoyes de nzfícar. 
i K i i M c n d e J Oeslej en ' ercevolay, de $10,35 
I BominaL 
"rfK'lna Dat«-ní Mhítí^ f.ts, t K.65-
JÜMhtéüré9xt octubre 3 1 , 
A ' ícar de rcmolatlm, firme, & 10i 
Aailearcentflfnjfa, po!, M , á 12i9 
Idem regnlai i-í t l i K - , ü 9,9. 
Coüsoildadoh, & 10I.11|10, «x-íntorés. 
We>.< ao.uto, Raneo do íng la te rm, 5Ji por ItK;. 
CnKlro ^«r < Íotit«> espafíol, ü 701, «t- inío-
t \ i r í c , octubre H l . 
ifntA, 8 por KlíO.ft 101 francoh OOcts., 
tsi-liiíftrás. 
((¿vedaprohibida la voprodvooión de 
Un telegramaé qve antenvdon, con arreglo 
tí •iriículo 31 de la Ley d* Propiedad 
}¡mi"lMfíi.%ui.L\ 
15,000 billetes á $20 plata uno.. 
Cuarta para la Hacienda 
$ 300,C00 
„ 75,000 
Quedan para repartir $ 225,000 
PBEMIOS Á E K P A B X I R . 
Premios. Pesos. 
1 de 100.000 
1 de 20.000 
1 de 6.000 
5 de $1,000 
409 de á$200 
2 aproximaciones para los nú • 
meros anterior y posterior al 
primer premio á 400 pesos.. 
2 aproximaciones para los nú-
meros anterior y posterior al 





481 premios $ 226.000 
El sorteo extraordinario número 1,605 se 
compondrá de 15,000 billetes á $i0 plata 
cada uno, divididos ea cuadragésimos á un 
peso cada fracción. 
LIQUIDACION DEL SORTEO. 
15,000 billetes á $10 plata uno.. $ 600.000 
25 p.g para laHacienda „ 150.000 
75 p § para repartir en premios. $ 450.000 




Nbre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba j escalas. 
4 José García, en Ba tabanó procedente do 
las Túnas , Trinidad y Cienfaegos. 
7 Autinójenes Henéndez en Ba tabané , pro-
cedente de Cuba, MancaniHo. Santa Cru í . 
•Ulcuro, T á n a s . Trinidad v Üienfuegos. 
. . 14 Ramón de Herrera: de Cuba y esealas. 
. . 21 Josetlta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Crut J á c a r o , Ttínai 
Trinidad y Cienfaegos. 
BALDEAN. 
Nbre. 4 Josefita: de Batabano, para Cienfaegos 
Trinidad,Tana8, J ú c a r o , Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
6 San Juan: para Nuevitas, Puerto Padre, 
Gllmrn, S. de Tánamo, Baracoa, Cuan-
tánatno y Santiago de Cuba. 
7 Jo sé García , de Ba tabanó para las T ú n a s , 
con escalas en Cieufuegos y Trinidad. 
10 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guan tánamo y Santia-
go de Cuba. 
. . 11 Antinógends Menáudez, de Ba tabanó par* 
Cienfaegos, Trinidad. Túnas , Túoaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagna y Caibarión 
todos los viernes á las 6 d é l a tarde y l legará & este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagna y Caibarión, regresando los lunes. 
ADELA .—De la Habana para Sagna y Caibarión 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fe 
y Guadiana. 
GDAKIOUANICO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, re toñando los días 17, 27 y 7 por la mafiana. 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rión todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes l legará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana pora Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados a las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
1 de 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 6.000 
6 de $ 1.000 5.000 
408 de j , 400 187.200 
2 aproximaciones para los nú-
meros anterior y posterior al 
primer premio á $1,000 2.0C0 
2 ídem idem para el segundo 
premio á $100 800 
481 premios $ 450.C00 
Habana, 2 do Octubre de 1891.—El Jefe del Negociado, Antonio Pérez de la Riva.~ 
Vto. Bno.: El Sub-intendente, Vicente Torres. 
COMANDANCIA G E N E R A L , D E M A R I N A D E L 
A POSTA DE l í O DE L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E L A S A N T í X L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Ntgociado 29—Sección de Clases. 
A N U N C I O . 
para Los individuos examinados y aprobados 
aDrendices de maquinistas de l a Armada, Fel ipe 
Martínez Sardinas, Luis Picos Viaoso, Gregorio San-
toa Pereira y Santos H e r n á n d e z C í l i s , se presenta-
rán en esta Glicina en hora M b i l . 
Habana, 29 de Octubre de 1891.—Pcto/o Pede-
monte. 4I3I 
OOBIERNO M I L I T A R D K L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los Sras. Eyuard y Vollés, del comercio de esta 
capii:il, se eerviráu presentarse en este Gobierno 
Militar, en día y hora hábil, para entregarles un do-
oamento do su perLeneucia. 
Habana, 27 de Octubre de 1894.—El Comandante 
Secretarlo, M a r i a n o M a r t í . 3-5 
El soldado licenciado, por inútil, en fin de Enero 
del añu actual, Federico Gutiérrez Gutiérrez, que 
perteneció al Regimiento In fan te r ía de Cuba n'.' 65, 
se servirá presentarse en este Gobierno Mil i tar , en 
día y hora hiibil , para enterarle do u;a asunto que le 
interesa. 
Habana, 25 de Octubre de 1894.—De O. do 8. E — 
El Comundante Secretario, M a r i a n o M a r t i . 
S-37 
L 'S sargentot pnmoros licenciado:) D . Antonio y 
D. M*ou^l An-Uñolii Vela, (•<? s e r v i r í a presentarse 
en el Golnurnn Mi i lar. en día > hora hábi l , para un 
un apunto que leu cc:.< ierno. 
Habana, 2ii dé Octubre d« 1894.—El Comandante 
Secretarlo, Mar i ano M a r t í . 3-25 
Gelbierno Militar de la Proyincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 31 de octubre 
de 1894. 
La revista de Comisario del entrante mea 
de noviembre se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Srea. Jefes 
y Oficiales que se bailan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Srea. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
Do una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y do reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una do la tarde.—Id. pensionistaa 
de Cruces. 
Loe días 2, 3 y 5. 
De doce á tres de la tardo.—Los reclutafi 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acroütfin au aituación. 
Con el fin do que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al soñor Secre-
tario (iel mismo, por los señores Jefes y ofl 
cíales que deben pasarla el día 3, y á la bo-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Conigual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales bituaciones, loa que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se bace saber en la orden do 
boy para general conocimiento y cum-
plimionto do los dias y horas que á cada 
claso se eeñalan. 
El General Gobernador,.—4y<teW«s. 
Es copia.—El Comandante Secretario, 
Mariano Martí. 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L DK L A JSLA OB C U B A . 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A loe C 'o j i t r ibuyeníesde l T é r m i n o M u n i c i p u l de ¡a 
Sabana . 
ÚLTIMO A V I S O D E COBRANZA Dttl. 
Primer trimestre de ISW á liíflr» por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudac ión de Contribnctones hace saber: 
Que vencido en 25 do! corriente el plr.zo para el 
pago voluntario de la contribución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba f xpn-sadog, y mo-
dificada por U I i O de 8 -io Agosto de 1893 la uoti 
ficacióa á domicil i ». y declarado pt>r la misma que 
sólo ss reduce aquella á un nuevo medio de publici-
dad, so anuncia al público, eu los periódicos y cedu-
lones, que con esta fecha re remite á cada contribu-
yente, por conducto de su* respectivos inquilinos, la 
respectiva papeleta de aviso, á / i u de que ocurra á 
pagar su acteudo en esta Recaudac ión , sita en la calle 
de Aguiar números 81 y 83, dentro de tres días h á b i -
les, de diez de la m a ñ a n a á las tres de la tardp, 6 
oor.tar desde el seis al ocho del mes próximo de N o -
viembre, arabos días inclusive; advir t iéndclca que 
pasado este ultimo día, incur r i rán los morosos en el 
'recargo del cinco por ciento, «obre el total importe 
d e l recibo talonario, con arreglo al ar t ículo 16 de la 
iMStrucción de 15 de Mayo de 1885, ia cual dispone 
el procedimiento contra deudores á la Ha/ti/mda 
Pú l . l i ca . 
Habana, á 27 de Octubre de 1S94.—KlSub-Gober-
nad or, J o s é Oodoy (Gar f ia .—Publ íquese : E l A l c a l -
de ntunicipal . Segundo A l v a r t e . 
I u. 1037 6-1 
E D I C T O . 
H ANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
R E C A U D A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A tos contribuyentes del t é r m i n o m u n i c i p a l d é l a 
Habana. 
P J U M E B AVISO D E C O B R A N Z A D E L 
Primero y sagundo trimestre» de 1894 á 1895 por 
contr ibución de fincas rúst icas . 
La recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 5 del p róx imo mes de Noviembre em-
pezará la cobranzade la contribución correspondiente 
; este Té rmino Municipal, por el concepto, trimes 
j tres y alio económico arriba expresados, así como de 
I-i-, recibos del seguodo semestre de igual aCo, y los 
de trimestres, semestres y años ¡interiores, ó adicio-
nales, de igual clase, que por rectificación de cuotas 
ú otras causas, no so hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranza t endrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la m a ñ a n a á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y t e rmina rá el 5 de Dieiciembre s i -
guiente. 
L o que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el ar t ículo 14 de la Ins t rucc ión de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Publica, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 23 de Octubre do 1894.—El Sub-
| Gobernador, J o s é Godoy Garda.—Publiquese: E l 
Alcalde Municipal , Segundo Alvarcz . 
I n. 1037 8-26 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN D K C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Contribuyentes del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Habana . 
PRIJIKK A V I S O D E C O B R A N Z A D E L 
L o que se anuncia en cump'imiento de lo preveni-
do en el art ículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes 
En la Habana, 23 de Octubre de 1894.—El Sub-
Gobernador, J o s é Godoy Garc ía .—Publ iquese : E l 
Alcaide Municipal, Segundo Alva re t . 
1 n. 1037 3-26 
Orden de la Plaza del Io de noviembre. 
BBKVIOIO PASA KI- D I A 2. 
Jefe de día: E l Comandante del 69 batollón Cata-
dores Voluntarios, D . Anselmo Rodríguez 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
Ser. capitán. 
Capi tanía General y Parada: 59 batallón Caza-
durea Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Bater ía do 1» Eelua: Arti l lería de Ejército. 
Castillo del Pr ínolp^: Regimiento Isabel la Cat* 
Moa. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: K l 
39 do la Plaza, D . J o sé Calvet. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma i>. f r a n -
cisco Sobrado. 
Vigilancia: Isabel la Cstól ica, 1er. cuarto; Ar t i l l e -
ría, 29 Idom; Ingcnloroi, Ser. idem; Caballerl;» de P i -
tarro, 49 '.dora. 
E l Gonural Gobernador. A r d e r i u i . 
Comunicad» - K l T. C . S. M . . Lu i s Clero. 
fllOIMI ti. 
Ayudant ía de Marina da Babía-Houda .—Edic to .— 
Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de fraga-
ta graduado d» la Escala de Reserva, Ayudante 
Mi l i ta r de Marioa del distrito de B a h í a - H o n J * 
y Capitán de su puerto. 
Ha l l ándo te vacante la Alcaldía de Mar do San 
Cayetano, perteneciente al distrito de Bah ía -Honda , 
los que deseen ocupar dicha plaza presentarán, en 
esta Ayudant ía , sus instancias documentadas y d i r i -
jidas al Fxcmo é l l tmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, eu el término de quince días 
B a h í a - H o n d a , 22 de Octubre de 18f4 —.dníonto 
Castro. 3-26 
Cañonero ífoj/n/ZpiiM.—Comisión B^iscal.--Edicto. 
Don Joaquín Rivero y Qordóu, Alférez de navio 
de la Armada, dn la dotación de} cañonero M a -
gallanes. 
Hal lándome instruyendo sumaria al marinero de 
segunda ciase de la dotac.ón del Depósito Eventual 
de la Encuadra en el Arsenal de la Habana, Manuel 
Viconte Piñón Miranda, por al delito de primera 
deserción, y no habiendo parecido hasta el dia de la 
fecha dicho Individuo, por este mi primer edicto, 
c to . llamo y emplazo al rf ferido marinero para que 
dentro del término de treinta días te presente perso-
nalmente en este buque, al Fiscal que suscribe, con 
objeto de dar sus descargos, puei de no verificarlo se 
le seguirán los poijui '.ios ft que baya iugar 
Habana 211 'ie Octubre de 1891 —Joaquín Utrero. 
3-25 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía dpi 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de causas.—Don 
Enrique Frexe» y F«r rán , Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente edicto y término de tres días, cita. 
llaai« y emplazo, de comparendo en esta Fiscalía, a 
la persona que hubiere encontrado una cédula de 
iascripción expedida í favor del inscripto de Sada, 
Ricardo Allegue Espiñeira. la entregue eu esta Fis-
calía; transcurrido dicho plazo sin verificarlo, el ex-
presado documento quedará nulo y de ningún volor. 
' ] J:ibaua, 17 de Octubre de 1894.—El Fiscal, STnri-
que ft-exes. 8-21 
DON JUAN LABRADOR V SXNCÍI/:/, Capitán de Ar-
tillería do la Armada y Fiscal icstrpctpr de la 
sumaria que se sigue contra los marineros del 
disciplinario del Ardena', Ju i ián de la Truz (mo 
reno) y Blás López d- Meia. acusados de aban 
dono de servicio y echar á pique el bote que t r i -
pulaban. 
Por í l presente edicto cito. Humo y emplazo al 
patrón de una c.j.cj/ucha que á las cinco de la tarde 
del Cía 11 del aortiaote. r e c e p ó dichos marineros en 
el manglar que hay en la playa d/s }a falda del Castt 
l io de Atarés y los condujo í Regla,' paya qiie pn el 
término de treinta di s i comparezca en esto Piscalía, 
sita en el Arsonsl y caaa-babltación del í¡ue suscribe, 
á prestar declaración en la citada suiuarin; eu el bien 
entendido que de no efectuarlo, se le aplloarii a per.a 
—cuando sea habido—correspondiente al delito do 
denegación de auxilio á los tribunales do justicia. 
Habana, 15 do Octubre de 1894.—El Fiscal, Juan 
frabradnr. 4-19 
TUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 19: 
Da Barcelona y Torrevieja, en 23 días, vapor espa-
Col Julio, cap. Lezama, t r ip . 28, tona. 1,161, con 
carga, á Roqué y Hnos. 
S A L I D A S . 
D i a l ? : 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Earnwood, ca-
pitán Rogers. 
Tomplco y escalas, vap. amer. Séneco, capitán 
Stevens. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para T A M P I C O y esca'as, en el vapor americano 
S é n e c a : 
Srts. D . Juan S a n g e r m a n — J o s é V . V á z q u e z -
Francisco Grifol l—G. Haoshans—Ewald Kleucea. 
m i tfWií 
D E L A 
Compañía f ragatlántica 
ANT)31S DK 
Coai.andwJ.sja Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Hjtbana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Pnejwi y P e r r á n , Teniente de navio. 
Ayudante de la Com«3,(í^;ií.ii> y Capitanía del 
Puerto. Fiscal de la BIÍSO*. 
Habivudo aparecido á ;••.» uuevi; de Ui macana ....-i 
•KA tl« hoy en agnss de esté puorto junto al castiUo 
de la Fuott, iloi:de bañan los caballuij, eJ cadáver 
un fsto, del «eso uíasculino. por este prlmeí edicto y 
término de diez día», cito, llamo y emplazo, para qu<> 
comparezcan en esta Flsoaiía, á las personas que 
puedan dar raz ia sobre su procedencia 
Habana, 35 do OMubrc de 1894.—Kl Fiscal. K n r i -
que Frer.e* 3-18 
Segando trimestre de 1894 á 1895, por contr ibución 
do Subsidio Industr ial . 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 5 del p róx imo mea de Noviembre em-
pezará la cobranza de la contr ibución correspondien-
te á este Término Municipal , por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, asi como 
de los recihos de trimestres y años anteriores, ó adi-
cioaales. de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
haita ahí ra, 
LH feferfda u^birai*» tevdrá lugar todcs los di B 
húi. desde las diez de la m a ñ a n a á las tres de la 
tarde, en este 1< stablecimhnto, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y te rminará el 5 de Diciembre s i -
guiente, 
VAPOREél Í>E TftmiHÍA.. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 2 Yuo*iánr V<»fAcru« y Mealcit. 
2 La Normamlle: Saint Nazaire y escalas 
8 MWAOttM I'aapa y Cavo-HviiM t. 
3 Reina M11 Cristina: Santander. 
4 Manuela: Puerto-Rico v tfioñlas 
4 Panamá: Nueva-York. 
4 City aí\ Washington: Nuova-York. 
5 Gracia: Liverpool y escalas. 
6 Pió I X : Barcelona y eocahu. 
7 Seguranoa: Nueva Vork. 
7 Ynmur í : Veraorm y osoah.í. 
8 Ciudad Condal: Vera^ms y esottlas 
9 Vigllauoia: Vuraorus ? asoaias. 
. . 10 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 11 Saratoga: Nueva-Yorlr. 
12 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puorto-Rloo y escaUs. 
14 Habana: Nueva York. 
14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
14 Orizah1»: Nueva Yora:. 
. . 15 Julia: Canarias. 
SALDRAN. 
Nbre. 2 L a Normandie: Veracrnz. 
2 Holsatia: Veracruz y Tampioo. 
2 Séneca: Veracruz y escalan. 
8 Masootte: Toinpa f Cayo-Ha.*»*" 
3 San Agustín: Santa^dur / aséalas. 
S Yuoathu: Nueva-York. 
. 4 City of Washington: V.ereoruz y Rjcáias. 
. 6 Panamá. Colón v escalas. 
7 Gran Auti l la : Barutdons y r.acalas 
7 ScinrAUtto Veracruz y eioalas. 
8 Vn.-ciTÍ- V •n-k. 
. 10 Manuela: Puerto Kico y escala». 
. 10 VinlUiuu»- N.irt»i>-*'orft. 
. 11 Sarutoit^: Veracnw y esoalu. 
. 14 Orisaba: Y e r a o r u u M e a l H , 
ALFONSO X I I 
CAPITÍST V O í E T 
Saldrá para y Veracruz el 7 de Noviembre ¿ las 2 
de la tarde llevando la correspondencia públ ic i y do 
oficio. 
Admite carga y pasajeros pora dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas 
Recibe carga abordo bas t í el día G. 
De más pormenores Impondrán sus couaignatarlot 
M . Calvo y (.',;.. Qftcios 28. 
[ 26 313-11£ 
331 -rapox-correo 
Reina María Crístma, 
c a p i t á n Gorordo. 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona 
el 10 d¿ Noviembre, á las 10 de la mañana, llevando 
U oorrespondencia pública y de oficio. 
Adniitecarga y pasajeros para dichos puerto». 
Tabaco p^m Puerto-Sipo y Cádjz 
Los pasaportes se en t regarán J recibir los billete» 
de pasaje. 
Laa pólizas du carga se firujarán por los consigna-
tarios autos do coné rh t s , sin cuyo roquialto serán 
nulas. 
Recibe carga k bordo basta el día i i . 
Los pasajes so despachan hasta las 
6 de la tarde del día 9. 
De más pormenores impondrán sus oonsiguatarloi 
M . C i lvo y Cp., Oficios n. 28. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O . 
3 G S & " V A P O R 
S a n A g u s t í n 
C A P I T A N G l t A V 
Saldrá pora 
Ylgo, Santander y Pasajes con es-
calas en Pouce, Mayagüez y San Juan 
de Fu rto-RIco 
el ¡I do noviembre á las 4 do la tarde. He-
vaiid» ia oorrespondeiicia publica y dp oficio 
Admití' carril y pasajeros para dieboa 
pnertoBi 
Tabaco para Vigo, Santander, Foncp, Ma-
j affliez >- Puerto Rico. 
Los pasaportfg so entregaran al repibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se ürmarftn por los 
consignatarios autos de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nmns. 
Recibe carga á bordo basta el «Ka r . 
De más pormenores impondrán sus consig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
1 26 -22 O 
LIMA DE NEW-yOEK. 
coaabir-acióc cc& loa viajes á 
Saropa. V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán t r e s m e n e n a l G s , saliendo 
les vapores de e«te puerto los d ía s 
10, 3 0 7 30 , y del de New-Yorlr le» 
d ías í?p y Í3p dt? cada r a * » 
V4í"Oi OOBafU 
C 
DA P I T A N C A S T H I X A . 
Saldrá para Nueva York el 10 de Noviembre á las 
4 ds la tardo. 
Adcuite carga y pasajeros, á los que »« ofrece ol 
buen trato que 6at:i atitigaa Compaüía Lieus ueredi 
tado eu sus JíforeuteH liusus 
Tanjbiéa recibe carga para Inglaten-.i, Uamburgo, 
lirciv.-;,. / i Ú, Kotterdan, Amberss y demás 
pnerto» ííif,-gpjí coa •conochr.ionto directo. 
La carga so recibo U^t'a 1$ yispora de la salida. 
Lu corrospondenoiij solo se rsijib.b'gp |$ 4(ilaini*' 
traoldn do OpTfOOs. 
NOTA.—lis ta Comp^ftía tiene abierta una pólizi; 
flotante, así para esta l ínea eomo p&ra todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarle todos los efecto 
quo se embarqucu on tus veporon 
I n. M S l r - l M 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con lo» vapore» do Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarri l de P a n a m á j Tapo-
re» de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S I Nfaper-cerreo 
P A N A M A 
c a p i t á n S i v e r á 
Kaidrá el día 6 de Noviembre, á las 5 de la tarde 
oon dirección á lo» puerto» quo á cont inuación «o 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además , carga para todo» lo» puerto» del 
Pacífico. 
L a carga se recibo el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bulto» do carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de la» 
morcaucías, n i tampoco de laa reclamaciones que se 
hagan, por mal envaae y falta de precinta en lo» ml»-
tao». 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
Santiago de Cuba.. 9 
L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . . . 14 
M Sabanilla 17 
. . Cartagena 1S 
. . Colón 20 
ra Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
•V. Oalvo r Oawft 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba ol 9 
. . L a Ouaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
mm Habana 29 
T *» t l l - l V 
PLAKT STEAM SHIP LIÍTHl 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas, 
tos ápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVBTTE 
Uno de esto» vapore» saldrá de este puerto todo» lo» 
miércoles y sábado», á la ana de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso j Tampa, donde se toman lo» 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jackaonvllle. Savanah, 
Charleston, Bicumond, Washington, Filadelfla y 
Baltlmore. Se venden billete» p ara Nneva-Or lean» , 
St. Louis, Chicago y toda» las principales ciudades 
de los Es tados-Unlae» , y para Europa en combina-
ción con la» mejores l íneas de vaporea que salen de 
Nueva-York. Billete» de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan «1 cas-
tellano. 
Lo» días de salida de vapor no ae despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse k sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n . 86. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Wtn^rfcM, SuperlnUn danto.—Paorte 
T « « r k M tUSS 1 M - I TI 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Yeracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de No-
iembie el vapor francés 
I A NORMANDIE 
CAPITAN P O I E O T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
para todas la» ciudades importante» de Francia. 
Los señores empleados y militare» obtendrán gran-
des ventajas en viajar par esta línea. 
Brldat. Mont'ro» y Comp., Amargara número 5. 
14fi07 «lg-a4 a8-24 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español 
GRAN ANTILLA 
cap i t án D. Francisco Llorca. 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASIFICADO EN EL LLOTD 
INGLÍS 100 A 1, saldrá de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, FIJAMEN-
TE ol dia 7 de Noviembre, á las 2 de la 
tarde, en derechura para 
Han ta Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
Míllaga y 
Barcelona 
... o.itií un resto do carga ligera y pasa-
jeros á quioues so da^á ol esmerado trato 
quo dispensa siempre esta Empresa. 
Para comodidad do los mismos estará 
esta vapor atracado al muelle de loe A l -
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus oouslgnatarioa, 
C, BLANCM \ COMI*., 
OFICIOS N U M , 20, 
o 1523 6 ot 
V A P O R ESPAÑOL. 
T R I T O N 
• . D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
( S O C I E D A D BIT O O M A N D I T i . ) 
Capi tán D . B I C A B D O B E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA L B A H Í A - H O N D A , 
BÍO B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y M A L A S -AQÜlf i 
T V I O B - V E E S A . 
Saldrá de la Habana lo» sábado»á la» diez d é l a 
noche, y l legará á San Cayetano los domingo» por la 
tarde, y á Malas-Agua» lo» lunes al amanecer. 
Regrosará á San Cayetano lo» lunes (donde per-
noc ta rá ) , saliendo lo» martes por la maSana para 
Berracos, Bio Blanco y Bah í a -Honda , y de este úl t i -
mo punto para la Habana, á las do» de la tarde del 
mismo dia. 
Becibe carga loa viernes y sábado» es el muelle de 
Luz, y lo» flete» y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
SConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N E L C O L L A D O , y en la Habana, lo» Sre» F £ B -
M A N D K Z , Q A B C I A Y COMP. , Oficio» n». 1 y 8. 
C1191 15«- lAg 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A I U 
SITUACIÓN DE L A E M P Í t E S A E N L A T A R D E D E L 30 D E SEPTIEMJJRE DE 18Ü4. 
A C T I V O . 
CAJA: 
Banco del Comerc io . . . . . 
L . B u i z y C? 
Contaduría , Cta. general. 
Administración del Camino 
Depósitos de abastecimien 
to 
Construcción y servicio de 
la linea 
CRÉDITOS VARIOS. 
Real Hacienda: cuenta c r é -
ditos Armes 
Beal Hacienda; pagos en 
alzada.. 
CUENTAS A MORTIZABLES 
Cuenta Empr é s t i t o . . , . . 
Chucho "Tanau". ••.»• 
CUENTAS TRANSITO RIAS) 
Factura» del extranjero. . . 
CUENTA CONTRA PRO-
DUCTOS. 
Gastos de Explotación.— 
Dirección 
Gastos id.—Administración 
Gastos de Extra-explota 
oión 
























P A S I V O . 
C A P I T A L . 
Dividendo» atrasados, Cai-
barión á Sto. Sp f r i t u . . . . 
Dividendo activo n ú m e -
ro 6 , 
Dividendos atrasado» (del 
l a l 5) 
Beal Hacienda: dnenta im 
puestos del 10 y 3 p . g . 
Beal Hacienda: Idem sub-
sidio industrial , 
Remunerac ión de la Geren-
cia 
Réditos de Censos 
Suma. 
Obligaciones 
Intereses.. . . 
hipotecaria» 
C U E N T A S V A R I A S . 
Censo 
Accionistas de Caibar ión á 
Sto. Spíri tu; sus créditos 
contra la Real Hacienda 
Resultas á liquidar 
En Productos genérale». 
lo que va do año 
Ganancias y pérdidas . Sal 












S. E . ú O.—Habana. 29 de Octubre de 1894.—El Contador, A n t o n i o M . de P o r r o » . — V t o . Bno. Kl 
Presidente, R a m ó n de Herrera . o 1633 4-30 
Empresa de Vapores Españoles 




SOBRINOS D E H B R R E E A 
*AP4»K 
Vaporos-correos Alemanes 
de IA Compattla 
HAHBQRCfüBSA-AHBBICANA» 
Linaa de las Antillas y Golfo 
de México. 
Para el H A V K S y H A M B Ü E G O , oon escalas 
ayontu^le» en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O f t í l í J , sardf* S O B B E E L «i de N O V Í E M B R E 
el naoro vapor correo alomán, do porte de 1813 to -
Mloda» 
capitán Filler. 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de ISOROPA. Af t ISRIÜA D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A p S T I Í A L f A , según 
pormenor?» que se facilitan on la casa ooaslguatarla. 
N O T A . — L a carga dectinada á puertos en donde 
no toca ul vapor, será trasbordada on Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admito passjpros proa y unos cuantos d» pri-
mera cámara para St. ' liornas, Uaytf, Havre y 
Hamburgo, á precioe afrogladij^ jojjr^ IQÍ ^ o im-
pondrán les opasiKn&Uf t<(tl. 
La carga ee f.u-u pot el maeha dt- U&balUrl». 
La oürnsspoudoncie aslo ie r to lbf ¡in ¡& Admli !» 
íao l ín de OorrMB. 
OTEA DE LAS ANTILLAS. 
N.Cfy4- '~^Sí.a Compañía tiene abierta una polka 
flotante, aar 'p l ia ei^s l,'»ea como para todas las de-
más, bajo fa c"ü,.il pae^üü ÍUí;¿4»*ÍI,ÍJ tuiiu» loe efectot 
ijue se embarque u oii sus viboree. 
Ají.. Calve J Comp., Oáclo» número 
IVA.. 
2 A L 1 D A . 
Do ia Habana «i «<» 
timo de cada 
Nuevitas el.. » 3 
2 Gibara 8 
... Santiago de Cuba. 5 
M Ponoo S 
. Hayagítax »r.-.« 9 
* { L L A G A D A 
{ & S 0 A 1 3 A . 
A NceYiton «i 
Gibara 
„,- Santiago de Cuba.. 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 
M ftlayagilei: . . . . . . . . 
„. Pudr tO 'BIcn . . . ^ . . 
Los v. . j .or, ' -la esta linea baten oscala en uno 
A m i t jpcetto» de Ir. c.vsta Norte y Sar de 1A Isla d» 
Caba, slaicpre que «« le» ofresca carga suflcieTi*? no-
rn íiincjrlUT la tscala. Oicl;» 0{irjA «.cisiitc Jiiiía loi 
p t t r t u j M ta liLoivarlc Y tambUn para cualquier 
itío p'ju^o. tttn trasbwd':- oc B! Harre A Ha:nbu»f n 
Para más pormenoros dirigirse á los cocsignatariat 
uitle de San )|fiiaclo n. 54. Apartado de Correo 729 
M A R T Í N WAT.H; Y CP 
C 790 156-16 Nv 
NEW-YORK i á C ü í i i 
IMLSfEAIilPCOmy 
Líaoa de 
C A P I T Á N D . F E R N A N D O P E R E D A 
Este vapor saldrá de esto puerto el d ía 6 de N o -
viembre á ua 6 de la tarde, para lo» de 
KXfBVJCVAS, 
PUERTO P A D R B » 
« t B A H A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
e C A M V A N A l U O . 
U O B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Na t r i t a r : Sre». D . Vicente RodrUasK v Co. 
Puerto Padre: Sr. 1). Pranclseo P l i y Ploubla. 
Gibara: Sr. D . Manuel du Silva. 
Mayad: Sr. 13. Juan Gran, 
baracoa: Ste». Monós r 
l aau tánamo: Sr. D . Joué Kios. 
Cuba: Sre». Oallegf», Meea | 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6, 
1 25 312-1E 
VAPOR 
M A N I J E L A 
capitán D. JULTÁN GARCÍA 
•"-<>•-* vapor saldiA do - . t i j paerto el dfx 10de No-
viembre & Us 5 de la tarde, ¡.ara los de 
•M «EVITA», 
ÍÍARAÍÍWÁ. 
S A N T I A G O ! > * C Ü B A , 
PORT A ü P H I N C K , H A I t ' J , 
CABO H A I T I A N O , H A I ¥ 1 , 
P U E R T O P L A T A , 
PONOE, 
M A Y A G U E Z , 
A O U A D I L L A V 
P U E R T O RICJO. 
La» pólttia» para la carga de t ravet ía t ) \9 i f i ^dpj'-
ten basta el día anterior KU 1} 4MÍ,;V ' 
UOl¿SXOWATA»íü»: 
Nuevltai: Sre». Vicente Rodrigue» y C^. 
(libara: Hr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sros. Monés y Cp, 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Ce. 
l'ort^au-Pnnce: Sres. J . E . Travieso y Cp 
Cabo-Haitiano: Sres. J i m ó u e i y Cp. 
Puerto Plata: Sros. Joa^ Olrvt.l ,^ y Í5p. 
Ponc(j: F r i t j p Lvinat y Óp' ' 
SaayaguéiVffte». Schulre y Cp. 
Agtiadilla: Sre». Valle, Kopp&ch y Cp. 
Puerto-Bico: Sr. D . Ludwig Duplane 
Se dospacba por sus armadores San Pedro n. 6. 
i . 6ELATS Y 
108, AGt'GrXAH, 108. 
S S Q T T I N A A A M A R O n S A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Fac i l i tan carta» da créd i to y arlm» 
letras á corta y larga v i s ta 
»obre Nueva-York, Nnevo-Orleano, Veraoras, Méji-
co, San Juan de Puerto-Bico, Londres, P a r í s . Bur-
deos, Lvon , Bayosa, Hamburgo, Boma, Ñápele», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L l l l e . Nantes, Saint 
Quint ín. Dieppe. Tonionsa, Veneola, Florencia, Pa-
lermo, Tur ín , Mealna, & , »ai como «obre toda» Uu 
capitales y pueblo» de 
E S P A Ñ A fi I S L A S C A N A H I A S . 
O 1190 IBf t - lAe 
IiGmparUlfi 23, altos. 
L . R U I Z & 0 -
8, O'KEILLY, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POK E L CAIM ^ 
Faci l i tan cartas do créd i to . 
Giran letra» «obro Londre», New-York , Ne,7 -O i -
leann, Milán, T a r í n , Boma, Veuecla, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Harobtvr-
Ío, Pa r í s , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Ll l le , «yon, Móxioo, veracruii, Han Juan do Puerto-Bloo, 
etc., etc. 
Sobro todas las capitales y pueblo»; sobre Palma Ú» 
Halloroa, Ibiza, Manón y Santa Crue de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanza», Cárdenas , Bemodlos, Santa Cla-
ra, Caibarión^ Sagna la Grande, Trinidad, Cleafie-
gú», Sancti-Spíri tu», Santiago de Cuba, Ciego •!« 
ArUa, Mauianl l lo, Pina» del SIo, Gibara, FÍB/U 
Prfooipe, Nuovlta». «19, 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el dia 3 de no* 
viembre de 1893. 
COmreiON EJECUTIVA MONTAÑESA* 
ORO P L A T A B T E g , 
P». Ca 
Samas anteriores 
Recolectado por la 
comisión del ba-
rrio de Tacón, 
compuesta dolo» 
seiíore» D . Joa-
quín Valle, don 
Andrés Canales, 
D.Antonio B u » -
t i l l o y don M a -
nuel Gómez Par-
do. 
De la lista anterior 952 87 
Señores: 
D . Juan González 9 
. J o a ó M u j i c a . . . 2 . . 
. Manuel R u i z . . 1 . . 
. Isidro Busta-
mante 3 . . 
. Aurelio Busta-
mante 2 
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M E R C A D S R S S 
. . J e t ó Tumet . . . 
. . Inocencio San-
ebez 
- . Joaquín San-
ebez 
. . Miguel Alvare i 
. . Krattus WÍIHOH 
. . I I . de Blanck. 
Cañólo 




. Romualdo Csl • 
b a r r í . . . . . . . . . . . 
. J u l ó n Laudo , . 
. Rafael Mart ínez 
, Eugenio F r a -
güela 
. . Francisco L a n -
za 
. . Andióa P i l l o . . 
. . J aau Colomer. 
. . U u m e r s i u d u 
Díaz 
Des barberos. . . , , 
D . Agus t ín Parez 
^nevedo y M o n t i -
lla% 
D. José María B o -
ca , 
. . Claudio O. Fer-
nández 
Fél ix Vázquez. 
. . Antonio Aroe . 
. . J o s é Rodrjguuz 
. . J o sé Diaz 
. . J o sé Pena 1 
Ortsz y Uno 25 
D . Policarpio A o -
do y Canales... 10 
. . A . A 
- B . B 
I Juan Santaina-
1 . . 
. . H . H 
Blanco y M u l i i z . . 




i£ite buque suspende temporalmente sus viaje» á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los seüores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual ñete que el M O R T E R A , 
páralos paerto» de Gibara y Nuevitas.—SolíriTi?! de 
Herré» 
Linea de Sagua y Caitoién. 
clorvlcio recular do vaporeu oorroos americanos e:.-














S A L I D A 
De P-ajartií-Biso el 
MttySf.iUz. 
l 'o&ú 'e . . . 
18 i 
I f 
mm P u e r t o - P t í n ó l i j i j . . 10 
M Santiago de Cuba.. 20 
„ Gibara 31 
M M a e v U a » . . . . . . . . . . 22 
15 j A £IayagfUi sL 16 
P ó a o e , 
. . Poier ta-Pr íncipe . 
mm Santifico de Caba.. 
. . G 1 ¿ U 4 , . . . . . . . . . . . . 
M N u e y i t a » . . . . . . . . . . 
. . H a b a n a . . . . a . . . . . . 
3 u IU viaje de ida reoibliá en PucrU>-£li6o lo» días 
1S de cada me», la caiga v pasajeros que para lo» 
puerteo del mar Calibo arriba expresado» y Pacífico, 
conduzca ol correo que sale de Barcelona el día 35 y 
de Cádia el 80. 
B n m viaje de regreso, entregará al c o m o que sai* 
de Puerto-Rico el 15 la carga y p a s t e r o » que conduc-
•» procedente de lo» puertos del mar Caribe y au si 
•aeíjloo, para Cádia y Barcelonn. 
{£n Ja épo,ea do cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de s.esti.embre, se admite carga para C á -
diz, Barcelona. Santander y CoruZia, pero pasajero» 
ló le para los últimos puntos,—W. Calvó y Cp. 
198 SIMK 
Salidas Je Nueva-York paia la Habana y Matan-
zas, todos loo miércoles á las trus de la tarde, y para 
la HaliEiia y piisrios de Móx'co, todos los sábuaos á 
la uiaa d¿) la t ü r J k 
Salidas de la p»ra Nueva-Yurk, le» juove» 
y sábadiii, á laa £els en punto de la teude, copio si-
gue: 
O R I N A B A w . . . . . . . . Obre. 81 
Y U C A T A N . . . Nbie . 3 
Y U M U R I 8 
V I G I L A N C I A . , 10 
SENECA 16 
C I T Y OF W A K H I N G T O N 17 
S E O D B A N C A 23 
S A K A T C G A . . 24 
Oitl?5A3A , 29 
Sol ida ¿ e la H&bana per» pr-(>v!,03 do Uéxlco, á 
las cuatro do l a ' í p r d e . coíiib Síjfiíe:' ' ' " 
C I T Y O F W A 8 H Í N G T O H . . . . Nbre. 4 
SEGURANCIA , t ( ( . ,„ .s . . t 
SARATOGA..-.t5^.,.5.,-,e„„P „ U 
O R I N A B A - • « 14 
Y U C A T A N 18 
Y U M U R I 21 
V I G I L A N C I A . . . , . , . , , Í 5 
S E N E D A . . . . i . . » . . 28 
C I T I OP W A S H I N G T O N Dbre. 3 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfu&irna. 
G n ^ F g B f t D i ^ '{ íbre . ^ ' 6 
B Á R A T O O A . . 20 
PASAJUS.—Estos hermosos vanore» y conocido» 
por la rapidoz, seguridad y regularidad de »r,» yj»-
jen, tieaiendo comodiáada» excelente* %ti-\ pasaje-
ro» en su» espaciosas cámara» 
CoaRESPOKflBNCiA.—La correspondencia se ad-
mfj&g íR icamen te en la Adrainiotraflión General de 
Corroo?. ' '" ' ' • • • . . • ' / • . <^ 
C i a á A . — L a car«a se recibe on til muelle de Ca-
bal! aria hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amijjerdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur COH conoci-
miento'} directos. 
F L E T E S . — K l flete de la carga para puertea de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á lo» agentse. H i -
dalgo y Comp., Obrapía námero 25. 
A V I S O . 
Se avisa á l o a señores pasajeros que para evitaT 
la cuarentena en Nueva York , deben proveerse de tú 
CBrtlflcado del Dr, Buygesa, en Obiapo 81, altoa, 
1 
Refirmado el itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 de . i tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y •UHtaflKta 0' m^*~ 
mo día para Caibarión (. cajtx pa-ir tol legává lo» j u e -
ves por la tnauana. 
De Caibarión saldrá los viernes á las ocho de la nia-
Haua, y tocando eu Sugaa el mismo día. llegará á U 
Uitbans los sábados por la maüatia 
Cosme de Herrera 
Saldrá do la Uuliam todot ios sábados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos v oiguiendo 
el mismo día para Caibarión, l legará á dicho paerto 
los lunos por la mafiana. 
De Caibarión saldrá los martes á las o<.'ho de ia 
mailaua, y hará escal.iel mismo día eu Sagua, l l e -
gará á la l l á b a n a los miércoles por la maliuna. 
c o N s i a E T A T A r a o ^ j 
En Sagua la Grande: Üres. Puente y Torre, 
lün Caibarión. D . Andrés de Urrutibouscoa, 
Armadores: San Pedro n. 0, ijahana-
I S T O T A . 
La carga para (/'hiuc-hilla pagará 'JS cts, por caballo 
de carga además del ñuto por vapor, 
l n . 25 312-1 E 
m i m k i m m m m u m 
Situada en ia caHe de J h t d t , entre l a t de B a r a i i i h 
y San Pedro, a l lado del café l i a Mar ina , 
E l viernes 2 de uoviotnbro, á. las doce, so remata-
rán 120 arrobas do longaniza, por cuenta de miien 
corresponda y en el estado eu que se halle. Habana 
81 de octubre de 1891.—Ganovói y Gór re" 
14462 1 • * 
B A N Q U 3 3 H O S 
ESQXTI1TA A 
HACEN P A O O S P O B E L CAELE 
F A C I L I T A N OiJRüCAB OS O R t o l T O 
y glv&n letras á eorta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O . 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O . S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N -
DRES, P A R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L l f í , YISSA. 
A M S T E H D A Ñ , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S 
M I L A N , G E N O V A . E T C . M O . . A S Í COMO SO- , 
BRE T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S » D^pendiea t*» de 
D E la fábrica do M o -
ral es 
D . Pedro Rivero,. 
. . Fanotiuo M i -
rar da 
Félix G o i r e . . . . 
Federico M é n -
dez „ 




. . Luciano Ba -
rranda 
. . J o s é Montea... 
. . Manuel Yega. . 
, . J o sé Pefilca.,^ 
. . Carlos Blanco. 
,. Urbano Pontón 
. Monuel F e r n á n 
dez 
. . Casimiro Y á -
ñez 
Un gusjiro 
D . Ramón Fe rnán 
dez. 
. . Robustiano Ga-
rujo 
. . (''elestioo M e -
i é a d e » 
. . R a m ó n G o n z á -
lez 
. . Juan Auleva . . 
. . Antonio Sol í» . . 
1 . . 
1 . . 
4 25 
3 . . 
20 
0 m 
3 . . 
'. 25. 
2 . . 
5 30 
1 40 
1 . . 
10 „ 
1 . . 
6 . . 
1 . . 
1 
ESPAÑA B ISLAS GANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N K N CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , VBANOSSA8 
B I N G L E S A S , BONOS D I Í LOS E S T A D O S 
U N I D O S Y C Ü A L t t U Í E R A O T R A C L A S E D K 
V A L O B E S P U B L Í C O S . o «10 15fr-18 M j 
SOGDADIS f 
M M MOIIMM Ae M á m ú i 
En sesión extraordinaria colebrada ayer por la 
Junta Directiva, ha sido nombrado Recaudador de 
la Sociedad; por fallecimiento del Sr. D . Tomás Se-
na y Sopeña (Q, E, p . D . ) el Sr. D . Podro Alonso 
de Pelayo, vecino de la casa número Gt do la callo 
de Compoatola, 
Lo que se hace póbli-.o pora conocimiento de los 
seBores socios y domáa efectos consign lentes. 
Habana, octubre 29 de 1894.—El Secretario, J u a n 
A . Murga . C 1638 8-80 
Según acuerdo tomado on Junta extraordinaria cn-
lebradael 2^ d<>l eorrieute, la Directiva de osta Socie-
dad hace lanei por esto medio á los Sres. socios que 
h 'yan satistbeho la primera mensualidad de la cuota 
de ingreso, pneden pasar á recoger ol importe íntegro 
de la misma á la calle do Aguacate núm. 128 de 2 ft 4 
de la ta r lo de los dias hábiles, con sus respectivos 
recibos, dirigiéndose á la persona que los suscribo 
como Csj-ro. Habana 59 de Octubre de l l j 'Al .—El 
Secretario interino, C, Moreno, 
143(11 fi-so 
Co^ipiMUít del rerroearril entre 
Cienfupgos y yilií-.elar^ 
PRESIDENCIA, , 
En el día de hoy ha acordado la Junta Directiva 
l i dibtribuoióu i\ol d h i d ndo número r>3, de 1 J por 
cietito en wo, á los accionistas que lo sean eu esta 
fecha, por resto de L s utilidades del corrionte año 
social Lo cine so haca público, para que desde el «Ha 
21 de Noviembro próximo, do 12 á 2 de la tarde, 
pnoiian pasar Ion sefiores accionistas á percibir lo 
que los corrcupoude, á la Contaduri* de la Empresa, 
cal'e de Aguacate número 128. 
l i aban» . 80 de Octubre do 1894,—El Secretario, 
Antonio S de J í u s l a m a n t e . 
CKMfi ai-30 dlü-ai 
Tliefesifaílai l iaíorfiaviaLiinM 
( . üompa í i i d d,elfcrroca,rril d(}l Oeste d,6 l u Jía.hMna. 
CONSEJO liOPA^. 
kaosaTAit ik . 
Esta Compafiía ha acordado repartir un dividendo 
de ocho chelines por acción, ó sea el 4 p . § , por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el aüo social 
que empezó el 19 de ju l io de 1^93 y terminó en 30 de 
junio de 1894. 
Lo que se publica por acuer.lo del Consejo loical, 
advirticndo: 19 Que el tipo de cambio l\iada o» td de 
1>-,ÍV* Preml0» equivaliendo lo.s octo cheliuoa á 
$2.12i()0 oro español. 29 C¿uo el pago quodará abier 
J F 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
a3§i:ss»o T 
n ifixs 
O B H A F I A 
26, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y I n i -
ga vista y dan cartas de crédito sobre Ne i r -York , FU 
adelfia, r í e w - O r l e a n s , San Franoiijoo, Londreii, Pa-
rís, Madi id , Barcelona y demás c&pUalea 7 oiudadu 
tmporiantés da los Rstadoe-Dnido? j l^urapa , asi ooxao 
labre todo» 'n» pnatrin* 13 hipada y «a» proTinoUit 
tes, jueves y sábados, do 8 á 10 de la mañana , á fin 
de oonstltulron depósito sus títulos por té rmino do 3 
días, pava que se compruebe 1». 'autenticidad de los 
miemos y sehaga la liqui'iaCitínpreviftcorreápan(íi0-n_ 
tael pago que rSa'iizaíán los Sres. N . Gelats y Cp. 
I l f t b ^ a , octubre 20 de 1894.—El Secretarlo D o -
Dningo Méndez CanoiQ. 
C. 1594 l a - M 9d-23 
5 . . 
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BU; 
Tienda de ropa La Maravilla 
Habiendo comprado á m i hermano Antonio dicha 
tienda, situada Monnerrate 55, del que ful apodera-
do en unión de D . Luis Blanco y Camporadondo, 
para administrar la misma. Y careciendo ya de efec-
to dicho poder, lo participo al públ ico para conoci-
miento del que tenga alguna re lación de in terés con 
dicha casa.—Habana, octubre 30 de 1894.—Rodolfo 
Garc ía Menéndez. 14485 4-2 
Encon t r ándose varado á consecuencia de un acci-
dente fortuito onel varadpro conocido por "Palacio" 
eu Regla, el vapor remolcador: "Narciso Deulofen'", 
y t én i endoneces idad de ponerse á flote, se admiten 
proposiciones por el espacio de tres días desde hoy, 
dQ aquellas personas qne tuvieran á bien hacerlas 
para realizar este trabajo, en el escritorio de los se-
íicres Deúlofeu , hijo y C?i ni im. 28 San Pedro, M u e -
l le de Luz , donde verbalmente se da rán las esplica-
cionesque deseen.^-Habana octubre 30 de 1894. 
F-Deulofw, Hüo y 113^ 4-31 
D . Ju l i án Azcuo. . 
Uu caritativo 
D . J o s é García^ , . . 
. . Juan Alvivrez-.. 
. . Victov.o Ig le -
s h a 
. , Raoión Lluqutj, 
. . J o . ó Valle 
. . Eugenia k o d r í -
ew 
. . Santos F e r n á n -
dez 
. . Benito Alonaa. 
. . J o sé Qnlijiáleí. 
. . Manuel Góama. 
. . Rnmóu Al varí z 
. , Miinucl Vega. . 
. . Domingo T r o t -
ciia 
. . J o t ó Pe rn iu -
dtz , 
Valeni ín S ] , ^ . 
ebez - . v . . . v . . 
— F r a u c t e í , Gar" 
Jpvorráu 
-- J o a é San Mar-
t i n 
-- J o s ó Pe'gueiras 
Coto y Canosa.. . 
D , Fernando Fer-
nández 
. . Alonso Maestro 
,- Lucio Arena l . . 
. . Ju l i án Herrero. 
. . Angel Prellczo. 
. . Fructuoso P r ^ j 
1¡e.llezo...w..„v^.^ 
. . MarctjllftO Cue-
t o , , 
Estobin H e r i e -
ro 
. . PrancUco M o -
reno . . . . . 
. . Estado G i r é i s . 
~ Uéct-or Avigno-.-
no 
- . Cayetano. Cas-
t i U o , , . . . . . 
— Juan Ba r r i e r . . 
. . G u ü l e t m o B U -
cay 
. . Antonio Mer t ín 
Una niña 
D , Cayetano Per-
tierra 




de Cristal . 
D , J o s é F e r n á n d e z 
. . Manuel G o n z á -
lez 
J o s é Selgas... 
. - J e s é Ferni in-
dez 
-- R a m ó n D í a z , . . 
- . Benigno Gómez 
. - Juan L ó p e z . . , . 
- . J o sá Crespo 
. - Casimiro Ig l e -
ftfas , 
" E l Palacio de 
Cristal" 
Dependientes de 
la fábrica ds Ca-
banas. 
D . J o s é J . Roces. 
. . V i c t o r i o F . H o -
ces ^ 3 
. . Faustino Par . lo 1 
50 
20 
1 . . 
2 . . 
1 . . 
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YIERXES 2 DE XOTTEMBEE DE 1894 
E L DIA B E D M N T O S 
L a Ig l e s i a , grande y consolado-
r a en todos sus actos, consagra u n d í a 
á la memoria de los muertos, para que 
•en él se pongan en comunicac ión los 
que son con los que fueron, por medio 
de los rezos y las l ág r imas . L a piedad 
y el ca r iño van de consuno, primero á 
los templos á orar y d e s p u é s al cernen 
xio á vis i tar las tumbas donde yacen 
p o r toda una eternidad los restos de 
esos seres queridos que alegraron oon 
Su presencia nuestra v ida y que, arre 
Ibatados por la muerte, dejaron en el 
co razón profunda huella. 
U n á m o n o s , pues, á la Iglesia en este 
d í a para rogar por el eterno descanso 
del alma de nuestros muertos, y pida-
mos á los que en v i d a d e b í a m o s respe-
to y consideración, á los que fueron en 
la tierra la g u í a de la existencia que nos 
dieron, que intercedan por nosotros an-
te quien todo lo puede, á fin de que en 
lo que nos resta de vida , separe de 
nuestro camino las malezas que lo ro-
dean y nos lleve a l ún ico puerto de sal-
vación. 
Sin la solemnidad de este d ía , acaso 
no vo lver ían á la la memoria de los v i -
vos, arrastrados por las vertiginosas 
corrientes de este mundo, la memoria 
de esos queridos seres. 
La campana llama a l recinto donde 
la muerte habla con mudo, pero elo-
cuen t í s imo lenguaje. Acudamos á su 
llamamiento con la idea fija en el que, 
con su m u é r t e gloriosa, nos dió ejemplo 
de amor y mansedumbre. T a l vez ma 
ñ a ñ a su t a ñ i d o anuncie á nuestros ami 
goa que l legó para nosotros el instante 
solemne de someternos al fallo del Juez 
cuya jus t ic ia alcanza á todos los seres, 
cualquiera que sea la posición que obtu-
vieran en el mundo.T al orar por nues-
tros muertos, hagamos votos por imi -
tar sus virtudes, que ante la tumba se 
aprende á v i v i r cuando se sabe estu-
diar. L a rel igión, que d e s p u é s del de-
senfreno del carnaval, nos recuerda que 
volveremos á la nada, de donde salimos 
t ambién en este d ía nos hace saber que 
la muerte nos conver t i rá en polvo; pero 
que al convertirse en polvo, deja l ibre 
el alma, para que principie á tocar la 
m á s conboladora de las realidades. Y i 
varaos, pues, con la esperanza de ese 
dulce premio de la vida eterna, que es 
el m á s alentador de todos y el que 
nos recuerda hoy la Iglesia. 
Velada del 30 de octubre de 1894. 
(TERSIÓX TAQUIGBÁFICA D E DOÍí C I R I A C O M A E 
T E L I D O X 8. K N I G H T ) 
Discurso del s e ñ o r E s p i n o s a 
(don Miguel.) 
Señor Presidente: Señores: 
Coatnmbre añeja y recurso asendereado de 
novelea oradores es pedir indulgencia y de-
mandar atención al galante auditorio que 
los escucha como paliativo á futuras tor 
pezas y á probables dislates que de ante-
mano garantizan que han de cometer; pero 
esta formalidad que sería legítima en cen 
tros donde eólo se buscase la belleza de la 
forma, no tiene razón de ser en medio de 
eate generoso movimiento reformista, que 
arranca y se fundamenta en el noble an-
helar de un pueblo sediento, no de retóricos 
escarceos, sino de verdad y de justicia. 
Mas ya que no he de pediros benevolen-
cia, porque con ella contaba desde el punto 
y hora en que correspondiendo á la honrosa 
invitación de este Círculo me comprometí á 
usar de la palabra, eéame permitido salu-
dar de la manera más entusiasta, hoy que 
celebramos el primer aniversario de la 
existencia del Partido, á nuestro ilustre jefe 
el señor Conde de la Mortera, quien tras 
breve ausencia ha vuelto al seno de sus 
amigos y correligionarios los cuales, al re-
cibirlo, han podido arrojar á sus plantas, pa-
ra que le sirviesen de alfombra, los laureles 
de la victoria y las banderas arrancadas al 
enemigo, en la ruda contienda que ha de-
mostrado la pujanza incontrastable del 
gran Partido Reformista, exponente de la 
opinión y resultante de las fuerzas valiosí 
simas que constituyen el nervio de nuestra 
sociedad. 
TJn año no más ha transcurrido desde 
que el arrollador movimiento de protesta 
que contra el régimen imperante se levan 
tara en la opinión, determinó la existencia 
del partido Reformista, que hubo de surgir 
brioso y pujante á impulsos del sentimien 
to público, como surgen á impulsos de las 
fuerzas naturales, esas grandes montañas 
destinadas á desafiar la furia de los siglos. 
Un año no más. ese lapso de tiempo bien 
corto en la vida de los individuos, fugaz 
segundo en la vida de las colectividades, 
ha transcurrido desde que tomó cuerpo y 
forma nuestra comunión política, y en tan 
breve período que parece insuficiente para 
los trabajos de organización y propaganda, 
las salvadoras ideas reformistas se han pa-
seado triunfalmente de uno á otro extremo 
déla Isla; han reducido á la impotencia á la 
oligarquía desapoderada bajo cuyos pies y 
pendientes da cuyas cóleras han estado 
largos años los destinos de Cuba; han de-
mostrado cumplidamente que así como no 
hay nada tan deleznable como las conquis-
tas de la fuerza, tampoco existo nada tan 
duradero y sólido como la unión estrecha 
y fecunda, sellada por el cariño, bendecida 
por la concordia y consagrada por la paz 
de los espíritus; y no solamente han triun-
fado entre nosotros los ideales reformistas, 
sino que atravesando la inmensidad de les 
marea, tan amarga y tan honda como núes • 
tras desdichas, han llegado al corazón de 
la Metrópoli, encontrando apoyo y jus t iñ -
eación en la personalidad más prestigiosa 
de la monarquía tradicional, en el insigne 
caudillo Martínez Campos, cuyo alto patrio-
tismo, cuya indiscutible autoridad ha dado 
el mentís más solemne y rotundo á los que 
aán incurrían en el absurdo de sostener 
que la causa nacional en Cuba estaba es-
trechamente unida á la[causa del partido 
unión constitucional. 
Puede asegurarse, sin temor á incurrir en 
hipérbole, que desde el día en que el Des-
cubridor inmortal plantara en esta tierra de 
América el estandarte de Castilla hasta los 
presentes momentos históricos, no ha ocu-
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N o padiendo el ejército aus t r í aco 
mantener el campo en parte alguna, de 
aquel inmenso frente de tres á cuatro 
leguas, n i á la extrema izquierda con-
t r a Massena, n i al centro contra Mac-
donald, n i á la derecha contra Oudinot 
y Davoat , ceja definitivamente, cedien-
do el terreno coa m á s ó menos facili-
dad, s e g ú n el mayor ó menor empuje 
de los í r a n c e s e s . .Eran las tres de la 
tarde: nuestra izquierda h a b í a repelido 
á Klenaa sobre Jedlersdorf y á K o l l o v -
r a t h sobre Gerarsdorf; naestro centro 
h a b í a impelido á Bellegarde contra 
Helmhof, y nuestra derecha á Hohen-
zollern y Kosember contra Bockfiuss. 
Temeroso el archiduque Carlos de per-
der la v í a de Moravia y de verse arras 
t r ado lejos del centro de la M o n a r q u í a 
hacia Bohemia, o rdenó por fin la r e t i -
rada general. Yióse entonces un ejéecito 
de 120,000 aus t r í acos , perseguido por 
o t r o de 120,000 franceses, trabando por 
doquiera innumerables combates par-
ciales, y dejando á cada paso, en manos 
de los vencedores, numerosos prisione-
xos, c a ñ o n e s y banderas. 
H é ah í , mi estimado Doctor, de que 
magis t ra l manera ha descrito esa bata-
lla extraordinaria, uno de los m á s dis-
tinguidos publicistas contemporáneos, 
rrido nada tan fausto, nada tan lisoüjero, 
nada tan honroso para España como el mo-
vimiento reformista, suceso verdaderamente 
providencial que ha venido á resolver un 
arduo problema que parecía insoluble; por-
que señores, antes de formarse nuestro 
partido, ¿cuál era la situación de los dos 
elementos preponderantes en la civiliza-
ción de la Gran Antilla, de peninsulares 
y cubanos? Pues la situación del cubano 
estaba encerrada en esta fórmula tremenda: 
ó con España contra Cuba, ó con Cuba con-
tra España. El dilema era inflexible: ó el 
cubano ingresaba en las filas de unión cons-
titucional, y en tal caso, aceptando el credo 
asimilista, se hacía cómplice de la ruina de 
su propio país, ó rechazaba las doctrinas 
conservadoras, y entonces era lanzado, mal 
que le pesase, al montón de los desafectos y 
sospechosos. No era menos dolorosa la si-
tuación del peninsular: exento de todo es-
trecho prejuicio llegaba á este país hospita-
lario con el alma llena de amargura y con 
los ojos vueltos al hogar abandonado y tris-
te, y no bien ponía el pié en la deseada ori-
lla asaltábanle los amigos y parientes, po-
nían en sus manos la prensa reaccionaria, 
hablábanle de la Patria en peligro, de la 
nacionalidad menospreciada, del enemigo 
común, y en nombre de tan altos intereses 
!• imponían la desconfianza y el recelo con-
virtiéndolo en instrumento, no solo para ve-
jar y oprimir al hijo del país, sino también 
para labrar su propia desventura, porque 
si es cierto que las cargas públicas pesan 
principalmente sobre las clases trabajado-
ras y éstas mantienen el régimen que nos 
ha conducido á la bancarrota, decidme si 
esos presupuestos brutales y si esas sumas 
enormes que acabarán por arruinarnos to-
talmente, no saj^iut^el sudor, de la carne y 
de los huesos de"5 io'síhaboriosos; de los hon-
rados, de los sufridos penTnsulares, quienes 
al berir á Cuba, se infieren á sí mismos mor-
tal herida. 
A l tocar esta cuestión candente de las 
relaciones entre peninsulares y cubanos yo 
he de decir cuanto respecto á este asunto 
siento y pienso. País nuevo este que habi-
tamos y de singulares condiciones geográfi-
cas y climatológicas, funda toda la fábrica 
de su riqueza y poderío en las corrientes 
inmigratorias que llegan incesantemente á 
sus playas, determinando la coexistencia de 
dos elementos á cual más importante: el 
elemento insular ó sub-raza, de necesaria 
formación en las colonias, y el elemento in-
migratorio, bien flotante, bien arraigado en 
el país y tendiendo cada vez más á confun-
dirse con los naturales. De semejante ma-
nera distanciados marchan simultanea y 
paralelamente esos dos núcleos de pobla-
ción, sujetos á un mismo destino, ligados por 
comunidad de intereses morales y materia • 
les, en tal forma que la existencia de los unos 
es indispensable para el desarrollo de los 
otros, porque sobre los esfuerzos de ambos 
elementos descansa y se fundamenta el edi-
ficio de nuestra civilización, que se derrum-
baría como castillo de naipes al faltarle el 
apoyo de uno cualquiera de aquellos valio-
sísimos factores; y el esta verdad luminosí-
sima no puede ocultarse á nadie; si la po-
blación cubana y la población peninsular 
son en este país las dos ruedas del carro del 
progreso, de tal suerte que si falta la una 
tiene necesariamente que inutilizarse la o-
tra, decidme qué horrible demencia no acu-
sa el propósito de mantener dividida esta 
sociedad en contrapuestos y enemigos ban-
dos y de suscitar odios absurdos entre los 
padres y los hijos, como hasta ayer ha veni-
do sucediendo para vergüenza de la histo -
ría y oprobio eterno de los que aún osen 
mantener una pol tica de castas. 
Señores, ¿qué derechos legítimos, qué in-
tereses respetables pueden lesionarse por-
que la fraternidad y la concordia presidan 
las relaciones entre todos los habitantes de 
Cuba, sean cuales fuesen sus circunstancias 
y nacimiento? ¿Qué menguado linaje de 
conveniencias es ese que necesita nutrirse 
de recelos, respirar injusticias, buscar alia-
dos en el odio y en la pasión bastarda y os -
tentar como trofeos los despojos de un pue-
blo que aprendió de sus ascendientes á no 
sufrir el agravio y á poner todos sus amo-
res en la tierra bendita donde se meció BU 
cuna? ¡Ah! Yo busco en vano explicación 
á este contrasentido monstruoso. Yo no 
veo que la fraternidad y la concordia infie-
ran perjuicio á los intereses nacionales por 
que lo que veo es un pueblo ávido de jasti-1 
cia que responde con exclamaciones de gra 
titud cada vez que se le concede algo de lo 
?,ue legítimamente le corresponde; yo no 
veo que las corrientes de afecto lesionen en 
io más mínimo el poder de la Metrópoli por 
que lo que veo es un país que á una sola 
promesa de reparación olvida todo lo pasa 
do y se abraza á la bandera de Castilla 
porque ya la gloriosa enseña roja y gualda 
todos nos protejo por igual; yo no veo 
que aqui se levantanten nuevos detracto 
res de la nacionalidad porque los antiguos 
separatistas han sido productos de la reac-
ción y obligado fermento de la injusticia; 
yo niego qu<3 la Patria se resienta si aqui 
desaparece el reinado del odio, porque l a 
Patria no la componen unos cuantos merca 
deres sin mós Dios que la ganancia ni unos 
cuantos políticos abrumados de compromi 
sos personales: la Patria os algo más gran-
de que todos hemos vislumbrado como en 
tre nubes de incienso á través de nuestros 
sentimientos más inefables, confundiéndose 
con el primer rayo de luz quo hirió nues-
tros ojos, con las primeras nociones del 
bien que nos infiltraron nuestros padres, 
con la primera oración que aleteara en nues-
tras almas, cdn las impresiones de la infan-
cia y con los recuerdos de la adolescencia, 
con las tradiciones de libertad y con los e-
jemplos de no superado heroísmo que nos 
trasmitieron nuestros mayores para que los 
guardásemos com - la herencia más precia-
da y para que aprendiésemos á no arras-
trar jamás nuestra dignidad de hombres l i -
bres á los pies de una oligarquía nefanda y 
ominosa. 
Si algún país existe cuyos habitantes 
debieran mantenerse estrechamente unidos 
en la solidaridad más completa es á no du-
darlo este de Cuba. Pueblo cosmopolita y 
democrático por excelencia vese incesante-
mente renovado por elementos sanos y^vi-
gorosos, que dejando allende los mares ca-
ducas preocupaciones traen en cambio, á 
más de sus fecdndas iniciativas y de sus há 
bitos de trabajo, los sentimientos de liber-
tad y de indomable independencia ingéni-
tos en la raza que mantuvo sobre sus hom-
bros la inmensa pesadumbre de dos mun-
dos y que á través de jomada cruentísima 
en que salvó mil veces á la Europa, supo ir 
arrojando desde sus bridones de guerra los 
gérmenes del Derecho y las bases firmísi-
mas en que hoy se asienta la soberanía po- < 
pular. Con estos arraigados sentimientos 
y con estas venerandas tradiciones llegan 
á este país el asturiano, enamorado de sus 
glorias seculares y dispuesto siempre á de-
rramar su sangre por toda idea noble y 
generosa; el gallego con su incansable la-
boriosidad y su espíritu abierto á toda idea 
progresiva; el hijo emprendedor de la in-
dustrial Cataluña, esa Bélgica española, 
grande en la guerra, insuperable en las ar 
tes y asombrosa en el comercio; el canario 
con su nativa independencia, mezcla de las 
asperezas de sus montañas y de las dul^ar 
ras de sv. clima, recordando sin ce?ár sus 
riscos abruptos donde duermen ei sueño de 
la muerte cien generaciones de" gigantes; y 
el andaluz y el valenciano, el nació en las 
llanuras de Castilla y el que vió la luz del 
día en el agreste territorio de la Montaña, 
cuantos aquí llegan procedentes de las di-
versas regiones de la Madre Patria, todos 
Pero lo que el escritor insigne no p u -
do describir, fueron los gritos, las im-
precaciones, los gemidos de los mori-
bundos, de las madres inconsolables, 
de las esposas convertidas en viudas. 
¡Tú moriste, en mis brazos, oh bravo 
Juan Bautista, en los hospitales de 
Wagram! T ú , el almizclado joven del 
arrabal de San Marcelo, cumpliste con 
t u deber, ya regenerado por la verda-
dera y p ú d i c a pas ión qae yo tuve l a 
gloria de hacerte sentir. Me dejaste 
ab sndonada y sola á los diez y ocho 
años de edad. Ambos é ramos casi n iños 
¿Qué hab ía yo de hacer en la t ierra, sin 
padres, sin marido, sin riquezas, sin 
parientes poderosos? A l morir me mi-
raste con singular delicia, con el ín t imo 
placer de la conciencia satisfecha. Que-
daron tus cenizas en la t ierra extranje-
ra, domada ó inmortalizada por el valor 
francés, pero al abrigo de aquellos r i -
zos de mis cabellos, qae tantas veces 
acariciaste. A d e m á s , tus huesos iban 
unidos á la cruz de la Tiegion de Honor, 
empapada con mis l á g r i m a s , . , . " J ú -
rame conservar mi amor, eterno y puro 
en t u corazón", me dijiste en la agonía ; 
y s egún te lo juré lo he cumplido, cual 
voto r e l ig ioso . . , , 
C A P I T U L O X I I I . 
E L V E R T I G O D E L A S A L T U R A S 
E n W a g r a m debió haber concluido 
la v ida c i v i l de Enriqueta Faber, para 
darle nacimiento áan hombre. De pron-
to concebí na proyecto: vestirme allí 
mismo, sobre el campo de batalla, con 
un traje naevo de mi Juan Bautista; 
aportan alguna idea levantada, algún een-
timiento generoso, alguna cualidad enalte-
cedora, cualidades, ideas y sentimientos 
quo mal podían ponerse al servicio de la 
explotación y de la soberbia y que al fin 
han culminado en esa magnífica explosión 
de fraternidad y afecto al convencerse de 
que no están, de quo no pueden estar reñi-
dos en esta tierra el patriotismo y la jus-
ticia. 
Y si de la cuestión social y política pasa-
mos á la cuestión económica, ¡qué inacaba-
ble capítulo de cargos, cuanto desbarajuste 
y cuanta irritante arbitrariedad! Consumi-
dores forzosos délos productos nacionales 
y délos extranjeros nacionalizados por el 
fraude véo^onos, en cambio, en la necesi-
dad de almacenar nuestra producción, re-
chazada de los mercados peninsulares por 
esa especie do cordón sanitario que para 
mengua do la justicia se llama Ley y para 
ofensa inmerecida del comercio se apellida 
de Relaciones mercantiles. En los asuntos 
económicos somos constantemente la eter-
na víctima sacrificada en los altaros donde 
se quema incienso al becerro do oro. Para 
favorecer á los azucareros malagueños se ha 
sacrificado nuestro azúcar, excluyéndolo por 
completo de los morcados nacionales; para 
que no padezca el Tesoro público se ha 
sacrificado nuestro tabaco, cuyo libre co-
mercio en la Península es perseguido como 
un horrendo delito; para desagraviar á los 
proteccionistas se ha sacrificado nuestro 
alcohol, no sólo en la Metrópoli sino tam-
bién en los mercados extranjeros, como ha 
sucedido en la Argentina, de donde ha sido 
arrojado ese líquido para que no hiciese 
competencia á sus similares alemanes; para 
que los vinos peninsulares puedan venderse 
en la citada república Argentina se ha in-
tentado sacrificar nuestra industria pecua-
ria rebajando considerablemente los dere-
chos al tasajo de importación; para que la 
explotación medre es necesario que Cuba se 
arruine; para que unos acaparen riquezas 
fabulosas es indispensable que otros carez-
can del ¿sustento cotidiano; incalificables 
síicrifi<5!!).-3 que serian más llevaderos sí a-
provechaseu á España, por la cual, en úl-
timo cuso, estamos todos dispuestos á dar 
vidas y haciendas; pero España languidece, 
ií. paña corre como nosotros á su ruina, y 
aaaij expoliaciones monstruosas á que se nos 
sujeta aprovechan única y exclusivamente 
á unos cuantos mercaderes peninsulares y 
á un número tal vez mucho mayor de con-
trabandistas extranjeros que prevaliéndose 
de nuestras leyes absurdas explotan á Espa-
ña y se lanzan sobre Cuba, abandonada 
como víctima inerme, á las codicias de los 
unos y á las rapiñas de los otros. 
Yo bien se que los directores del partido 
conservador han condenado últimamente 
esa inicua Ley de relacioues mercantiles, 
arrastrados por la unánime protesta de la 
opinión más que obedeciendo á propias con-
vicciones; pero yo también sé que su Pon-
tífice máximo, su esperanza última y supre-
ma, el señor Cánovas del Castillo ha decla-
rado que mantendrá los actuales Arance-
les, de suerte que si vamos á esperar por el 
partido conservador nuestra riqueza pú-
blica seguirá desangrándose bajo la insana 
influencia de esa monstruosidad que se lla-
ma la Ley de Relaciones Mercantiles. 
Ved ahí, señores, en esta disparidad de 
criterios, la razón,Jel motivo porque agria-
mente nos acriminan los directores del par-
tido conservador; y fijaos que al decir los 
directores del partido conservador descarto, 
dejo á un lado á las muchedumbres más ó 
menos numerosas que llevan aún en sus ojos 
la venda del fanatismo político y que mar-
chan inconscientemente y en virtud del im-
pulso adquirido por la senda de la intran-
sigencia y del agravio. Yo disculpo y com-
padezco á esas masas honradas víctimas 
de fatal obsesión; á los que no puedo com-
padecer ni disculpar son á los jefes, á los 
cabezas, que conociendo el daño que hacen 
en él persisten, Inportándoles poco la suer-
te de la Isla si ellos han de seguir dispo-
niendo á su antojo de los destinos públicos, 
quitando y poniendo Ministros, convirtien-
do á los Gobernadores generales en siervos 
humildes de la reacción y enviando á las 
Corees diputados ineptos ó indiferentes que 
voten prosupuestos de veintiséis millones y 
nos manden funcionarios infieles que a-
caben de corromper y desquiciar nues-
tra ya corrompida y desquiciada adminis 
tración. A estos fines de dominio y mando 
lo han sacrificado todo, seriedad, guberna-
mentalismo, consecuencia, respetoa al prin-
cipio de autoridad, y á no adoptar el acuer-
do patriótico de disolverse, para bien de 
Cuba y tranquilidad de España, yo no sé á 
qué abismos de perdición llegarán al fin. 
Eljnayor agravio que puede inferirse á 
España es pedirlo que perpetúe y legitime 
un régimon de tiranía y explotación en esta 
tierra. El pueblo que ha dado más héroes y 
más mártires á la libertad que astros rutilan 
en los cielos y que arenas yacen en el fondo 
de los mares; el pueblp que ha inculcado el 
verbo de la civilización en las almas vírge-
nes de los bárbaros y quo ha plantado la 
enseña redentora del cristianismo en las 
fragosidades del Atlas y en las cimas ingen 
tes de los Andes; el pueblo que á las humi 
Ilaciones de Carlos I V y Fernando V i l res 
pendía con el dos de Mayo y con el sitio de 
Zaragoza; el pueblo cuyas grandes figuras 
se llaman Viriato, Pelayo, el Cid, Alfonso el 
Sabio, San Fernando, Isabel la Católica, 
Daoiz, Yelarde, el Empecinado y Palafox; 
el pueblo que para dejarse arrebatar sus 
libertades necesitó un Carlos V que lo ven 
ciera primero en Villalar y lo deslumhrase 
después con el brillo de sus armas vic-
toriosas; el pueblo que cuando la Europa 
estaba sumida en las tinieblas de la bar-
barie, cuando el Derecho era una palabra 
vana y cuando el siervo de la gleba se de-
batía miserable bajo la férrea maza del se-
ñor feudal, se reunía en Cortea y obligaba 
á todo un Rey, ungido de Dios y nieto de 
cien héroes, á postrarse de hinojos para re 
cibir de manos de sus vasallos la corona 
que por derecho divino le correspondía; ese 
gran pueblo cuya historia es uo himno no 
interrumpido á la libertad y cuyo solo nom-
bre es una protesta contra la tiranía, no sa-
be forjar grillos ni remachar cadenas y lo 
insulta, lo desconoce y lo denigra quien 
ponga insensato empeño en que mantenga 
en Cuba un régimen oprobioso que arrebate 
país su riqueza y á los ciudadanos su dig-
nidad. 
Se nos combate principalmente con afri-
cana saña porque pedimos una modesta in-
tervención del país en sus asuntos econó-
micos. Señores, ¿hay nada más sencillo, 
hay nada más elemental, dentro de los 
principioa de moralidad y honradez, que 
deben presidir las relaciones así de los 
pueblos como de los individuos? ¿Qué se 
diría del hombre que administrando la for-
tuna de otra persona se negase á rendir 
cuentas y á explicar la inversión del dinero 
ajeno? Pues en igual caso se hallan los Go-
biernos, que siendo raeros mandatarios de 
los pueblos están obligados á responder de 
su gestión administrativa; y siendo así, 
¿en nombre do qué principio moral, en nom-
bre de qué clase do honradez se nos comba-
te porque pedimos que Cuba intervenga en 
sus asuntos económicos? ¡Ah! Es una ver-
dad inconcusa la de que cada cual tiene per-
lecto derecho á intervenir en lo que le per-
tenece; lo contrario conduce al absurdo. 
Haced quo el comerciante no intervenga en 
sus negocios y voreis cómo la quiebra so-
breviene y la catástrofe se impone; haced 
que el labrador abandone á manos extrañas 
la siembra do sus frutos y el laboreo de sus 
tierras y veréis cómo se pierden las cose-
chas y cómo menguan las ganancias; haced 
hacer enterrar ocaltapaente á m i marido 
y declararme el sustituto de su propia 
persona. L a estatura esbelta y las po-
cas carnes de m i cuerpo favorecían el 
plan. P o d r í a hacerme recortar el pelo-
como &i fuera un joven oficial; me arre, 
g l a i í a de la mejor m a n e r a — p i n t á n d o l o 
si era preciso—el p e q u e ñ o bozo que 
cual naciente bigote, coronaba mis la-
bios. Las charreteras, t an bizarramente 
ganadas por Juan, me se rv i r í an para 
entrar en el Ejérc i to con toda clase de 
consideraciones; pero á poco, sin reci-
bir el anhelado bautismo de sangre, y 
sin realizarse cierto vago y profundo 
deseo que yo abrigaba de quedar se-
pultada j un to á los restos de Juan, se 
apode ró de mí la epidemia variolosa; se 
me arrojó sobre los^cojines de las ambu-
lancias, y se hizo indispensable m i tras-
lación á P a r í s , ya desfigurada y aniqui-
lada por una terrible debilidad general. 
U n hecho sumamente grandioso, ocu-
rr ido en aquella memorable batalla, lle-
gó á producir en m i esp í r i tu la convic-
ción de que yo h a r í a muy bien en ves-
t irme de hombre. A a a no se h a b í a n 
verificado los ú l t imos disparos, cuando 
el Emperador, rodeado de los Marisca-
les y de todo sa lucido Estado Mayor, 
m a n d ó llamar en medio del campo, á 
una hermosa criatura que durante diez 
años hab í a sido gastador en los grana-
deros de á caballo, sin qae ninguno de 
los lobos de su Regimiento hubiera po-
dido penpar que per tenec ía á l a m á s 
bdlla mitad del género húifíairó, ¿Cómo 
te llamas? le p r e g u n t ó . 
—Juan, Magestad, 
que el industrial no Intervenga en el com-
plicado mecanismo de sus fábricas y veréis 
cómo éstas se paralizan tornándose impro-
ductivas y ruinosas; haced que un pueblo 
no intervenga en sus propios destinos y ve-
réis como la inmoralidad toma cuerpo, el 
descontento crece, se debilita el amor al 
trabajo, se pierde la fe en lo futuro, y el 
país, privado de intervenir en lo que más le 
interesa, marchaá ciegas cayendo en el es-, 
cepticismo y abandonando su suerte á ma-
nos ineptas y venales. 
A nadie es dado aventurarse á escudriñar 
los secretos que guarda en sus senos obs-
curos lo porvenir; pero desde luego puede 
asegurarse que la tendencia generosa y no-
ble á cuyo calor ha surgido la idea refor-
mista no desaparecerá jamás, sean cuales 
fuesen las contingencias de lo futuro y sean 
cuales fuesen las pasiones desatadas de los 
hombres. Si hay algún poder imperecedero 
y verdaderamente inmortal, no sujeto á los 
embates del tiempo y libre de las asechan-
zas de la fuerza es á no dudarlo el poder de 
la idea, suspendida en el cielo del Derecho 
para iluminar á la humanidad en su mar-
cha procelosa por el mundo. A esta clase 
de ideas pertenece la idea reformista. 
Si queréis comprobar esta verdad exa-
minad el génesis de nuestras doctrinas 
y las veréis, después de largas vicisitudes, 
revelarse, tomar cuerpo y forma en lo que 
se llamó Movimiento económico, donde fué 
á condensarse la misma noble aspiración 
que vive y alienta en nuestro partido. La 
espada de un soldado pesó más que los prin-
cipios de justicia y el Movimiento Económi-
co fué sofocado, á pesar del esfuerzo m^ra 
villoso y del tesón admirable de persona-
lidades que hoy figuran gloriosamente á la 
cabeza del Reformismo; peroei aquel Miv i -
miento sufrió pasujem eclipso fué para our-
gir luego más poderoso, determinando la 
existencia de la colectividad política á quo 
p rtenecemos; y si mañana hubiese un Go 
bierno tan insensato que nos combatiese á 
sangre y fuego el reformismo podría tal 
vez desaparecer monieutáneameute de la 
escena política, pero sería para reaparecer 
y resurgir íumediatamente, más irresistible, 
má avasallador y con Boluciones todavía 
más radicales, porque las exigencias de un 
pueblo que reclama sus derechos van sien-
do mayores á medida que se retarda la ho-
ra de la justicia. 
Fuerza es, señores, que termine, porque 
me fatigo y os fatigo; pero antes de concluir 
quiero referirme á un asunto de gran actua-
lidad que conviene dejar dilucidado. 
Mucho se ha discurrido en estos últimos 
tiempos acerca de posibles avenencias entre 
los partidos reformista y conservador, po 
nióndose singular empeño en presentárse 
nos dispuestos á pactar alianzas que mal se 
compadecen con la pureza do nuestras doc-
trinas y con la rectitud de nuestros propósi 
tos. Yo no necesito Insistir respecto á este 
asendereado asunto porque aún están re 
cientes las francas, las categóricas, las bou 
radas declaraciones de nuestro digno Jefe, 
quien, con su autoridad indiscutible ha des 
mentido toda versión encaminada á suponer 
al partido reformista en vías de aceptar 
transacciones que ni remotamente impli-
quen la menor abdicación de nuestras doc-
trinas, el más leve detrimento de nuestro 
programa, el más insignificante olvido de 
los deberes sacratísimos que de manera so-
lemne hemos contraído con el país, con la 
Nación, con nuestra propia conciencia, con 
ese pueblo generoso que ha depositado en 
nosotros una confianza que mal podemos 
defraudar, so pena de incurrir en delito de 
leso patriotismo; pero si nuestras conviccio-
nes nos prohiben pactar con el adversario, 
lo que tanto valdría como pactar con nnes 
tra propia dignidad, ¿hemos de merecer por 
ello el calificativo de intransigentes, como 
han querido con injusticia notoria propalar á 
ios cuatro vientos nuestros eternos contra 
dictores? No es posible sostener sinrazón se 
mojante. La posición del partido reformista 
es perfectamente correcta y definida dentro 
de la política local, usando de un derecho 
innegable al rechazar toda proposición que 
lastime sus sentimientos ó que ofenda su 
especial manera de pensar ó do sentir; mas 
ai no hemos de cejar por nada ni por nadie; 
si no hemos de retroceder un sólo paso pese 
á quien pese, en cambio hemos de confesar 
con ingenuidad completa que sería para no-
sotros un día de satisfacción y júbilo aquel 
en que los elementos sanos y valiosos del 
partido conservador, volviendo de su in-
creíble ceguera, abandonasen el gironeado 
estandarte de la intransigencia, penetrasen 
en nuestro campo y viniesen á compartir 
con nosotros las responsabilidades y los sin-
sabores de las luchas políticas, no á título 
de vencidos, no en condición de humillados, 
dno como hombres dignos que tienen el va-
lor de reconocer sus errores, mereciendo 
por ello todos los respetos y todas las con-
sideraciones que nosotros guardamos para 
los que á su vez nos consideran y respetan. 
La suerte está echada. Enfrente teñe 
mos un pueblo que ha depositado en noso-
tros su fé, y que nos exigiría tremenda res-
ponsabilidad si llegásemos á defraudar sus 
esperanzas. No podemos retroceder por 
que á nuestras espaldas está el abismo y 
en cambio delante de nosotros ábrense am-
plios horizontes poblados de risueñas pers 
pectivas. El paso está dado, la semilla en 
el surco y la obra gloriosa del Reformismo 
consolidándose cada vez más, porque la his-
toria lo dice y la filosofía lo enseña, en las 
sociedades no se pierden nunca las grandes 
ideas ni se malogran los esfuerzos superio-
res. Cumplamos, pues, con nuestro deber, 
sin desfallecimiento ni vacilaciones, d i r i -
giendo nuestros esfuerzos á poner fuera de 
toda duda que si la España de hace cuatro 
siglos supo conquistar tierras innuaaeras al 
filo de la espada, la España de hoy sabe 
conquistar corazones y voluntades sin más 
armas que la equidad y la justicia; quo si 
las desconfianzas y los odios son buenos 
para fundar un régimen de tiranía y ex-
plotación, solamente la fraternidad y la 
concordia, el olvido de lo pasado y la unión 
sincera y estrechísima de todos los habí 
tantes de Cuba, pueden hacer que aquí, ba-
jo este cielo tan puro, en esta tierra tan 
generosa, flote llena do prestigio, respeta-
da y eternamente bendecida la bandera es-
pañola, como tributo de admiración y gra-
titud rendido por el Nuevo Mundo á la raza 
qne supo arrancarlo á las espumas y á los 
misterios del Océano, dándole su civili-
lización, su sangre, su lengua/sus costum-
bres, sus virtudes y defectos, y uniendo á 
la Madre Patria y á sus hij^s los pueblos 
sub-americanos con vínculos de tal natu-
raleza que no han podido, que no los po-
drán romper las fatalidades de los tiempos 
ni las injusticias de los hombres.—HE 
DICHO. 
E l periódico Las Villas ha publicado 
ín t eg ro el discurso pronunciado por el 
señor Santos G u z m á n en Oienfuegos. 
Le hemos leido coa gran a tención, con 
toda la a tenc ión que se merece el ún ico 
definidor de los dogmas constitucional-
es. Y de la referida lectura lo que hemos 
deducido es que el señor Santos Guz-
mán , para defender el part ido á que 
pertenece, se ha visto Iprecisado á pro • 
clamar como inmejorable la absurda 
doctrina del maniqueismo. 
—l ío mientas, le dijo Napo león con 
una benevolencia expansiva, de que 
siempre se sen t í a influenciado d e s p u é s 
de las victorias. 
—Juana Hachette, de la Guardia, 
señor. 
—Ya sé, con t inuó el Soberano, que 
de un colosal sablazo haz destrozado á 
dos coraceros aastriacos. Kecibe el pre-
mio de t a heroísmo. 
Y acto continuo le puso sobre el pe-
cho la cruz de la legión de honor. 
¡Yiva la Francia! exclamaron los Ma-
riscales. 
¡Yiva el Emperador! contestaron los 
jefes y oficiales allí presentes, y el ge-
nio de la guerra se prec ip i tó enseguida 
como una exha lac ión , por entre los ca 
d á v e r e s que c u b r í a n el suelo, para con-
decorar y aplaudir á> otros valientes, 
de spués de haber autorizado á Juana 
para continuar usando el traje de los 
hombres. 
Ofreciendo mis servicios como vivan 
dera, yo h a b í a llegado á introducirme 
en los campamentos franceses. Y í pere-
cer á centenares de soldados por falta 
de médicos y practicantes, y en los de-
lirios de la fiebre, cuando la enferme-
dad de la viruela me colocó á los bordes 
del sepulcro, se me ocurr ió hacerme Ci-
rujano. De ese modo p o d r í a m á s tarde 
ingresar en las filas bonapartistas, y ya 
que mi sexo, naturalmente poco v i g o -
roso, me hubiera de impedir luchar con 
energ ía y resistir grandes fatigas, ¿por 
q u é no h a b í a de poder aspirar á colo-
carme on los cuerpos de reserva, con la 
Administración ó la Sanidad wUitftf? 
Gomo de costumbre no queremps qae 
se nos crea bajo la fe de nuestra pala-
bra, y por lo mismo vamos á adacir las 
pruebas. 
Descartada del discarso del señor 
G n z m á a la hojarasca re tór ica , baena 
para alcaazar el aplaaso de malt i tades 
ignaras, pero perfectamente inú t i l pa-
disenrrir lóg icamenre , no quedan en él 
más qae estas ideas ó estos dogmas, co-
mo d i r í a naestro ilastre adversario: 
E l part ido de U n i ó n Oonstitacional 
es el partido español por antonomasia 
porque tiende á estrechar los lazos qae 
unen á Cuba con E s p a ñ a . 
Y el partido español es necesario 
porque hay otro partido que tiende á 
aflojar esos lazos y qae, por lo taato , no 
es español ó por lo menos tan e s p a ñ o l 
como aquel. 
Expuesto as í el problema parece qne 
lo razonable y lo pa t r ió t i co ser ía de-
sear que desapareciera el part ido que 
tiende á aflojar los lazos supradichos. 
Pero es el caso, que el señor Santos 
Qozmán considera bueno, 6 por lo me-
nos capaz de producir bienes ó de con-
tr ibuir 4 q i3 los bienes se produzcan á 
ese pa>ttido que tiende á aflojar los la-
zos que nuen á Cuba con E s p a ñ a , y 
por cousigaiente ya no resulta razona-
ble ni patciócico el desear qne ese par-
tido dertaparezca, porque no puede ser 
patr iót ico ni razonable el deseo de que 
desaparezca lo qu e es bueno ó lo que 
produce el bien ó lo qu^ contr ibuje á 
que el bien se produzca. 
Pero aún va más allá el señor Guz 
mán en sus sofidraas: va hasta aa«ütav 
(ya lo probaremos con suá pro pian pa-
labras) que el partido que quiere aflo-
ja r los lazos que unen á Cuba con Es 
p.-ifía produce el b'um ó contribuye á 
q t i H el bien se produzca, p r lo mismo 
que es malo; tanto, que si fuera bueno, 
que si fuera español , que si quisiera 
apretar en vez de aflojar los lazos su-
pra iichos, el bien no se producir ía . 
De ah í que el señor G u z m á n en t i en -
da que la causa del patriotismo ó lo 
que para él es lo mismo, del partido de 
un ión constitucional, haya salido per-
diendo al haber sido sustituida la pa 
t r i a cubana de la Luz Caballero por la 
patr ia española del señor Montero. 
Y si no lo ha perdido todo, y si el 
partido español tiene a ú n razón de 
existir hay que agradecerlo, segúu el 
señor Guzmán , á que la patria espafío 
la del señor Montero es una patr ia 
condicional. 
Ahora biec; si eso no es el maniqueis-
mo político que venga Dios y lo vea. 
La prueba innegable de cuanto df-ja-
mos expuesto há l lase en las siguientes 
afirmaciones del señor Santos G u z m á n : 
"No niego yo al partido autonomista, co-
mo los autonomistas lo han hecho respecto 
al de unión constitucional, la parte que 
han tenido en esos adelantos y progresos; 
porque establecida entre ellos y nosotros la 
ÚQica contradicción verdadera que en el 
terreno constituyente puede existir en los 
países coloniales; la que tiende á estrechar 
los vínculos que la unen á la Madre Patria, 
ó la del otro partido, que tiende á aflojar-
los, la lucha entre los dos partidos ha sido 
una causa verdadera de progreso." 
Luego para que haya progreso en 
conveniente, y bien pud ié ramos decir 
necesario, que exista un partido que 
tienda á aflojar los lazos que unen á 
Cuba á la madre patria. 
Es así que esa tendencia, dentro del 
dogma español , como di r ia el señor 
G u z m á n , es un mal g rav í s imo . 
Luego según el señor G u z m á n no es 
cierta aquella sentencia cristiana que 
dice: non suntfaoienda mala ut eveniant 
bona. 
¡Lást ima que la lógica del Sr. Guz-
m á n no es té á la al tura de su verbos! 
dad! 
Pero dejando á un lado el maniqueis-
mo y los sofismas del Sr, Santos Guz 
mán, fijémonos en lo que dijo hablan 
do de la pa t r i a cubana creada, segú u 
él, por el Sr. D . J o s é de la Luz: 
Por manera que aquella patria cubana 
ha desaparecido á manos de D. Rafael 
Montoro, en reprontación de la Junta Cen-
tral dol partido autonomista. {Aplausos.) 
Pero quien examine, señores, con algún 
detenimiento las palabias del señor Monto-
ro bien puede llegar á sospechar que ellas 
responden á la idea de hacer frente y de 
defenderse de aquellos que en estos últi-
mos meses han combatido rudamente á la 
Junta Central autonomista, poniendo por 
delante la invocación á la patria cubana. 
Tal suceso explica la nueva faz que pre-
tenden los autonomistas imprimir á su po-
lítica; por que es aquel de tanta gravedad 
para ellos, como si en nuestro campo se le 
vantara una fracción para combatir á la 
Junta Directiva invocando el nombre y los 
intereses de España. 
Luego, s egún el señor Santos Guz-
mán , los ún icos autorizados para invo 
car el nombre y los intereses de Cuba 
son los autonomistas, de igual suerte 
que los únicos autorizados para invo 
car el nombre y los intereBes de Espa 
ñ a son los constitucionales. 
¡Y luego se quejara el señor G u z m á n 
si Je decimos que su pol í t ica no tiene 
otro fundamento n i otra r azón de exis 
tencia que la eterna divis ión entre cu 
b a ñ o s y peninsulares, entre españoles 
y separ&tistasl 
Pero es el caso que ya no se t ra ta so 
lamente de una deducc ión lógica hecha 
por noeotros, sino que el mismo señor 
G u z m á n lo ha declarado así sin am 
bajes n i rodeos. 
Mis instintos liberales me arrastra 
ban al lado de los estandartes de la 
Francia. M i alma, si no enamorada de 
Juan Bautista—agradecida y afectuo 
sa—me decía á todas horas que no me 
alejara mucho de aquellos memorables 
lugares, y que con alguna frecuencia le 
llevara flores á la ennegrecida y tosca 
cruz de madera, puesta por mis manos, 
para seña la r la tumba, solitaria y po 
bre, del padre de mi hijo. " Y o volveré 
con el Ejérci to ," me dije repetidas ve 
ees; porque todos comprend íamos que 
el Emperador, de grado ó por fuerza 
h a b í a de estar combatiendo hasta su 
muerte, con los poderosos enemigos de 
su gloria, en los inmensos terrenos ocu-
pados por la raza t eu tón ica . 
¿Creeréis , amigo Doctor, que no v o l -
ví? ¿Supondré is que no e s t u d i é para 
médico-cirujano, t an pronto como lo 
p e n s é ! A usted le consta que conozco 
y que he ejercido la noble profesión^ 
con innegable éx i to . 
Dejadme sin embargo, que llegue 
con la imaginación, en aquellos tiempos 
y en tan difíciles circunstancias, á la 
capital francesa. 
Yaci lé mucho. No sab ía si dir igirme 
á la buhardilla de la calle de Plumet, ó 
a l palacio del arrabal de San Marcelo. 
O p t é por lo primero. Como era nata-
ral , los vicios se desarrollaroa progre-
sivamente en el desventurado Emil io . 
Carlota y Luisa apenas pod ían sufrirle, 
y al verme llegar enlutada, con mal re-
primidos sollozos, se abalanzaron hacia 
la ouerta, dieron un gri to uniforme, pe-
aetraate 7 angustioso; y cayeron des* 
Desaparecida la patr ia cabana y 
creada por el señor Montoro la patr ia 
española , decía el señor G u z m á n , "pa-
recer ía qae h a b í a llegado el tiempo 
de abandonar naestro par t ido sa pues-
to de honor en la arena po l í t i ca . " 
Y añad ía : 
"Más, desgraciadamente, el partido de 
U. C. no puede conformarse con esa patria 
españolaá que el señor Montoro se ha re-
ferido y que ha venido á sustituir, en el 
partido autonomista, á la patria cubana; 
porque esa patria española creada por el 
señor Montoro es una patria transitoria y 
condicional, uo la patria permanente é in-
condicional que nosotros defendemos." 
Luego, según el señor G u z m á n , el 
part ido de unión constitucional no tie-
ne otro objetivo n i otra finalidad que 
la defensa permanente é incondicional 
de la patria española . 
Es así que para eso se basta y se so-
bra el partido reformista, s in contar 
conque el autonomista ha demostrado 
con hechos y no con vana é interesada 
pa labre r ía , su adhes ión á l a nacionali-
dad ,-
Luego el part ido de un ión consti tu-
cional e s t á de más ; y por a ñ a d i d u r a es 
un elemento perturbador y d a ñ i n o 
puesto que pretende secuestrar para 
sus fines particulares la gloriosa ban-
dera que nuestra nac ión tiene confiada 
al patriotismo de las autoridades que 
la representan y á la lealtad de todos 
los e spaño les . 
Alojairo III de Rusia. 
/Vyor á las dos y veinte minutos de la 
tarde dejó de existir, d e spués de larga 
enfermedad, durante mucho tiempo 
ocultada al público, el Czar de to-
das las Rusias, Alejandro I I I , hijo 
de aquel otro soberano ruso, segun-
do de los Alejandros en la crono-
logía moscovita, que después de ha-
ber emancipado seis millones de sier-
vos, realizando así desde la al tura del 
trono más poderoso y absoluto del mun-
do civilizado la obra á e emancipación 
de mayor magnitud que registran los 
anales his tór icos, falleció en las calles 
de San Petersburgo destrozado por las 
bombas de los nihilistas, sin duda por-
que la Providencia en sus impenetra-
bles designios ha dispuesto que j a m á s 
se realice obra alguna de redención so-
cial sin que vaya a c o m p a ñ a d a del mar 
t i r io . 
L a noticia del fallecimiento en Liva-
dia de Alejandro I I I fué recibida en 
esta redacción ayer, poco antes de la 
una, es decir, con ant ic ipac ión aparen-
te en m á s de hora y media, de la en 
que ocurr ió . La diferencia de horas 
qne existe en los diversos lagares del 
globo con respecto á un mismo momen-
to, según los grados de la t i tud , explica 
esa circunstancia. 
E l 13 de marzo de 1881 moría, bá rba -
ramente asesinado, Alejandro I I , y ese 
mismo d ía ocupó el trono de Rusia, por 
derecho hereditario, su hijo pr imogé 
nito, dado á luz el 11 de marzo de 1845 
por Mar ía Alexandrowa, hija de Luis 
I I , gran duque de Hesse, y esposa del 
primero. 
E l emperador muerto ayer, era yerno 
de los reyes de Dinamarca, y tuvo de su 
esposa, Mar í a Eeodorowna, cinco hijos, 
de los cuales el mayor, Nicolás , debe 
haber sido á estas horas proclamado 
Czar del inmenso imperio que ocupa la 
mitad de Europa y que se extiende a-
demás por gran parte del Asia. 
Se han olvidado sin duda las condi-
ciones en que se celebraron los espon-
sales y el enlace del emperador de Ru-
sia. E n el mes de abril de 1865, el pr ín-
cipe heredero de Rusia, el czarewitch 
Nicolás, moría en Niza después de una 
dolorosa enfermedad atr ibuida por los 
mé lieos á un golpe que su hermano, el 
pr íncipe Alejandro, le h a b í a dado ju -
gando con él. E l czarewí tch era el pro-
metido de una de las hijas del rey ac-
tual de Dinamarca, la princesa Dag-
mar, quien, al tener noticiado la enfer-
medad del pr ínc ipe , hab í a corrido á 
Niza para hallarse á su lado. Pocas 
horas antes de espirar, en el momento 
on que veía cerca de su lecho á su no-
via desesperada y al p r ínc ipe Alejan-
dro abrumado por el doler de haber 
muerto á su hermano, á quien adoraba, 
se dir igió al causante involuntar io de 
su muerte y le dijo: "Alejandro, Ale-
j andrówi tch , te dejo la pesada, pero glo 
riosa sucesión al trono de Rusia; ade-
más, que r r í a hacerte un legado a ú n m á s 
precioso, que ta a y u d a r í a á soportar el 
peso de t a m a ñ a corona." 
Dicho esto, tomó una mano de la 
princesa Dagmar, y colocándola entre 
las de su hermano, añadió : " C á s a t e 
con ella; t a l es m i voluntad postrera. 
Y vos, mi amada prometida, no deja-
réis de ser emperatriz de Rusia." 
Esta unión , que contaba hasta ayer 
veint iséis años de fecha, ha sido tan fe 
liz como lo h a b í a deseado el moribundo 
Era imposible encontrar dos esposos 
que se quisieran m á s que el czar y la 
czarina. L a maledicencia ha respeta 
do siempre á la pareja imperial, y en 
San Petersburgo decían las gentes, en 
tono de broma, que el emperador era el 
único TUSO que guardaba fidelidad á su 
mnjer. 
D e s p u é s de la muerte t r ág ica de su 
padre, Alejandro I I I no pudo soportar 
la emoción que le hab ía causado el ho 
r t ib le suceso, y fué á encerrarse con la 
plomadas sobre el húmedo pavimento. 
Después , á tarde y noche, nuestras 
conversaciones rodaban sobre el mismo 
tema: la injusta y desgraciadís ima con 
dición de la mujer, en Francia y en to 
do el mundo. 
L a mujer, salvada y regenerada á 
medias por el Cristianismo, continua 
ba en una posición social muy diferente 
á la del hombre; el ser más fuerte y e 
nérgico, y hacedor, por supuesto, de las 
leyes á su capricho y para su conve-
niencia, sin acordarse de las madres, 
de las hermanas y de las hijas. 
L a mujer hab ía sido siempre esclava, 
cons iderándosele como un mueble, co 
mo una cosa, como un objeto destinado 
simple y sencillamente á los placeres 
del sexo masculino. 
Pericles, en la arenga puesta en sus 
labios por Tucídides , Ies decía á las 
mujeres m á s distinguidas, recomendán-
doles el retiro v la soledad del hogar 
domést ico: "Vuestra gloria será tanto 
mayor, cuanto menos se hable de vues-
tros vicios ó virtudes entre los hom-
bres." 
Para indicar la inercia de las muje-
res ¿no fué representada Y é n u s , por el 
famoso Fidias, en la estatua que de di-
cha diosa le encargaron los de Eleonte, 
con la planta apoyada sobre una tor tu-
ga? En las mesas romanas ¿no se sen-
taban las matrones en pobres tabure-
tes, mientras que los patricios comían 
en lechos reclinados? En la misma 
Francia, en uo pocos departamentos ó 
provincias ¿no se ve comer de pie á las 
a t o t a s , ála vez que asientan en 
czarina y con sus hijos en el palacio de 
Gatchiua, cerca de San Petersburgo, 
de donde no sa l ía sino muy raramente 
y rodeado de aaa t r ip le mural la de 
guardias escogidos entre hombres de 
una fi le l idad á toda prueba. 
Esa vida retirada y las v a r í a s tenta-
tivas que hicieron los nihilistas para 
minar el palacio de Gatchina y atentar 
á la vida del Czar y de su familia, con-
tr ibuyeron á aumentar en el empera-
dor la desconfianza y la me lanco l í a que 
constituyeron el fondo de su c a r á c t e r . 
Poco á poco, sin embargo, [se a t r e v i ó á 
hacer algunas apariciones en San Pe-
tersburgo, luego res id ió varias tem-
poradas en el palacio de invierno, don-
de comenzó á celebrar bailes. L a a l ta 
sociedad petersburguesa recibió con 
gran sat isfacción la reapertura de los 
salones del palacio de invierno, donde 
la emperatriz, muy aficionada a l baile, 
á las fiestas y algo t a m b i é n , s e g ú n se 
afirma, a l lujo en el vestir, encantaba á 
todos sus iavitados coa sa gracia y su 
amabilidad. 
Los mejores momentos del emperador 
eran los qae pasaba en Dinamarca. 
Desde qne se eacoatraba ea casa de sa 
suegro, el Czar pa rec í a otro hombre. 
Rodeado de sus sobrinos y sobrinas, se 
mostraba m á s j u g u e t ó n que todos ellos; 
la alegre bandada de j ó v e n e s p r í n c i p e s 
y princesas no le conocía sino bajo el 
nombre de " t i o Sasha", y este g r i to re-
sonaba sin cesar en el palacio. 
E l Czar se p o n í a de pie en medio de 
los muchachos, desa i rándolos á que lo 
echasen al suelo. Todos se precipi taban 
sobre él, pero no c o n s e g u í a n siquiera 
hacerle vacilar, porque Alejandro I I I 
t en ía la estatura de un gigante y la 
fuerza de nn hé rcu les . H a dado prue-
bas de ello. U n testigo le v ió tomar un 
d í a en sns salones uu grueso paquete 
de cartas y romperlo en dos con faci l i -
dad. 
Desde su alvenimiento al t rono, el 
Czar se p r eocupó , como era na tura l , de 
las agitaciones nihil is tas. Cons ig ió , 
merced á su pol í t ica interior , dismi-
nuir considerablemente los progresos 
de esa abominable secta. A u t ó c r a t a y 
conocedor de su poder ío , Alejandro I I I 
asumió toda la responsabilidad del po-
der, trabajando diariamente m á s de ca 
torce horas. L a sobe ran í a no era para 
el Czar una sinecura, y sus ministros 
m á s que tales, eran meros secretarios 
pues si bien le i lustraban con sa sabi 
duna y experieacia, apenas t e n í a n 
otro poder que el de ser consejeros en 
cuanto á las medidas no adoptadas, y 
ejecutores de las adoptadas exclusi 
vamente por su Soberano, muchas ve 
ees a p a r t á n d o s e de las opiniones que 
ellos m a n t e n í a n . 
E l exceso de trabajo y las preocupa 
cienes qne suponen t an ardua tarea 
fueron sin duda la causa pr incipal de 
que se hiciera incurable la enfermedad 
de Alejandro I I I . 
Eu cuanto á la po l í t i ca inter ior , el 
acto m á s saliente de su reinado fué la 
promulgación del úkase (rescripto i m 
perial) sobre e n s e ñ a n z a superior, que 
llevó á cabo contra la op in ión de su 
Consejo. S e g ú n esa ley, muy liberal en 
el fondo, los profesores disponen de 
amplia independencia para escoger el 
método de e n s e ñ a n z a y para la elec 
ción de textos, y á los alumnos t a m b i é n 
se les otorga la facultad de elegir e l 
profesor y el curso que deseen seguir. 
Por lo que hace á la pol í t ica exte 
rior, el reinado de Alejandro I I I se se 
ña la por la alianza con la R e p ú b l i c a 
Francesa, que equilibrando la fuerza 
de la t r ip le alianza, fué una g a r a n t í a 
de paz para Europa. L a un ión de Rusia 
con Francia no descansa en n i n g ú n 
tratado y sí sólo en la palabra de A l e 
j a n d r ó I I I . Muerto és te , ¿su sucesor 
m a n t e n d r á la misma pol í t ica exterior? 
A estas horas semejante pregunta debe 
ser una de las mayores preocupaciones 
de los gabinetes europeos, y singular 
mente de los polí t icos franceses. 
Como la mayor í a de sus súbd i t o s , 
Alejandro I I I creía firmemente en la 
in te rvenc ión directa de Dios sobre los 
acontecimientos y se juzgaba delegado 
de E l en la t ierra. C o m p a ñ e r o de es-
tudios de su hermano mayor, se dejó 
sin embargo cierta lasitud á su ac t iv i 
dad, pues no se le consideraba llamado 
al trono. Tomó alguna afición á las ma 
terias científicas en su juven tud , sin 
gularmente á la teología , y conocía 3 
admiraba á los grandes escritores r a 
sos. 
Tuvo, como d i r í a un moscovita afe 
rrado á las tradiciones de su p a í s , al 
gunas veleidades liberales; pero los 
progresos del nihilismo y , sobre todo, 
la horrible muerte de su padre, las de-
sarraigaron de su alma. Consideraba 
cjrao ruda carga la Corona. " ¡Ea real 
mente un poco duro que entre tantos 
rusos como existen, sea yo el único lia 
mado á convertirse en emperador!" d i -
jo textualmente cuando mur ió su her 
mano Nicolás. Esa concepto del poder 
ha hecho que tomara de él las cargas 
más que los beneficios, con una escru-
pulosa conciencia. 
Todo lo examinaba y todo lo re-
solvía. Las notas con que marginaba 
los expedientes tomaban amenudo la 
forma más familiar, como para demos-
trar que aceptaba en serio el papel de 
"padre de los rosos," con que se desig 
na á los czares. Ea los legajos p 
examinaba el emperador y donde ha-
cía constar BUS decisiones, de su polo 
y letra, se ven frecuentemente frasei 
como esta: " ¡ H a t o de malvados!"; í 
"¡Que imbócill" E l relato de un incen. 
dio 6 de ana miseria general, era m -
pre acompañado de este autógrafo ii. 
perial: " ¡Qaó dolor!" Hace dos añot, 
por poco provoca la dimisión en pleno 
del Consejo imperial, al que perteneoa 
sus t íos y hermanos, los ministros y 
otros altos funcionarios, por haber mu. 
j inado na expediente con estas pala 
bras: " E l Consejo se propone 
me, pero se equivoca." 
Cuando estaba sano, se levantaba i 
las siete, paseaba un rato y se 
naba; d e s p u é s se entregaba al 
hasta las doce, hora en que 
ba. Paseaba luego por los parqiti 
del palacio que habitaba, acompañad) 
de a l g ú n pariente ó de sus ayudante 
Le ía , a l volver, la Gaceta de Mom 
t i rada para él en papel especial, y M 
cuchaba un extracto que se le hacia di 
l a prensa rasa y extranjera. Sa enteti 
ba d e s p a é s d é l o s escándalos y chismti 
qae circalaban por el Imperio, y te 
minaba recibiendo á cada uno de 
ministros y despachando con ellos, Si 
el t iempo le alcanzaba, paseaba en co-
che ó á caballo, y comía á las ocho,! 
las diez tomaba el t é en laa habitado 
nes de su espora, en donde se presen-
taba invariablemente con bluia de» 
za y c i n t u r ó n de cuero, para dar á en 
tender que allí , y á aquella hora, qw 
daba derogada la etiqueta. 
Bajo el punto de vista físico, el Caí 
era alto y t e n í a una fuerza hercúlei 
Doblaba ana barra de hierro apoyaé 
en la rodi l la y hac ía saltar con la» 
palda una puerta sólidamente cerradi 
Trabajaba mucho manualmente por» 
cesidad de su organismo. Sa entreteii 
miento favori to era derribar 
corpulentos á hachazos. También coi» 
t r n í a reductos, defensas y hasta 
cios con nieve, en la época de los frioi, 
y en ese entretenimiento era ayndiio 























torno de la mesa, los maridos y los hi -
jos adultos? 4N0 estaban legalmente 
obligadas las griegas y romanas, á be 
sar en la boca á sus esposos ó tutores 
cuando volvían de la calle á sus hoga-
res, para que sus parientes supiesen si 
ellas habían faltado al precepto de no 
beber licores de ninguna clase? ¿No 
fueron repudiadas algunas mujeres ca-
sadas, según Valerio Máx imo , por el 
único y estupendo delito de haberse 
presentado en públ ico sin velo? Méte-
lo decía que la mujer no pasaba de ser 
un mal necesario. C a t ó n el antiguo, 
exclamaba: " S i sorprendes á t u mujer 
en adulterio, puedes impunemente ma-
tarla, sin forma de juic io siquiera; m á s 
ella, a ú n cuando á t í te sorprendiere, 
no osar ía tocarte con n n dedo, porque 
no tiene derecho para ello. 
Los pontífices, en Soma, al escoger 
las Vestales, las reclutaban poco m á s ó 
menos que si fuesen soldados. " Y o te 
tomo", les dec ían á las v íc t imas del fa-
natismo religioso. 
E l idealismo hab í a principiado á ele-
varnos, cuando el Arcánge l Gabriel 
llegaba á Nazaret y le decía á la m á s 
pura de las v í rgenes : "Dios te salve 
María, llena eres de gracia; el Señor es 
contigo; bendita eres t ú entre todas las 
mujeres." Desde entonces nos s iguió 
redimiendo y amparando el amor espi-
r i tual y casto. A l influjo de las ideas 
cristianas va r ió de ca rác t e r el amor an-
tiguo y material de las edades paganas. 
Ya no se ve ía en la mujer la j r a r a ex-
presión de la necesidad y del sensualis-1 
WQ , i 
Sn aspecto era frío, resetv 
brusca " Su ca r ác t e r moral, diceli 
Oontemporary Review, estaba formaJi 
de vir tudes negativas, sin que turó 
ra pasiones violentas, pero tamp 
nobles entusiasmos." 
Publicamos hace tres días en el ft. 
rreo del Norte un despacho anunciaÉ 
que el Czar deseaba acelerar el mate 
monio de su pr imogéni to , porque segíi 
dispone un úkase del emperador IV 
blo I , no puede subir al trono de Rna 
n i n g ú n p r í n c i p e soltero. Si el hecho» 
cierto, ignoramos cómo se resolverálj 
d i f icul tad que se origina de uo hato 
c o n t r a í d o a ú n nupcias con BU I » 
metida y p r ima A l i c i a de Hesse, 
gran duque Nico lás . Tampoco es» 
sado ninguno de los hermanos 
A pesar de eso, y suponiendo ciertali 
existencia del úkase referido, no cr» 
mos que sea llamado al trono de Eusií, 
con abandono del derecho de primogfr 
n i t u r a , ninguno de los hermanos de 
Alejandro I I I . 
L a muerte de és te , aparte de lam 
mensa sensac ión que provocará en el 
mundo por razones pol í t icas , será » 
cibida en todas partes con manifesli' 
ción de dolorosa s i m p a t í a para san* 
moría , tanto por haber dado ejempl 
Alejandro I I I de grandes virtudes pn 
vadas desde su a l t í s ima posición, » 
mo por haber servido la causa deli 
c ivi l ización y de la paz, poniendo ra 
inmenso poder al lado deFranciaynen' 
tral izando as í , en beneficio de éstay 
del equi l ibr io europeo, la fuerza 










PáíiDas áe la Historia 
N O V I E M B R E 2. 
1788. 
L a Infanta D o ñ a María Ana 
Vic tor ia . 
Comprendiendo Carlos I I I la conve-
niencia de estar en estrecha amistad y 
alianza con una nación tan vecina co-
mo Portugal , como que forma parte de 
la P e n í n s u l a Ibé r i ca , destinada á ser 
hermana de la española , ya que no fue-
sen las dos, como en otro tiempo, uní 
misma, dedicóse , por consejos de si 
Ministro en Conde de Floridablanca, i 
estrechar con nuevos lazos las relacio-
nes de parentesco que unían ya las fe-
mil i as que ocupan ambos tronos. 
Y as í , con el sigilo que acostumbra-
ba á t ra tar estas cosas, negoció y Ueró 
á cabo el doble enlace de su tercer hi-
jo , el Infante D . Gabriel, con la Infan-
ta de Por tugal D* Mar ía Ana Victoria, 
y el de la Infanta D " Carlota, primo-
g é n i t a del P r í n c i p e de Asturias, con el 
Infante D . Juan de Portugal, hijo se-
gundo de aquellos monarcas. 
Las dobles bodas se celebraron ea 
Lisboa y en M a d r i d en marzo y abril 
á e 1785, con general alegría de ambos 
pueblos, y no sin alguna envidia de 
otras naciones, que no dejaban de co-
nocer las ventajas de la unión política 
de los dos vecinos peninsulares. 
Tres a ñ o s d u r ó esta unión. Atacada 
de viruelas la Infanta portuguesa doña 
A n a M a r í a Yictor ia , cuando acababa 
de dar á luz su segundo génito, sn-
cumbió de aquella enfermedad el 2 de 
noviembre de 1788, aún no cumplidos 
los veinte a ñ o s . Siete dias solamente 
la sobrevivió el recién nacido, 
mucho m á s el Infante D. Gabriel . 
contagiado de las viruelas, por no ha 
y DO 
I 
Uno de los m á s bellos trozos litera-
rios que la humanidad había legado á 
nuestro tiempo, fué, sin duda alguna, la 
In t roducción al poema de Lucrecio, en 
que pintaba al Amor, con una gracia, 
con una energía , con una plenitud, qne 
ninguna t raducción ha reproducido, ni 
a c e r t a r á j a m á s á reproducir por entero. 
L a naturaleza toda, por el fuego de üi-
terea estimulada, se conmueve con agi-
tación, y prec ip í tase en la esfera de la 
voluptuosidad, cruzando los aires, abis-
mándose eu las aguas, triscando en las 
praderas, perdiéndose en las selvas, y 
aqui como allí, y en todas partes, sin-
t iéndose los SGXSS atraídos unos á otros, 
por una magnét ica irresistible fuerza. 
Asiste la Naturaleza inorgánica al gran 
misterio, favoreciéndole la tierra con 
sus flores, las auras con su aliento, las 
ondas con su murmullo; y para quena-
da falte, da ejemplo á todos, el Olimpo, 
mos t rándoles el terrible numen de la 
guerra, postrado en el regazo de Ve-
nus, que enlazándole y envolviéndole 
en la morbidez de sus más bellas for-
mas, pero echando atrás la divina ca-
beza, fascinábale con los ojos, y con los 
labios le aspiraba el alma. Dejábase el 
mundo llevar entonces por el instinto 
del placer, sintiendo que era dulce sa-
tisfacerlo, y pensando además que de-
bía ser santo el imitar á los dioses, á 
quienes llevaban los mortales, la ven-
taja de no ser como ellos en BUS adúlte-
ras amores estériles. (*) 
[ (*> £ 1 autor no ha podido prescindir de leguir 
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VAPOR CORREO. 
Ayer, jueves, á las nueve de la ma-
fiana, llegó sin novedad á la O o r u ñ a el 
nisióa en pial vapor i l í /o íMoXIJJ , que en viaje di -
que pertenecí recto salió de esta en la tarde del 20 
los ministroi de octubre. 
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EL TIEMPO. 
El R. P. Oangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del fieal 
Colegio de Belén, 8§ ha servido en 
víamos los signientes telegramas: 
Eahana, Io de noviembre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Oomunicaciones. 
San Juan y Mart ínez, 31 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 ID.—B. 766, despejado, viento y ck. 
i se lehaeíail del N.N.E. nnbes altas en calma, k. al 
ara. Sienten S.E. 
Ulosy chisoKi 
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ida ano de ¡ti 
) con ell 
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á las ocho, i 
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0 de ésta y 
:erza hostil 
1 la tripla 
Boca 31 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
9 tn.—B. 763 5, viento N. flojo, casi 
cubierto, mar llana, l luv ia 8 m. m. 
Matanzas, 31 octubre. 
P. Gangoiti .—Habana. 
341.—B. 762.00, viento IST. caluroso á 
refrescar, cubierto, numbosos los hor i -
zontes, lloviznas, marejada en b a h í a . 
BuMgas. 
P. P r ínc ipe 31 octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
5 t — B . 760.25, viento N .E . , nnbes 
bajas, cubierto, ayer tarde fuertes agua-
ceros del E. 
Ramera. 
Boca 1? de noviembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 in.—B. 762.07 viento K B . flojo, ca-
si cubierto, chubascos, marejada, l luv ia 
5 m.m. 
Matanzas 1? de noviembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
9 m.—B. 76407, viento E.S.E. calmo-
80, nublosidad de c k , medio cubierto, 
n. de cerrazón al 4? cuadrante, chubas-




En Sancti Sp í r i t u s , D . Miguel P ina 
y Betancourt; 
En Oienfuegos, la Sra. DR Dominga 
González de F e r n á n d e z Boyan; 
En C á r d e n a s , la Sra. Da M a r í a L u i -
sa Díaz de Garesché ; 
En Sagua la Grande, el niño Pedro 
González Japela, hijo del sefior Juez 
de primera instancia de aquel dis t r i to 
judicial ; 
E n Tr inidad, la Sra. Da Teresa Gon-
zález, viuda de Salazar; 
E n G u a n t á n a m o , la Sra. D* Dolores 
Díaz; 
En Santiago de Cuba, la Sra. Da Cla-
ridad Infante de Pé rez ; y 
En Palma Soriano, el Gura pá r roco , 
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H a Jiegado á Santiago de Onba el 
capitán de fragata D . Gabriel Ledes 
ma y Ootoner, que va á tomar el man 
do del crucero Jorge Juan, pasando el 
teniente de navio de primera clase don 
Juan Yignaud á tomar el mando del 
cañonero Magallanes, surto en este 
puerto. 
El dia 23 del pasado mes, y encon 
trándose á la a l tura de Gayo Moa el 
yate americano de vapor Aleyón, que 
navegaba de Filadelfia para Baracoa, 
sofrió la rotura de una de sus calderas 
por haber reventado los tubos; v iéndo-
se precisados el c ap i t án y tr ipulantes 
á abandonar el yate, y embarcar para 
Baracoa en el balandro Isabel, que los 
recogió en Taco. 
El cañonero Alcedo, de es tac ión en 
aquellas aguas, p res tó oportunos a u 
xilios al yate americano, remolcándolo 
después hasta Baracoa. 
En lo que va de a&o Flor ida ha ex 
portado para Nueva York , solamente, 
cerca de 1.000,000 de p iñas , 2.500,000 
libras de castaflaa, 60.000,000 de naran-
jas y sobre 250,000 huacales de fresas, 
melocotones, ciruelas y otras; pudiendo 
calcularse en la mitad de las cifras que 
preceden la cantidad de frutas qne se 
ha enviado á otras partes. 
Pasan hoy de 600,000 los cocoteros 
sembrados en dicho Estado, la mayor 
p¿vrte de los cuales e s t á n ya en plena 
producción. 
.No tenemos datos exactos respecto 
de la.ascendencia de la cosecha de frn 
tas en Galifornia, pero no sabemos que 
supera en mucho á la de Florida y no 
dudamos que dentro de breve plazo en 
tro ambos Estados, lleguen á producir 
cuanta fruta se necesite para abastecer 
el consumo de los Estados Unidos, lo 
grande los fruteros lo que no han podi 
do conseguir los productores de azúca r , 
á pesar de todos sus esfuerzos y los 
grandes capitales invertidos en facto-
rías azucareras y siembras de caña , re 
molacha, sorgo, meple, maíz, etc. etc. 
CORREO NACIONAL. 
Del 17. 
Esta maíuimt «e IVA firmado el decreto l i -
jando las bases para ¿a reforma de las leyes 
orgánicas de los tribunales y de Enjuicia-
miento civil. 
La 1H base de la ley orgánica determina 
dóade han de radicar los tribunales de jus-
ticia. 
La 2a marca las condiciones de loa ind i -
viduos que deben componer los tribunales 
municipales. 
La 3* se refiere á la dotación anual de los 
presidentes, fiscales y secretarios. 
La 4* á los juzgados de instrucción y sus 
atribuciones. 
La 51 establece las categorías de las Au -
diencias de provincias y el número de ma-
gistrados de las mismas. 
La 6' se refiere á la constitución del T r i -
bunal Supremo, que se compondrá de tres 
calas. 
La 7* fija las atribuciones de los tribuna-
les municipales. 
La 8" trata de los recursos ante las au-
diencias y de la intervención del fiscal del 
Supremo cuando haya discrepancia en la 
jurisprudencia sentada. 
La 9* se ocupa de las atribuciones del 
presidente del tribunal municipal. 
h \ 10 de las atribuciones de los jueces de 
Instrucciones. 
La 11 de las de las audiencias. 
La 12 de las del Supremo. 
La 13 de la inspección judicial y de la 
jurisdicción gubernativa del ministerio de 
<}raoia y Justicia y de los superiores gerár -
quicos respectivos de cada tribunal, así 
como de los méritos para el ascenso. 
La 14 exige la oposición como único me-
dio de ingreso en las carreras judicial y 
fiieal. 
La 15 y 16 se refieren á la reorganización 
de los Cuerpos de aspirantes á la judicatu-
ra y al ministerio fiscal. 
La 17 dispone que los exedentes de ara-
ba? carreras sean preferidos para cubrir las 
vacantes de sus categorías. 
La 18 establece cuatro turnos para la pro • 
visión de las vacantes. 
La 19 autoriza la limitación de los casos 
de incompatibilidad. 
Lo 20 dispone que se otorguen ventajas 
á los que sirvan en las Canarias. 
Lx 21 lieude á asegurar la eficacia del 
prejepio constitucional eu cuanto se refiere 
é la iaamoviiidad judicial. 
La 22 trata del sueldo de los auxiliares y 
subalternos de los tribunales. 
La 23 establece que se reorganice la ca-
rrera de secretarios judiciales. 
La 24 dispone que se consideren como 
cargos de las carreras judicial y fiscal to-
dos los de la secretaría del ministerio de 
Gracia y Justicia, excepto el de subsecre-
tario. 
Las bases para la reforma de la ley de 
Enjuiciamiento civil son 37 y afectan á mu-
cha parte de los artículos de la vigente 
ley. 
Como nos proponemos publicar íntegras 
todas las bases relativas á dichos dos pro-
yectos, nos limitamos por hoy á dar la no-
ticia que antecede, ya que el espacio tam 
poco nos permite ser más estensoa. 
En la Gaceta del viernes se publicarán 
precedidas de un extenso preámbulo, é in-
mediatamente se enviarán á los tribunales 
y centros técnicos para que informen. 
—Mañana se reunirán en el Congreso los 
diputados de la Pequeña Antilla para acor-
dar la conducta que deben seguir ante si-
tuación para ellos tan apremiante. 
Alguno propondrá quo renuncien todos el 
acta de diputados. 
Del 18 
En el tren-correo de Galicia regresó ano-
che á Madrid el Sr. Montero Rios. 
Le esperaban en la estación del Norte 
muchos de sus amigos y los Sres. Gamazo y 
Maura, acompañados también de varios 
amigos suyos. 
La gente política, que todo lo comenta, 
atribuía gran importancia al hecho que los 
señores Gamazo y Maura hubieran dado es-
ta prueba de amistad y consideración al 
señor Montero Rios, diciendo que induda-
blemente esto significa que dichos persona-
jes continúan en inteligencia como cuando 
en el verano pasado al redactarse el voto de 
confianza al Sr. Sagasta con motivo del con-
flicto que suscitó en el Senado el Sr, Moret. 
Entonces los Sres, Montero Rios y Gama-
zo mantuvieron un mismo criterio, y se cree 
que ahora pensarán lo mismo sobre los pro-
blemas pendientes. 
De aquí que se juzgue que la llegada del 
sefior Montero Rios influya de un modo de-
cisivo en el ánimo del Sr. Sagasta respec-
to á la necesidad de hacer una rectificación 
política, y por lo tanto una crisis antes que 
se abran las Cortes. 
Pronto veremos si los que así piensan es-
tán en lo cierto. 
—Con algún pesimismo olmos hablar 
ayer á un personaje de la situación respec-
to del estado á que pueden llegar las rela-
ciones comerciales entre España y Fran-
cia. 
E l proteccionismo impera en Cámara do 
la vecina República, y no es fácil, ni mu 
cho ménos, que pueda llegarse á concertar 
un tratar un Tratado de comercio entre 
ambos países. 
Por el contrario, existe algún temor de 
que las negociaciones entabladas terminen 
con un rompimiento de relacionea comer-
ciales. 
El prohombro que asi se expresaba, abri-
ga la esperanza de que la llegada ruptura, 
seria Francia la primera en reconocer los 
graves perjuicios que ese estado de cosas 
le acarrearía, y entonces podría enterarse 
más francamente en el camino de una in -
teligencia, mediante un nuevo y ventajoso 
Tratado. 
—Los diputados por Puerto Rico se reu-
nirán esta tarde en el Congreso, para acor-
dar la conducta que deben seguir, en vista 
de la numerosa correspondencia que reci-
ben de sus electores reclamando una ur -
gente solución en lo del canje de la mo-
neda. 
También se reunirán esta tarde los Ü Í -
putados y senadores cubanos del partido 
Unión constitucional, para seguir ocupán-
dose de las cuestiones que afectan á la 
isla. 
P U B L I C A C I O N E S B A R C E L O N E S A S . — 
D . Luís Art iaga , Agente de " L a B i -
blioteca Dniversal" establecido en 
Neptuno 8, se ha servido enviarnos el 
número 688 de L a I lus t rac ión Art ís t i -
ca con excelentes grabados, entre ellos 
copias de cuadros y esculturas, la gue-
rra chino japonasa y una novela per-
fectamente ilustrada; E l Salón de la 
Moda coa modelos para trajes de seño-
rae, señor i tas y niííos, hojas de dibujos 
y patrones y figurín iluminado. Se ad-
miten suscriptores á ambas revistas 
barcelonesas en el punto indicado a-
rriba. 
LA M E M O R I A D E L A S P A L O M A S C O -
i i K K o a . — E s t á demostrado que á una 
buena paloma-correo le es de todo 
punto imposible olvidar su primer pa-
lomar. 
Se cuenta que una paloma viajera 
francesa, trasportada en globo á un 
punto del terri torio que era teatro de 
la guerra, con objeto de remitir un men-
saje á P a r í s , fué cogida por los solda-
dos alemanes, darante el sitio de 1870. 
Se ía llevó al cuartel general a lemán 
y se le p re sen tó al Greperal en Jefe de 
los ejércitos, el P r ínc ipe J?ed^rico Gar-
los, quien la envió á su madre en Ale-
mania. 
Esta la hizo colocar en una espléndi-
da y vasta pajarera, en donde la man-
d ó cuidar con todo esmero, tomando 
precauciones especiales para evitar su 
fuga. 
A s í v ivió la infeliz paloma d i r a p t e 
cuatro largos años en medio de un lojo 
real. Pero la palomita francesa no ol-
v idó su patria querida. A l cabp de es-
te tiempo, le dejaron un 4ia la pajarera 
abierta. L a paloma se laneó 6 l^s ai-
res, se cernió un momento eu el espa-
cio, como para orientarse, y luego se 
dir igió sin vacilar directamente sobre 
Paris. 
Diez dias m á s tarde, tocaba con sus 
alitas á ía puerta de su antiguo domi-
cilio, en el boulevard de Olichy. F u é 
reconocida; el públ ico se en t e ró de su 
heróica historia y se le hicieron todos 
los honores que se rinden á un patrio-
ta que vuelve á su pa í s después de un 
can t i ver i o. 
OBSEQUIO D E A Ñ O N U E V O . — Sabe 
mos que el bien impreso semanario que 
se t i tu la L a Habana Elegante, proyec-
ta publicar un Almanaque con proíú 
sión de grabados, para regalarlo en su 
oportunidad á los suscriptores del refe 
r ido periódico. 
©1 libro, que sa ld rá de la excelente 
t ipograf ía L a Moderna de los señores 
Sarachaga y ÍJz . Miyares, con tendrá 
prosa y verso de ios dieting^idos l i t e -
ratos y poetas que colaboran eu la ci-
tada publicación. Ansiosos esperamos 
el volumen anunciado por medio de es-
tas l íneas. 
F U E R Z A S Y R O B U S T E Z . —Tan pron 
to como las familias han podido cono 
eer las excelentes propiedades del cho-
colate "Juncosa," que se fabrica en 
Barcelona, y reciben aqu í los señores 
Balcells y O?, llueven los pedidos á los 
almacenes de v íveres ftnos, donde se 
ha puesto á la venta tan sabrosa como 
nu t r i t i va pasta. Junto con cada l ibra 
viene de regalo un cromo para recreo 
de los niños . 
Los médicos recomiendan á los en-
fermos convalescientes y á las perso-
nas anémicas , que se alimenten con un 
chocolate de buena calidad, como v. y 
g., el de "Juncosa," en cuya confeción 
entran un cacao escogido, una azúcar 
superior y la famosa canela de Oeylan. 
No tiene muchacho enclenque — mi 
vecina dofla Rosa,—porque los forra 
por dentro—con chocolate "Juncosa." 
POESÍA D E L DUQUE D E RIVAS.— 
Por más que el Noto silbador pelea 
con el añoso roble, que eminente 
alza en la selva la pomposa frente, 
vana es la fuerza que en troncharlo emplea. 
Por más que el mar horrísono blanquea 
contrastando la roca permanente, 
su inmoble resistir ñrme y valiente 
muestra cuán vano el combatirlo sea. 
Así al suspiro de mi ardiente boca 
miro á mi Aspasia en roble convertida, 
y á mí llorar en inmutable roca. 
Y antes acabará mi triste vida 
la desesperación que en mí provoca, 
que logre verla á mi pasión rendida. 
L o s T E A T R O S . — H e a q u í las funcio-
nes dispuestas para hoy, viernes: 
Tacón.—Como sép t ima de abono, el 
drama en 7 actos, D . Juan Tenorio, por 
Antonio Vico. - A las ocho en punto. 
Payret.—li& zarzuela, en dos actos, 
Marina, por el tenor Barrera.—Estreno 
de la humorada Los Africanistas, en la 
que toma parte el señor Barrenas.—A 
AíinsM. —Los juguetes líricos en un 
acto Las Campanadas, ¡Viva m i N i ñ a l 
y Los Descamisados. E n la segunda 
trabaja la tiple del géne ro flamenco, 
Concha Mart ínez. 
2rt/oa.—Esta noche trabajan los 25 
gatos amaestrados; el vent r í locuo y sus 
figuras parlantes; y se ofrece el baile 
"Serpeutitia" por Mlle. Papinta.—Para 
el s ábado el torneo entre los dos Hér-
cules. 
NUEVO I N S T R U M E N T O D E M Ú S I C A . — 
El director de las escuelas municipales 
de música y del antiguo orfeón valen 
ciano, D . Manuel Penella, acaba de in-
ventar no instrumento músico, al que 
ha denominado " G n i a t ó n , " que es de 
g r and í s ima ut i l idad p rác t i ca para las 
escuelas de aquella índole y para donde 
se enseüii el solfeo, pues no sólo aho-
rra muiího tiempo y trabajo, tai-to al 
maestro como al d isc ípulo , porque tie-
nen siempre á mano una especie de 
consultor de la eutonación, que les ha-
ce conocer si suben ó ba j in , si que tam-
bién porque da la tessitura de un soni-
do determinado, para li jarlo con abso-
luta precisión en el oído. 
Consiste su estructura, en una espe-
cie de d iapasón cromát ico , que consta 
de 12 púas de metal, afinadas á la oc-
tava central del piano, sobre el t ipo del 
la normal. La pulsación se hace por el 
pulpejo del dedo que promueve la v i -
bración de cualquiera púa , para los fi 
nes de afinación de uu instrumento 
dado ó de la entonación do la voz. 
Por úl t imo: las pequeñas dimensio-
nes del instrumento permiten llevarlo 
cómodamente en el bolsillo, y que pue-
da ser, por lo tanto, consultado en to-
das ocasiones. 
Los E S T I L O S . — ( S a l v a d o r Eueda:) 
Por enfrente de su casa corre lenta-
mente el Guadalquivir, el mágico rio 
que rpfleia en sus agua» tranppnrpr tes 
todo el bullicioso enjambre de colores 
que embriagaba la retina, eu uua de 
esas caracter ís t icas verbenas andalu-
zas, a lcázares del amor, templos de 
la gracia, verdaderas academias del 
ingenio, que se aesata torrencial como 
mar furioso. 
Corre el Guadalquivir y besa lenta 
mente aquel paraíso formado d e á r b o 
les, que entrelazan sus ramas produ-
ciendo el mágico efecto en un techo de 
verde encaje, por donde se filtra la luz 
del sol, temerosa, aerbardada ante la 
p lác ida serenidad tranquila del bosque, 
nido de los ruiseñores qne celebran sus 
ar t í s t icos congresos lanzando al aire 
incomparables notas, que forman con el 
murmullo del viento un contraste su-
blime que eleva al espír i tu en himnos 
de amor. 
(Eduardo de Palacio:) 
E n esta época del a ñ o sehapen indis-
pensables los botijos, 
O las botijas, 
O cualquier otro cacharro de ambos 
sexos. 
Porque los hay. 
En las verbenas abundan como los 
mosquitos, tan aplaudidos siempre por-
que ellos son unos insectos muy simpá-
ticos. 
Mucho más que algunos políticos. 
Pero volvamos á los botijos. 
Y conste que sin alíjsjón á nadie, 
Hay pitorros que parecen nariaes. 
Como narices que parecen pitorros. 
Y esto no es pitorrearse. 
Los hay (entiéndese botijos) de dos 
ojgs.es. 
Los do la clase de Knpfer en la A f r i -
cana; es decir, cblot de ladril lo enroje-
cido 
Y los otros, los pálidof, les anémicos 
botijos c 'oróticos, románt icos . 
E l romanticismo llega hasta á los ca, 
charros. 
Jjo cjjal no quiere decir precisamente 
que el romanticismo sea cuestión de 
cacharrer ía . 
(Por la imitación. Urbano Sierra 
que no tiene estilo conocido.) 
ABRIGOS .—El establecimiento más 
grande de la Habana, sin hipérbole, 
$1 Bazar Inglés (Aguir 96), acaba de 
r epa i í i r 6 domicilio un anuncio eu co-
lores, donde se oo&iuniea al publico ha-
berse recibido en aquella casa magnífi-
cos trajes de frac, smoking, chaquet, le-
vi ta , saco y americana, cortados por las 
mejoras tijeras parisienses. 
Cuanto á abrigos ligeros, propios pa 
ra el invierno de Cuba, apenas se han 
iniciado los fo r t e s cuando la juyentud 
ha invadido aquel espléndido basar de 
ropa hecha con objeto de adquirir ga-
banes de úl t ima moda, que allí se ceden 
con extraordiaaria baratura. 
Vestir elegantemente-cuesta muy 
poco parnés —desde que Francisco Cues-
ta—levantó E l Bazar Inglés. 
PE RODRÍGUEZ RUBÍ.—Habla un 
personaje de la coipedia Begública Con-
yugal: 
Pues qué j te parece charra 
la metáfora? Pues sabe 
que es amor, cuanto más grave, 
una cuerda de guitarra, 
¿La sueltas? es un cencerro. 
¿La templas? [dulce, divinal 
¿La aprietas más? desauna. 
¿La aprietas más? te da perro. 
HOMBRE P O S M A . — E n un baile: 
—¿Quiere usted que bailemos esta 
polua, Lujsita? 
—Dispense usted; estoy muy cansa-
da y voy á sentarme. 
—Permí t ame usted que me biente á 
su lado. A s i hablaremos un poco. 
—Entonces prefiero que bai 
lomos. 
LA. OBIBIS.—No se asusten loa polítiooa 
ministeriales, no vamos á hablar de un 
cambio de Gobierno. La crisis á que nos 
referimos es la edad crítica en que las 
jóvenes pasan á ser mujeres y los jóvenes 
experimentan las consecuencias de un rá-
pido crecimiento, Entónces están indicados 
los tónicos, y entre ellos está reconocido 
como el más excelente el Quiniim Laba-
rraque, dulce y enérgico á la vez, que obra 
de un modo rápido y seguro y sin producir 
sacadidas. En razón á su energía y al ta-
maño de los frascos, esta preparación única 
de las de su gónero que haya sido aproba-
da por la Academia de Medicina do Paris, 




ANGELES N. 9. 
REALIZ A todas las grandes existencias 
de RELOJES DE ORO de los más acredi-
tados fabricantes de Europa y América, y 
JOYERIA FINA de verdadero valor y mu-
cho gusto, guarnecida con brillantes, esme-
raldas, perlas, zafiros, granates, etc., etc. 
Todo por la mitad de su valor y garantiza-
do por 
NICOLAS BLANCO. 
A E T O - E I / E S 2 T X 7 M . 9 , 
E80UINA A ESTRELLA. 
C 1658 P 4-1 
BONICA REJblíHüSA. 
D I A 3 D S K O V I E U S R B 
Kl oircnlar está en Santo Domingo. 
La Conmemoración de loe fieles difuntee, y tanta 
Ealoquia, virgen y márt i r . 
Todos los altares son privilegiados en este día. 
La caridad qne ee tiene en la iglesia con los muer-
tos siempre es provechosa á los vivos, nos condnee 
maravillosamente para desprender nuestro corazón 
de este mundo, cuya vanidad y pasajera figura nunca 
la descubrimes mejor que cuando hacemos oración 
por los difuntos. 
Aquella triste memoria qne se hace de las personas 
que ya no existen, á quien amábamos tan tiernameo-
t j , y con el dulce objeto de nuestro cariño, de aque-
llos amigos de nuestra mayor «onlianza, que eran to-
do nuestro consuelo y todo nuestro desahogo; de a-
quellos poderosos protectores y apoyos de la fortuna 
que comenzábamos á hacer; esta triste memoria, vnel- , 
Vo á decir, es un soberano remedso para curarnos de ¿)Ü,UUÜ pesetas. 
l í g a l a . P e c t o r a l d e A n a c a h u l t a y 
PREPARADO POR L A R R A Z A B A I . H J Y O S . , FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vías respiratoria^ ol sin rival PECTOBAL D E A N A C A H U I I A Y POLIGA-
L A , que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SAN J U L I A N . Desde que se conoce este acreditado PECTORAL las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones, no tienen razón de ser. Véndese 
en todas las boticas bien surtidas á $0,80 el frasco. 
DEPOSITO en la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, MuraUa 99 y ViUegas 102 y 104, HABANA. c 1027 alt 5-28 
' " " 1 - -- 1- ' ' i .' ' a " . ' ' i : 'i T "i?T~i. i""" * .n—r—»» i — TT - r n ~ ~ m ^r-x—r-m '-i r f r — n y - r i i ^ a a g p B S p ^ 
que hacemos se dirigen á solicitar su desoanso; cuan-
do se considera que »quel dulce esposo, aquella tierna 
y fiel esposa, acabó finalmente su carrera y sepultada 
destinadas i purificarla, nos pide con dolorosos gritos 
el sufragio de nuestras oraciones; cuando se nos re-
vresentan tantos fieles cristianos, qne estuvieron v i -
vos y sanos eomo nosotros; (cómo es posible no pen-
sar que algán dia hemos de tener la misma suerte 
que ellos, qne nos hemos de ver reducidos como ellos 
á no ocupar más que un asqueroso r incón en una se-
pultura, y que como ellos dentro de muy pocos días 
hemos de tener extrema necesidad de las oraciones 
de los fieles? ¡Buen Dios! ¿que de encantos dan en 
tierra con la muerte! 
F I E S T A 8 E L S A B A D O , 
fiolemues.—Bn la Catedral la de Ts re l» 
las -"Hrt r en 1s» demás iglesias 1 M do ooitam-
hr». 
florte de María.— Día 1.—Corresponde visitar 
Ntra . Sra. de la Candelaria en San Felipe. 
JLmingo próximo celebrará la Asociación de la Guar 
dia de Honor su finsta mensual. L a comunión s e r á á 
las «iete y media. Bi Santísimo estará expuesto todo 
el dia; los asociados le harán vela y por la noche los 
cjeroioio» con termóu por un P. Carmelita. 
14471 4-3 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI. 
K l dia 30 de actubre y 1? de noviembre se expon 
drá el S^ntisimo con motivo de la indulgencia plena 
ria, día 19 por la tarde á las 6 se can ta rán solemnes 
matiines de difuntos con responsa al final. E l día '¿ 
misa solemne y procesión y por la tarde sermón. 
14350 4-30 
Real irchicofradíade Desemparados 
E l miércoles 31 del corriente mes, á las 5 de la 
tarde se izará la bandera que anuncia las festivida 
des en el presente año, con música por la banda del 
Batal lón de Bomberos Municipales, repique de cam 
panas y fuegos artificiales 
El j ibvea IV de Noviembre dará comienzo el so-
lemne novenario, con misa cantada á las Ü\ de la 
mañana con orquesta y sermón y rezo de la novena 
á las 8 con g"Z08 cantados. E l programa de las fies 
tas se anunciará opor tunamente .—l lábana 26 de nc 
tubro de 1894.-
142B4 
El Secretario, Nicanor S. Troncóse 
8-27 
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M A S FUNEBRES. 
NUEVOS MODELOS DE CORONAS. 
Cruces, Corazones, Palmas Car-
not y otras varias novedades, las 
que vendemos un 50 menos de 
§i? valor. 
XJA P H X M A V E H A . 
Muralla 49. Teléf. 718. 
13981 12 21 
S a l m o n t e . — H A B A N A . 
30 DE OCTUBRE DE 1894. 
Números. Pesetas. 
1001 . . . . 
1005... . 
1310-?-: 
2 ^ Í 6 . . . . 
3045... . 
4C06.... 
41 )2 . . . . 
4330 . . . 
471(5.... 
5028... . 
51! I . . . . 
5502.. . . 
6121 . . . . 
6 Í 2 6 . . . . 
6416.... 
6505... . 
6Slo . . . . 
7007.. . . 
7014.. . . 
7228.. . . 
7311 . . . . 
7313.. . . 
7317.. . . 
7417.. . . 
76C4.... 
7607.. . . 
8133.. . . 
821tj . . . . 
8410.. . . 
8 1 1 3 . . . 
8711 . . . . 
9122.. . . 
9217.. . . 
9117.. . . 
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2228.. . . 
2416.. . . 
2618.. . . 
3003.. . . 
3045... . 
3215.. . . 
3614.. . . 
4123... . 
5011 . . . . 
5513.. . . 
6718.. . . 
7014.. . . 
7217.. . . 
8117.. . . 
8225... . 




































































































16008 . . . 
16616.... 






1810» . . . . 
18114.... 
18415.... 
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33301. . . . 
23302.., . 







23310.. . . 
23327.. . . 
23828.. . . 
























































Los mejores relojes conocidos hasta el día, por la exactitud de 
hora y los más acreditados en la Isla de Cuba. 
Pídanse en todos l o s establecimientos que se dedican á la ven-
ta de relojes, 
I M P O R T A D O S P O R 
C u e r v 
Afecciones de las vías nrinaríasf, 
Consultas todos los dias do 12 á 4. 
13226 A M I S T A D 55 27-3 
C 16f7 
S o b r i n o s . 
3 7 -A , A X / T O S . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
| 1 A S l f l W í \ to f!flT*líiSí 7oáo T^r tn0 crÓ!nc,) dül estómngoé intestinos, debe tomar el ELIXIR EST OMACAL aunque no 
V t t i l ú a bfiyaenoo-itradn alivio coa losdeinís t ratanieatos , Soa tan rápidos y seguros BUS efectos que 
el 98 por ciento de los casos notaa mojona, d m U Un p n í m v ^ d^m, iUyx^xváshiaáo el dolor de estómago, los vómitos asedias 
inapetencia, etc.; curándose la úlcera d?'. estóm i;jo, la? dUpepñas. qastmlgiis ycitarros intesHmles, aunque tengan veinte y cinco 
años de antigüedad. Es recetado por autoridades módicas y oa el daico eapeoíñoo que positív^amante CURA porque tonifica v es un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. f H J 
En Madrid, Farmacia del autor, Serrano n. 30, Farmacéutico y Médico. 
En la Habana, Sr. Sarrá, Teniente Rey n. 41. C 1667 alt 92 N 
SORTEO 1,489. 
4 , 1 0 3 , P-miado en $ 5 , 0 0 0 . 
Vendido en la Administración de Loterías y Casa 
de Cambio 
PASEO. 
Obispo n. 57, esquina ¡i i guiar. 
C 1645 Ba-SO 6d-3l 
A N U N C 
Se debe á un gérmen que crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—el 
gérmen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
El arma contra el gérmen es la fuerza 
vital que no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. La 
E M U L S I O N de S C O T T 
dá al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. La legítima lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á puestas. De vent^ en todas partes. 





del Norte de 
España, re-
comendamos 




tella no alam 
brada y que 
lleve in-
tactos el ta-
pón y la cáp-
sula con la 
Marea de la Compañía. 
No garantizamos por verdadero B I O J A C L A R E -
T E el de aquellas barricas 6 cuarterolas que no pre-
senten en uno de sus fondos el escudo arriba indica-
do, n i tampoco los garrafones que carezcan de una 
etiqueta exactamente igual á la que llevan las bote-
llas n i ejiUn l ac r ada» con al sello de n^iestra <!«««. 
M. M p w o a T ca C lfi73 alt 8-19 O 
ENFERMEDADES DE LAS 7IAS URINARIAS. 
L I C O R D E A R E K T A R I A R U B R A D E 
E . PALU, Farmacéutico de París. 
la gloria y todo lo que puede hacer agrada-
ble la existencia, no valen nada si falta la 
salud que es el supremo bien. La misión de 
la Medicina es curar siempre que sea posible 
proporcionar consuelo y alivio en todas 
ocasiones. Hay un medicamento, fruto del 
estudio y la observación, que ha producido 
en la Isla de Cuba multitud de curaciones 
y al que deben la vida y salud numerosas 
personas: es el 
Licor de Brea Vegetal 
DEL DR. GONZALEZ, 
Aplicable á gran número de enfermeda-
des son principalmente las de la garganta 
y del pecho las que reclaman con urgencia 
eu uso. Los catarros producidos por en-
friamientos, empiezan por afectar la nariz, 
siguen á la garganta y de allí van á los 
bronquios y á los pulmones, sucediendo á 
veces que basta el estómago y los intestinos 
se afectan. El 
Licor de Brea Vegetal 
DEL DR, GONZALEZ 
sirve paro curar esos catarros, sea cual fue-
re la región del cuerpo donde hagan sus es 
tragos y tanto menos daño producen cuan 
to más á tiempo se echa mano de la medi-
cina. 
Es curioso ver esas toses secas que tanto 
mortifican cómo se ablandan y dominan 
con el Licor de Brea del Doctor Gon-
zález. El asma ó ahogo se modifica en 
breve tiempo, la ronquera cede, la cabeza 
se despeja, el apetito vuelve y el sueño per 
dido se recupera. 
Hay otra clase de catarros que molestan 
mucho y de que no se ha hecho mención; 
los de la vejiga: cuando los referidos cata-
rros no se hallan complicados con otras en-
fermedades, el Licor de Ĵ rea del Doc-
tor González provoca la curación deelloEi 
en breve término. 
Los individuos que padecen efecciones de 
la piel encuentran en el 
Licor de Brea 
delDr.Gouzález 
El próximo Sorteo se verificará el día 10 
de Noviembre, alendo el premio mayor de 
las engaflosas ilusiones qne igualmente encantan el 
jsorazóa 7 nlacinan el entendimiento 
Cuando se piensa (¿ue ya no son, que ya no existen 
aquel padre y aquella madre que tanto afanaron, 
que se comumieron, que acortaron su vida por de-
jwnoi los bienes (jue poMewos, 7 qu« \ u oracioneí1 
Precio á 20 pesos el entero y el décimo 2 
pesos. 
Hay billetes del gran sorteo extraordina 
rio de Navidad. 
0 icoi üd-l ta-l 
un poderoso remedio. Muchas personas 
cansadas de Medicinas y de paños sulfuro-
sos, con solo unas cuantas botellas de este 
nrecioso remedio lograron la curación dg 
herpes crónicos, y otras enfermedades cutá-
neas. Los niños linfáticos que sufren de 
lamparones y otros infartos de las glándu-
las, con el Ltcor de Brea de González se 
ponen bien. 
En tésis general puede decirse que el 
Licor de Brea Vegetal 
del Dr, González conviene en Cuba á toda 
persona flaca—y que desee engordar—á los 
inapetentes—á los de fuerzas decaídas—á 
los propensos á catarros—á los reumáticos 
—y á los que padecen de la piel. Aquellas 
personas de paladar delicado que np pue-
den soportar el Aceite de Bacalao, ni las 
emulsiones, encuentran su el 
V m ie Brea i í l Doctor González 
el mejor sustituto, pues reemplaza con ven-
taja á aquellos medicamentos. 
El Licor de Brea del Dr, González se pre-
para y vende en la 
BOTICA DE SAN 
calle de la Habana, 112—Habana 
También se vende en todas las Boticas 
de la Isla de Cuba, del uno al otro confín. 
Solo debe tenerse cuidado de pedir Licor 
de Brea de González y examinar lo que dan, 
porque hay algunas SABANDIJAS que 
se han metido á imitarlo, 
0 1680 W S Í 
éxito en el t ra-
H E M A T U R 1 A 
rifiones de las are-
A M A C I O N D E L A V E -
Nusierosos 
tamiento de 
6 derrames uo Í 
mllas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L 
J I G A y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, Sau Rafael «3, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. ' 
C 1513 alt 12-5 O 
IDISTRIBÜGIONDEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOSI 
COMPAÑIA NACIONAL DE 10TERIA DR SANTO SOMGO 
CAPITAL: $3.000,000. 
L a Compañía <ie Loter ía de Santo Domingo, no e » 
una institución del Estado, poro ai un privi legio po r 
un acta del Congreso confirmado por el presidenta 
de la República. E l privilegio no vence hasta el a -
fio 1941, y mientras dure el té rmino, el Gobierno no 
dará concesión í ninguna otra Lo te r í a , 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por cionto tan alto de sus en 
Iradas, y le da tantas garantías financieras al p ú b l i c o 
para el pago de su» premios, ni que da un premio 
mayor como la Buesíra. 
Los resguardos tomados para los detalles de loa 
Sorteos, son tales, que los intereses del públ ico e s t á n 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete de l 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose a í -
gnieate: 
Yo, Antonio Mora, Presidente d é l a Compañía G a -
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital ue dos m i -
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
CALZADO ULTIMA NOVEDAD. 
73 O b i s p o 75 
14202 
Charol amarillo para viajeros. 
Charol amarillo para excursionis-
tas. 
Charol amarillo para biciclistas. 
Charol amarillo para juego de pe-
lota. 
Charol amarillo para carreras de 
caballos. 
Charol amarillo para esgrima. 
Charol amarillo para paseos mati-
nales. 
En este acreditado establecimien-
to hay constantemente un surtido 
variado de calzado hecho de todas 
medidas á precios reducidos. 
alt. 12-30 
EXITO SEGURO CON E L USO DEL 
Ftfrraula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
C Ü R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O , 
Cura las afeoolonei medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la p a r a l á i s , la tisis ó con-
sunción, los dolores de cabeza, el biaterismo. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la clorosis, el 
el apetito y aumenta la fuerza orgánica, cura la dispep-
F ó 
insomnio y los espasmos musculares. Abre __ 
sia atónita, la tlatulenoia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. ó rmnla compuesta de 
hipofosfltos de cal, sosa y quinina, lactato de maganeso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguer ía de José Sarrá y en casa del autor, Polayo 6, Barcelona. 
Pídase en todas las boticas. 




O r , J O H N S O í i . 
PREPARADO 
Í'OK KL PIMNCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL 1)E L i SANGRE. 
tíant/te worwai ¡ i t w g r t t n in a n t m t e a i 
CURACION RAPIDA Y SEGURA D I 
LA ANEMIA. 
ladispoasable eu la convaieceuclu «tr 
as fiebre» palddicai. y fiebre tifWdou; 
D B V E N T A : 
£ r e fe-as r í a 7 F a r m a c i a del- Dr. 
J obtvaou. 
O B I S P O 6 3 . - H A B A F A 
1671 • N 
V I O BE PIPTQi 
P H E P A R A D O P O Ü BJL 
E. 
Contiene 25 por 100 de BU peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable inmo-
Idiatamente, Preparado con vino supe-l 
lor Importado directamente para estej 
[objeto; de un sabor exquisito y uní 
¡pureza intachables, ooüijiiiayo un exce-| 
|lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-| 
laísmo los elementos necesarios para re-| 
jponor sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa que necesi-
|ten nutrirse. 
Beoomendamqs se pí-iuba una vez si-
jjquiera pava poder apreciar sus especia-J 
lies condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 5'̂ . 
Y EN TODAS LAS BOTICAS 
C 1G60 1 N 
P H O F B S I O X T i E S . 
D H . £ 3 . P E R D O M O 
D E L A F A C U L T A D C E I B A L . 
Vias urinarias. De 13 4 3, O'Reilly 30 A, 
14130 2«-2 N 
DR. MEDIA VILLA, 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 í 4. Dontadurao pos-
tizas por todos los eistemas conocidos y al a l e r t e d» 
todas las fortunas, ('"mpostela P6. nlt-OS- Milre Sol 
y Muralla. 13868 28-18 Qt 
DR. P. ALBARRAN. 
Especialista de la Escuela de París, 
VÍAB U1UNA.UIAS.—SÍFILlB. 
ConsuHas todos los días, Incluso los f e i t i r o i , de dooa áouatro . 
C 1660 
-Calle del Prado número R7. 
28-1 N 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico y Farmacéutico. 
Enfermedades de los niños. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
D r . A . J 0 V E R 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades do los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-BALNKA-
RIO, eran establecimiento de duclias, baSos y tod: 
clase de aplicaciones hidrotorápicas y eléctricas. 
Obispo n? 75.—De 12 4 2. 
129'10 78-20 St 
CIRUJANO-DENTISTA. 
(ta gabinete en Oaliano 36, entro Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con 
loa precios siguientes: 
Por una extracción. . $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Limpieza do la den-
tadura de 1-60 6 2.60 
EmpasUdara 1,60 
Onücaj ión 3.50 
Se garantizan los trabajos por su año. Todos loa 
días, InclnsiTe los de fiesta, de 8 A 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tautv 
aorroen el esmalte del diente 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro 
C 1482 26-4 O 
Dentadura baxta 
i dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.0C 
„ 8 id 13.50 
,, 14 id 15.00 
ocari-isTA. 
O'Reillv T Ú 
1677 
narv 66 Do dono 4 
' N 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos loa 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checka 
a loa siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklín Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass.. 
Clieminál Banco Nacional Si. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l l s . 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento. 
L a única Loter ía en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombrea públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaqu ín Alfau, L i c e n -
ciado en Derecho, Abogado, No ta r i o P ú b l i c o , 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 1891. 
Sello 6? 25 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaqu ín Alfau, Abogado de los T r i b u n a -
les de la R e p ú b l i c a y Nota r io P ú b l i c o de los de n ú -
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en ella, 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
un acta do focha 7 do octubre del aüo mi l ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario do esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Folanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civi l O, folio 264, recto, n ú m e : 
ro 262, tongo en original A la vista y obra en mi A r -
chivos Notarial la Empresa denominada "'San D o -
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la Repúbl ica de fecha 10 de 
septiembre do 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las l e -
yes del país. Certifico t ambién que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en uua 
casa alta y baja que forma esquina entre las calles 
de "Las Mercedes" y de "Duarte", donde hace sus 
operaciones, 
Y para los fines que puedan convenir A la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894, 
Miguel J o a q u í n Alfau,—Notario, 
Consulado de los Estados Uni los de América .— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A, Read, Vice Cónsul de los'Estados U -
nldoa eu Santo Domingo, certifico que la firma de 
D , Miguel Joaqu ín Auau, Notario Públ ico , puesta 
al pie ue este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría . 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 do 1894.—Juan 
A. Read.—C. U . S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J , B , Sarson, 
Presidente de la Compañía de Loter ía de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda A V d . con el debido respeto,— 
E l Jefe, Rafael M . Rodríguez. 
Consulado do los Estados Unidos en Santo D o -
mingo, Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A . Read Vice cónsul de los estados U n i -
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J , 
Rafael M . Rodriguez, como primer Jefe del Minis -
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi . 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año .—Juan A , 
Read.—C. U . 8. Vice cónsul , actual. 
£0» súrteos se c e l e b r a r á n en públ ico , todos los 
mese», el p r i m e r martes, en la R e p ú b l i c a de Santa 
Domingo, eomo sigue: 
1 3 9 4 
NOVIEMBRE 6 . 
Diciembre 
C O N U N 
4 , 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Bx-intorno del " N , Y. Ophthamlc & Aural Insti-
tuto." K/specialista en las enfermedades de los ojos jf 
de loa oidos. Consulta» de 12 A 3. Aguacate UO. Te 
léfono 096 0 1679 1 N 
Priio iayorje $ 160,000 
A V I S O . 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
déla jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes» 
PLAN DE LA LOTERIA 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones, para sajtisfacer 
á los Compradores SORTEOS MENSUALES 
t I S T A DK LOS PUXMIOS 
1 P R E M I O D E $ 160000 es . . . . $ 160000 
$<0000 os 40000 
2000Ú es 20000 
Dr. José María do Jaaregui/.ur, 
M E D I C O H O l U K O l ' A V r l . 
Cu a c i ó n r a d i c a l del Ul^íOMle por un pi-(>i:e(lirii«o-
to sencil lo sin e ^ t r a o e l ó u del líquido.—Espeoialiiia'-
orí ttobro" « a l ú d i o a » . Prado 81 Telefono 80fi. 
O 1674 1 N 
JOAQUIN DIAG 
Afecciones de las vías ajinarías 
e i ^ s k a t m t e . 
Su ha trasladado A Compostela 10i>, esquina A M u -
ralla. Consultas y operaciones de doce k 4 
1S32« 57 R ot 
l P R I Í M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R K V . I O D E 
2 P R K M í O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 PREMIOS.CHI 
50 P R E M I O S D E 
100 PRS M I O S D E 
•.«0 P R E M I O S D E 
3(» P R E M I O S D E 
KüO P R E M I O S D E 
DR. ESPADA. 
Gtaliano 124, a l toSjesqn ina i i Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afocolones ce la piel. 
Consultas de dos A cuatro, 
T E L E F O N O N . 1,315, 
C 1675 l - N 
F. N. JÜST1NIANI CHACON 
Médico - Clri^)ano • Dentista. 
42, esquina A Lealtad. Salud número 
C 1678 26-1 N 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR K N C I R U G I A D E N T A L 
det Colegio de PensylTanla ó incorporado A la U n i -
versidad de la Habana. Consultas de g ¿ 4. Prado u 
79 A . 0 1656 36-1 N 
DR, © T J S T A V O L O P E Z . 
Interno du la Casa de Enajenadoa.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 19 A 2. 
Nepluno n. «4 V. 1676 1 N 
Manuel Valdés Pita. 
A B O G A D O 
Obispo 27, aito« 
Telefona 
Domici l io , Escobar 115. 




Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
H 
10000 es - JOOOO 
5000 non 10000 
2000 son 10000 
1000 son I0C00 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
190 son 24000 
80 son 24000 
60 son 36000 
A?R.OXíMA€10NKS 
100 P R E M I O S D K $ 200 san $ 20000 
100 P R E M I O S D E 120 .on 12000 
100 P R E M I O S D E W son 8000 
100 P R E M I O S D E 60 son 6000 PREMIOS TERMINALES 
995) P R E M I O S D E $ 40 son $ 39Ü60 
999 P R E M I O S D E 40 son S¡tM 
999 P R E M I O S D E 20 son 1998l> 
999 P R E M I O S D E 20 son 19980 
PERFUMA 
5692 57488» 
PRECIOS DE LOS BILLETES» 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos ¿le Norte 
América. 
Bil letes enteros, $ l O ; Medios $6; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s l > 
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Sto 
desean vendedores en todas partes. AVISO IMPORTANTE. 
O CARDESE de comprar ningún Mlet* 
de alguna lotería que diga jugarse alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios so pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse direotaaiente A nuestra of i -
cina principal 6 por conduoio de cualquier banco d 
agencia do cobros. 
Estando los bil l«tos repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible podei 
furtlr n ú m e r o s especiales. 
loí lo (le mandar el dinero. 
E e m í t e s e por Ordenes Postales, dinero < ó rdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1» 
Los compradores deben tener presente que se ven^-
den bllletoB de otras loter ías inferiaj.ea y de mala f é 
ofreciendo A los vendedores comisiones tan enormes 
aue es muy dudoso el pago de los premios promet i -
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros b i l l e -
tes une los do la C O M P A S l A N A C I O N A L D S -
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de esto mo-
do t endrán la certidumbre de cobrar los premios a~ 
amolados. 
Los premios se p a g a r á n en oro 6 mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
los -billetes. 
Dirección: 
J . B . r a m a 
Oity of Santo Pominae. 
ftU 
D r . R o M í n . 
K i farmedadei de la pie! .—Consol tu de l i i i . -
¿ 6 » ¿ a M a r i » n . 91.—Teléfono n ú m e r o 7S7. 
13712 26-14 Oc 
Mr. B o i s s i é 
a á a l t e una claae alterna en s¡< easa, los lunes, m i é r -
coles r Tiernes, de 8 á 9 de la noche. Escr ibir Gal ia-
TIO130. 14433 2a-21 2 d - l 
Mete sanie á las señoras | s e r t a s 
P a n las que deseen aprender la preciosa industria 
de hacer encajes r blondas en toda clsse do gustos, 
ya, sean en seda, hilo ó lana, pueden pasar por Obis-
p o n. 56, entresuelos todos los días , donde a su vista 
•podrán apreciar el guato y enterarse de sus porme-
ü o r e s . 14381 26-31 Ot 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A E A S E Ñ O R A S y caballeros.—El método es p rác t i co y fácil y 
desde las primeras lecciones los pnpilos empiezan á 
t a b l a r en inglés. Aguila 113 esquina á San Itafael. 
14307 4-28 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A , S U P E R I O R , desea colocarse para enseñar inglés , f rancés, 
piano, arpa é instrucción, ó da rá clases á domicilio á 
precios módicos. Dejar las señas en el a lmacén de 
mús ica de J; C. Curtís , Amistad n ú m e r o 90. 
142V7 4-28 
IN G L E S Y F K A N C E S E N N O V E N T A D I A S . E . C. Orbón, Profesor de inglés del Centro A s t u -
r iano. Idem de francés del Colegio "San Mel i tón . " 
2 í o se necesita saber la g r a m á t i c a castellana. Com-
postela 55. altns. 14216 10-26 
" E S P I R I T U SANTO" 
CJOT.ÉGTO r.E 1* y 2' ENSEÑANZA. 
Para Señoritas. 
Jneorpvradú a l Inst i tuto Prvinoia l 
d é l a Habana. 
M E R C E D 63. 
L a Directore enseñará el francés grát is á las aluni-
t a s correspondientes á la sección de e n s e ñ a n z a su-
perior. 
Se admiten pupilas, medio-pnpí las y externas Pa-
l a más pormenores pedir ei prospecto del esiableci-
miento.—La Directora, B l a n c a A l v a r o , 
13397 26-70 
JULIO G. DE ARTEAGA. 
P R O F E S O R D E P I A N O , 
canto, golfeo, ha rmon ía T composición. Aguila n. 37, 
Hitos. C1559 26-14 Oo 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
floraicilio una señora educada en el extranjero. D a -
r á n informes en casa del Dr . Francisco Zayas. calle 
de Manrique 133. 13755 36-16 O 
w m . 
Quemazón de libros 
Se realizan 4000 libros de todas clases á 20 y 40 
centavos el tomo; pídase el catálogo que se dará gr a-
tis. Neptuno 124. l ibreril Ul'dl 4-Z 
Rielad, 3IINERTA 
Escogida rariedad de escribanías de lujo v fanta-
8Ta á precios regalados. Novelas surtidas y baratas. 
Cromos de paisage. toros, cacerías y fruías dibujadas 
artiaticamente. Regales á todos los marcliantes. Pre-
cios fijos. U»31 g » j » g fc j 
P A R A REÍR A CARCAJADAS. 
Cuentos jocosos de ancaluce». gallegos, jitanos, 
gascones, guajiros, negros retóricos y ca tedrá t icos , 
negritaa facistoras, guachinangos, léperos , chistes, 
ment i rán , agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y mentecatadas, sdivínunza?, dichos de sjí 
gnaguao, etc.: un tomo con láminas y caricaturas dos 
pesetas.' De venta en Salud n . 23, l ibrería Nacional 
Extranjera. C l f r M 4-30 
JíOTelas de á 20 centavos que se hallan 
de y e n t a en el Gran Almacén 
de libros de texto 
LA MODERNA POESIA 
O'Reilly 13, lelefono 95 
Obras de Alejandro Dumas (padre): 
ü n lance de amor. Herminia—La Bola de nieve; 
L a Nevasca—La Paloma; A d á n , el pintor calabrés 
La Boca del Infierno—Fernanda—Las lobas «ie 
Machecul — Dios dispone— Olimpia— Amaury—El 
cap i t án Pablo—Catalina B lum—Elh i jo del preeidia-
r io Paulina y Pascual Bruno—La mujer del collar 
de terciopelo—Cecilia de M a r s i l l y - V e i n t e años des-
p u é s . 
Obras de Alejandro Dumas (hijo) 
L a Dama de las Camelias—La vida á los veinte 
a ñ o s — E I Doctor Servan*—A venturas de cuatro mu-
jeres y un loro—Cesarina—La Dama de las Perlas. 
13988 8-25 
M i l í OfflM 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S . — T E N I E N T E Rey n? 37.—Se sirven éstas á todos puntos con 
mucha puntualidad y mejor condimentación, pues 
«s ta casa hace una variación diaria, y si al marchan-
te no le gusta alguno de los platos, no se le vuelve á 
mandar: precios arreglados á la si tuación. 
14388 «4-30 d4-31 
REBAJA DE PRECIOS. 
Desde esta fecha rebajamos los precios de nues-
tros trabajos: los retratos imperiales que cobramos á 
^ 6 oro la docena, hoy $5, y la media docena que co-
bramos $ 1 , hoy 3 i , ín te r in dure la crisis porque atra-
vesamos. 
H A B A N A N . 106, Fo togra f ía de Caatellote. 
14206 8-26 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — P a r t i c i p o á mis queridas señoras y señori tas como corto y enta-
l l o á 50 cta.; hago trajes de seda 6 $3, olán á 2, ven -
do moldes, pico vuelos, adorno sombreros, doy clase 
de corte y costura: se desea tomar una operarla cor-




•psra Loubres y niños, recomendados por las p r i n c i -
pales eminencias Médicas . 
Los m r s t r u i e el O R T O P E D I C O R I C A R D O 
S A N C H E Z en 
M O N T E N . 9 9 . 
N O T A . — L o * hechos justifican. Se pasa á d o m i c i -
l i o á tomar medidas. 13931 12-19 O 
f J N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ j locarse de cocinera en casa panlcular ó estable-
cimiento, teniendo personas que abonen de su con-
ducta. D a r á n razón en la calle de O 'Rei l ly 90, l a m -
p a r e r í a . 14481 4-2 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E 40 A 55 años de edad, que sepa cocinar y quiera i r á una po-
blac ión de campo, cerca de esta ciudad para servir á 
un hombre solo: debe presentar buenas referencias. 
Cerro &45, casi esquina á Buenos Aires . 
14503 4-2 
Aprendices de sastre 
Se necesita uno adelantado a b o n á n d o l e lo que me-
rezca y que sea formal. Amis tad 29. 
14502 4-2 
S E S E A C O L O C A R S E 
•aun criandera peninsular, joven, sana y robusta, de 
15 días de parida para criar á leche entera 6 media 
leche, la que tiene buena y abundante y personas 
« n a respondan por ella. F a c t o r í a 18 informarán. 
1Í484 4-2 
S E D E S E A C O L O C A S 
Tin cochero peninsular p rác t i co en su oficio y que sa-
be cumplir con su obl igación teniendo personas que 
l o garanticen: calle de P e ñ a Pobre 10 d a r á n razón. 
14483 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una buena lavandera y planchadora, blanca, en casa 
particular respetable, exacta en su trabajo y con 
persona* que la garanticen. Obispo 30 d a r á n razón 
de 12 á 4 de la tards. 14489 
n p V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N Í N -
J_/3ular de criada de mano 6 manejadora de niños: 
es trabajadora y honrada v tiene personas que acre-
d i t en su buena conducta. Ví l lega* esquina á O b r a p í a 
altos de la t in torer ía informarán . 
14486 4-2 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse para n a » corta familia 
6 eetablecimiento: tiene buenas referetiC'as; impon-
d r á Consulado y Trocadero, bodega. 
14487 4-2 
Hipoteca, Acciones, Alquileres 
Se clac cualquiera cantidad grande ó chica con es-
t a g a r a n t í a . Concordia 87 ó Mercado de Tacón n ú -
mero 40. E l ClaveL 14477 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sc ar. buen criado de • mano, en casa particular 
ó esta"t-iec;miente: tiene personas ' que respondan de 
su bccü comportamiento. I m p o n d r á n calle de la 
E e o n ó ! í . u. 50. 14Í75 4-2 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial. J e s ú s M a r í a esquina á Ha-
bana. 14478 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un n iñe de trece meses, siendo 
indispensable el que presente buenas referencia*. 
í í u b i 71 v 1 14479 
CO M P O S T Ü L A N . 157.—SE D E S E A N C O L O -car dos '•ocineros, uno en establecimiento ó in 
d n s t r i i dotde e ' t á muy p rác t i co , j e l c t ro encasa 
particular ó establecimiento: tienen quien los garan-
tice de honrados. Ii .forman á toda* horas. 
U t 8 i 4-2 
DOS C R I R N U E R A S P E N I N S U L A R E S , U N A recién llegada e 1» otra a c l m » i a 'a - ti e! pais, de 
tres mpaes de parida, desean olocur^e j - r a c r i a r á 
leche entera, la que tienen buen t y ir... .Unte y con 
p e r í o ; -.3 que respondan por ei i j . : lio uenen incon-
Temet-te en i r al campo. ZJIU .ítj esquina á T e -
Oijen:*' W»»-. café Oriente, inf^r «hraa. 
14453 4-1 
Cortador y • j r ó f t r k s istre 
«JoVoita colocación para el p^moo. Neptuno n ú m e -
^0 42 da rán rázón . l \ m 4 1 
T 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Repií-
blica de Teneznela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas q[ue quieran ir £í aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Teneznela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por funcidn. 
los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istúriz, en 
Carácas, calle Este 4, número 36. 
Dirección para Eálogramas: 
853 «i-1,Tn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de dos meses do parida, laque tiene bue-
na y abundante leche hasta para criar dos niños , a-
caba de llegar del campo, para criar á leche entera: 
tiene quien responda por su buena conducta y sabe 
coser á mano. Calle de la Gloria n . 237, entre Car-
men y Rastro, casa particular. 1445!) 4-1 
S E S O L I C I T A . 
un dependiente de represen tac ión j con referencias 
en la farmacia S A N I G N A C I O , San Ignacio 53. 
14430 4-1 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A D E edad mediana, hija del paí», parn ayudar al servi-
cio de mano, que entienda sl^o de costura á mano y 
máquina y que duerma en la colocación. Campanario 
n ú m e r o 102, de las 12 del dia en adelante. 
14437 4-1 
S E S O L I C I T A 
una peninsular ó extranjera para manejar un niño 
recien nacido: sueldo una onza oro y ropa l impia: ha 
de presentar buenos informes. D a r á n razón O'Rei l ly 
número 56. 14436 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nu asiático buen cocinero, aseado y trabajador, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: impondrán 
o l l e de la Mural la 113. 14468 4-1 
I ^ E S F A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
X-»penin3ular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera y una criada de mano y maneja-
dora también peninsular y ambus con personas que 
respondan por ellas. Ancha del Norte 16 dan razón . 
1416<? 4-1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C l i l A N D E R A pe-ninsular de dos meses de parida, aclimatada en el 
país y ha saMdo aquí de su cuidado: tiene buena y a-
bundante leche y se desea colocar para criar á leche 
entera y tiene personas que garanticen su conducta 
si las necesita: da rán razón San Isidro 65. 
14472 4-1 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U B A R S A N A Y robusta, de tres meses de parida desea colocarse 
para criar á lecho entera la que tiene buena y abun-
dante: no tiene inconveniente en i r al campo, hay 
quien responda por ella. Calzada del Monte nt im. 98 
esquina á Antón Recio informarán, 
14458 4 1 
r X E S E A COLOUAKfSE U N A C R I A D A D E ma-
JL . /no peninsular de 30 años de edad ó bien para 
manejadora de un niño: sabe cumplir con su obliga-
ción y entiende de todo el servicio de una casa: hay 
personas que la garanticen. San L á z a l o 287 en la bo-
deza darán razón. 14435 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven penntular de 23 años, de portero ó de cria-
do de mano, tanto para la Habana como para fuera: 
tiene persona que responda por ói, Santiago 34. 
14138 4-1 
DESEA U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D en-contrar un niño para criarlo en su casa ó una 
cata que dé ropa para lavarla en su casa: también so 
coloca un joven para ayudante de cocina ó sea para 
aprendiz de a lgún oficio: tienen personas que respon-
dan por su conducta: impondrán Acosta r . 10. 
14439 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular, aseada y 
de toda confianza: advierto que no va ¡5 la plaza; t i e -
ne personas que respondan por ella. Villegas 1(.5 i n -
formarán. 14443 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea limpia y sepa su obligación para 
un matrimonio solo. Aguacate número 6S 
14444 4-1 
PA R A B A R R E R , H A C E R M A N D A D O S Y D E -m's quehaceres de una libreril so solicita ua mu-
chacho Obispo 86. 14416 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de maco de mediana edad y que entienda 
de costura. Amargura número 49. 
14454 4-1 
U N C R I A D O D E M A N O 
se solicita en ei Cerro n, 478, esquina Carrion, para 
todo lo que se olVezca en la casa. Sueldo $15 plata. 
Con recomendación. I44(?5 4-1 
S E S O L I C I T A 
una general manejadora que cea car iñoía y tenga 
buenos informes, se da buen sueldo que ««¡a de re -
jyular edad. Amistad 98. entre San J o s é y Baroelona 
impondrán . 14447 4-1 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , S A N A Y robusta, con buena y abundante leche, desea 
colocarse para criar á leche entera; tiene personas 
quo respondan por ella. Teniente Rey 32, impon-
drán . 14484 4-1 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche pata 
criar á leche entera, y una joven de criada do mano 
6 manejadora, t ambién peninsular y ambas aclima-
tadas en el país y con personas que las fraranticen 
Calzada de Vives 127, informarán. 14460 4 1 
S E S O L I C I T A 
una criada joven americana ó ioglesa, para cuidar 
unos niños y enseñar les el idioma: que teoga buenas 
referencias. San Isidro 63, esquina á Cumpostela, 
t r a t a rán . 14470 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Barat i l lo i iúmero S, junto á la 
Plaza de Armas. 14145 4-1 
C R I A N D E R A D E C O L O R 
desea colocarse una que acaba de llegar del campo 
á media leche tiene quien responda de su conducta 
informarán Sitios 85. 14401 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E . 
una criada peninsular de mediana edad para corta 
familia Cárdenas 2 letra A . 14407 4-31 
CR I A N D E R A . U N A J O V E N P E N I N S U L A R con buenay abundante leche y de4 meses de pa-
rida aclimatada en el p s í i y car iñosa con los niños 
y excelentes condiciones puede vars'c Manrique 140 
casa particular. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B O E N C O C I N E -ro peninsular aseado y trabajador bien sea en 
casa particular ó establecimiento: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que respondan de su 
comportamiento: informarán calle de Neptuno í s -
quina á Industria bodega. 14109 4- 31 
U N A S E Ñ O R A A L E M A N A 
desea plaza con una corta familia respetable para 
manejar niños además posee el inglé*. Dirección ho-
tel Roma. 14400 4-31 
UN A C B I A N D E R A ¡ D E POCOS D I A S D E parida, con sana y abundante leche y coo las me-
jores referenciai: que puedan desearse, so ofrece pa-
ra criar á leche entera. E n la calle del Morro n ú m e -
ro 28 informarán á todas horas. 
14395 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E criandera, de dos metes de parida con buena y 
abundante leche: tiene personas que la garanticen: 
es peninsular, aclimatada en el país . I n fo rmarán San 
Ignacio 91: no tiene inconveniente en salir al campo. 
14385 4-31 
UN J O V E N P E N I N S U L A R C O N P R A C T I C A de contabilidad y comercio desea colocarse en 
algún ingenio para pesador, listero ó cargo parecido; 
también se ofrece para el comercio, posee referen-
cias. Dirigirse Habana 65, bajos. 
14389 1-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche, recien llegada del cam-
po y buena de salud: informarán en Lealtad 131. 
14424 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano formal, que sepa el servicio y 
traiga recomendaciones para Cuba 66. 
14423 
EL G R A N N E G O C I O . C O N 50 O 100 PESOS se pueden ganar 5 ó 6 diarios:.solicita una perso-
na sea ó no fotográfo para poner una fotografía en 
general en el mejor punto de la Habana y si el socio 
quiere se le enseña el arte: ha de ser pronto porque 
está corriendo el alquiler. O'Reil ly 30, altos de B e -
che. 14421 4-31 
Se solicitan muchachos 
para enseñarlos á enrejillar muebles en el taller de 
ebanis ter ía de Juan Rigol . San Rafael 155 esquina á 
San Francisco. 14411 4-31 
M E C A - S T I C O 
Se solicita uno que sea instalador. Aguiar 49. 
14420 4-31 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
I " enseña r á unas n iñas las primeras letras y p r i n -
r iñ in HP ̂  "dadoos de punto de marca y al ptsado ó 
pío e K̂ - . -«r en una casa: tiene personas que 
para ayudar á co . . ^ ™ U g ™ ^ , , LHBZ e4. 
respondm de su conduc.. . J qi 
14418 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes para trabajar un buen ar t ículo en esta 
ciudad: han de dar sus referencias. San Ignacio 52, 
altos, de 8 á 10. 14414 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para acompaña r á una señora , ó de criada 
de mano con un matrimonio solo ó en casa de corta 
familia; entiende algo de costura á mano y en m á -
quina y no tiene inconveniente en i r al campo: tiene 
personas que respondan. Inquisidor n. 7, altos, i m -
pondrán . 14387 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criandera á leche entera, tiene dos 
meses de parida, la que tiene buena y abundante le-
che, y está aclimatada en el país , desea encontrar 
una buena familia, tiene quien reponda por su con-
ducta. Zulueta 36 ó San Láza ro 237 casa particular. 
14368 4-30 
C O C H E R O . 
U n joven que tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha servido desea colocarse. Informan 
en San Nicolás 103. 14379 4-30 
D E S E A 
una buena colocación una cocinera francesa. In for -
m a r á n Agui l a 116^ 14327 4-30 
O F I C I A L A S . 
E n " L a Estrella de la Moda ," Obispo número 84, 
se necesitan varias oñoialas que entiendan de som-
breros. Buen sueldo y bnen trato. 
C 1636 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular para todo el servicio de 
una casa ó camareros de hotel, llevan a lgún tiempo 
aquí, no tienen inesnveeiente en I r al compo. V i l l e -
gas 48. 14365 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do cocinero para corta familia, 
p reñere establecimiento. Informan Monte 208. 
14366 4-30 
OB I S P O 67, I N T E R I O R . — T E N G O C I E N hombres de campo para ingenio, peninsulares; 
serenos, carreteros, mayordomos, pesadores de caña , 
maestros de azúcar , carpinteros de carretas y arados 
y cuantos criados necesiten. 14336 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de cocinera en una ca-
sa de familia de buena moralidad. In fo rmarán en 
Manrique 163. 14378 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país para 
criar á leche entera, la que tiene buena y abundante 
y personas que la recomienden. J a r d í n L a Violeta 
al fondo de la casa de salud de Garcinl , telefono 
1089. 14372 4-30 
QU I E R E V . C R I A D O S D E C O N F I A N Z A ? P í -dalos á Aguiar 69, tel. 872. Se com pra una casa 
en el barrio del Angel y un café bien situado. 
E l sábado y domingo próximos lechón asado más ba-
rato que nadie. 14376 4-30 
SO L I C I T O U N A M U J E R B L A N C A , P E N I N -sular, antigua en el país , para manejar un niño y 
limpiar unas habitaciones. Reina 68. 
14371 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -ninsular recién llegada de E s p a ñ a para sirvienta 
en casa de un matrimonio ó para m a n í j a d o r a de un 
niño es amable con ellos: para más init'ormes puede 
dirijirse á Vives número 159 bajos. 114345 4-30 
D E S E A C O L O C A B . S E 
una pardita de criada de mano ó m'anejadora sabe 
cumplir con su obligación y ttene pe rsonas que la 
garanticen: Picota 74 informarán. 14347 4-80 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de m anos 6 maneja-
dora es recién llegada y en la misma una cocinera de 
mediana edad aseada y con personas que respondan 
por ellas: calle de los Oficios 74 darf .n razón. 
14353 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos una j oven peninsular ó hiende 
manejadora de un niño tiene porson as que respon-
dan de su conducta: da rán r azón cal le jón de las Can-
teras a. 5. 14340 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de muchacha de mano una joven peninsular sabe 
cumplir oon su obligación sabe tejer marcar y tiene 
quien la recomiende: no se coloca menos de 3 cente-
nes. In fo rmarán San L á z a r o 255. 14357 4-30 
UN A C R I A N D E R A S A N A Y R O B U S T A C O N buena y abundante teche desea colocarse para 
criar á leche entera no tiene inconveniente de i r al 
campo: tiene las mejores reoomendaciones: calle de 
las Figuras n ú m e r o 75 entro Esperanza y Gloria 
puede verse. 14354 4- 30 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular acliraaty.da en el país de dos meses de pa-
rida desea colocarse para criar á leche entera la que 
tiene buena y abundante y personas que respondan 
por ella: Concordia 110 impondrán . 14346 4-33 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocorso de criada de manos & cocinera para 
corta familia. Campanario 116. 
14363 4-30 
En la Clínica Ginecológica 
J e s ú s eol Monte n ú m . 301, se solicita una «enfermera 
de regular edad, inteligente y de moralidad que ten-
ga ref¿rencias satisfactorias. 
1433-á 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referemeias sin 
cuyo requisito que no se presente, Cuba 7 Í y 73, a l -
4-.30 tos. US33 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años que sepa leer, para a-
yudar al servicio de mano y hacer mandados. Te ia -
dillo 39, altos. 
14361 4-30 
S E S O L I C I T A 
un licenciado del ejército para cuidar un n iño , con 
buenas rtferencias. Aguacate 133. 
14352 -1-30 
Q O L 1 C 1 T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N R E -
lOcien llegadit do la Pen ín su l a de manejadora ó 
criada de mano: tiene quien la garantice: In forma-
rán Morro núm. 11. 
14H31 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa desempeñar su obliga-
ción y traiga referencias, San L á z a r o n ú m . 205. 
34351 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante l e -
che, á leche entero, de dos meses de parida en -el pais 
y ya aclimatada, tiene quien responda por su con-
ducta, no tiene inconveniente i r al campo: calle del 
Morro n . 58. 14370 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular, quo ha trabajado en 
buenas casas en la Habana y tiene personas que res-
pondan por él. I m p o n d r á n en Aguiar n ú m e r o 64, 
14338 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora, es muy car iñosa para los 
niños, tiena personas que respondan por ell»; t a m -
bién hay una excelente cocinera que tiene personas 
que respondan por ella. I m p o n d r á n Mercaderes 4, 
aUos. 14337 4-30 
• p E S A D O R D E C A Ñ A . — D E S E A C O L O C A R -
JTse un individuo que tiene prá i tica en pesar c a ñ a 
y buenas recomendaciones. I n f o r m a r á el guarda-
«Imacóu del paradero dol Tu l ipán . 
14342 4-30 
D B J f E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de manejadora ó criad* de 
manos, para certa f i tu i l ia . Acosta n ú m . 9, da rán 
raaón á todas horas. 
!1889 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera asturiana con buena y abundante l e -
che aclimatada en el pais de 25 años de edad de r o -
cemendación da á EU niño y parida de chico meses y 
tiene qníca responda de su conducta. En San 
L á / a r o 287 caruiceria. 14289 5-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida 
para criar A leche entsra ó media, la que tiene buena 
y abundaste y con personas que la garanticen: da rán 
razón Coraposteia 36, cafó. 14341 4-30 
CO S T U R E R A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A señora para coser y ayudar á los quehaceres do 
la casa p cuidar a ' gún niño no tiene inconveniente 
en hacerse cargo lo mismo de coser para un hotel. 
Tejadillo37 in jormarén . 14308 4-33 
SE F A C I L I T A N Y S O L I C I T A N C R I A D O S y dependientes, varones / hembras, personal pa-
ra ingenios y para el comercio. Solicito una niña 
de 8 á 12 años, compro y vendo casas, prendas jr 
muebles alooqal do 401 á $1 ñí) 3 i r r a f ó n . ReUa 28 
Teléfono 1577; Ordenes: Damas .10 14295 4-28 
AT E N C I O N . O E D E A C O L O C A R S E D E criandera á leche entera una señora peninsular 
de buena y abundante locht : tiene acjoditads su 
lactancia y quien responda por su conducta Calza-
da del Monte número 245 da rán razón á todas horas. 
14290 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera en casn de familia respetablt; 
es m e t a en su trabajo y tiene personas qne la ga -
ranticen. F a c t o r í a n ú m e r o 18 informarán. 
14294 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana de criada de mano 6 maut jadera. 
T i t u e personas que respondan por ella. Aramburo 
23 rs'iuiua á S i n Rafael da rán razón. 
14320 4 28 
S E S O L I C I T A 
nua lavawdera de hombre y mujer, que sepa bien el 
oficio y sea ligera en el trabajo, y ciño que un se 
presente: sueldo cuatro centenes. Vedado, B a ñ o s 
n ú m e r o 11. 11283 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en cosa particular, sabe su 
obligación y tiene buenas referencias de las casas 
donde ha servido: informarán baños el Pasaje barbe-
r ía , n . 2. 14302 4-28 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R D E criado de mano ó portero en casa particular ó de 
comercio, sabe leer y escribir y da informes de BU 
comportamiento en las casas dode ha trabajado: i n -
forman Luz 39 altos, zapater ía . 
14300 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dos dependientes para la fábrica de fideos L a A m -
brosía, Inquisidor 15. 14298 4 28 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E Ñ I N -sular de 15 años de edad, tiene quien responda 
por su conducta, sabe leer y contar de lo mejor, sir-
ve para toda clase de comercio y t ambién para cr ia-
do de mano ú otra clase de trabajo: informarán calle 
de la Esperanza n. 111 á todas horas, bodega. 
14299 4-28 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de M . Alvarez. Ofrecemos á las familias un 
escogido personal de criados y una criada inglesa. 
Adeinás nocesitamos 2 criadas, 3 manejadoras, 3 co-
cineres y 4 muchachos. Pidan que sa ldrán complaci-
dos. Aguacate 54. 14312 4-28 
U N M U C H A C H O 
de buenos informes para repartir costura y demás 
Íuehaceres propios de su edad, se solicita en Reina 7. ,a Niña . 14263 4-28 
PA R A E S T A R B I E N S E R V I D O S D I R I G I R S E Aguacate 58, T . 590, F . Mar t í nez y l i n o . , donde 
encen t r a r án criados y criadas de 1? y Ü ^ h l a n c o s y de 
color, excelentes cocineros y cocineras, honrados por-
teros, así como dependientes de todos los ramos, P i -
dan y se convencerán . No olvidarse. Queda entre O -
bispoy O-Reil ly. 14265 4-27 
á Santa Clara n ú m e r o ^. 
Tejadillo 43. 14234 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular con buena y abundante leche 
rara criar á media leche por horas, d a r á n razón en 
Empedrado 12 altos, 14367 4-30 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue-
U ; ^-ute leche desea colocarse. Dir í janse n a y a b u n ^ » informa el D r . Torralbas, 
001FBAS 
Se compran libros 
Neptuno número 124, l ibrer ía . 
14490 4-2 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E A L T O y bajo en punto cén t r ico , sin in te rvenc ión de co-
rredor. Informa D . Eduardo Gonsá lez , Salud n . 8, 
sedería L a Favorita. . 14455 5-1 
Se compran píanos de nso. 
E n la misma se vende un hermoso pianino oblicuo 
de la fábrica de Erard, en precio módico.—Nicolás 
Blanco.—Angeles n. 9, esquina á Estrella. 
C1559 8-1 
3 6 0 . 0 0 0 P E S O S O R O 
se emplean en compras de casas en pacto de retro 
compra real de todos precios hipotecas de las mis-
mas eu partidas sin mas intervención que los intere 
sados; razón Galiano entre San J o s é y San Rafael 
camisería de Ferro acera pares de 11 á 2 todos los 
días. 14402 4-31 
SE COMPRAN 
libros nuevos y usados v bibliotecas; lObispo 86, l i -
brería . 13991 10-21O 
EDIDÁS. 
UN V I A J E R O Q U E L L E G O E N E L V A P O R "Vigi lanc ia" el domingo 28 de octubre ha perdi-
do un sobretodo. L a persona que lo haya encontrado 
será gratificada si quiere devolverlo á la calle de A -
mistad n . 90, a lmacén de pianos. 
14442 4-1 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R O N E G R O , raza de los llamados de agua, con la mano i z -
quierda blanca y entiende por Tona: se suplica & la 
persona que le haya encontrado lo entregue en el ho-
tel Nuevitas donde será gratificado generosamente. 
14204 6-26 
JQÜILEM 
Habana 121, esquina á Muralla, se alquilan espa-ciosas habitaciones con ba lcón por Habana y 
Muralla, pisos de mosáico; se da de comer si lo de-
sean á precios muy reducidos; entrada á todas horas; 
en los altos informarán. 14504 3-2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones seguidas y con derecho á la sala, á 
dos cuadras distantes del Parque. Calle de Amistad 
n . 29, entre Nepturno y Conoordia. 
14501 4-2 
Se alquila la hermosa casa de dos pisos calis g L í -nea esquina á 20 tiene 14 habitaciones el alto 10 
centenes y el bajo 8 la llave la tiene el Jefe Loca : 
del paradero del Urbano á informarán de las condi-
ciones del alquiler en Reina 101 altos. 
14398 8d-31 8a-8l 
VE D A D O . Se alquila la bonita casa calle 5? n ú -mero 73 esquina á A , con todas las comodidades 
para una familia y vistas al parque y al mar. L a Ua-
ven en la calle A , al lado de la estación de los bom-
beros é informarán en la calle 9 ó Linea 92. 
14428 4-1 
Se alquila una casa fresca y cómoda, calle de la A -mistad 35, entre San Miguel y Neptuno, con cua-
tro cuartos y demás dependencias: la casa no tiene 
papel á la puerta: la llave está en el a lmacén de fo -
rrage de Sotolongo, calle de Neptuno 57 donde darán 
razón. 14471 8-1 
Damas 43. Se alquila esta ventilada casa en ,H0 pesos oro: tiene dos cuartos bsjos y 2 salones a l -
tos muy frescos con balcón á la calle y agua de V e n -
to arriba y abajo: informarán San Ignacio 50, bufete 
del Ldo. Vignier, de 12 á 3 de la tarde. 
14440 4-1 
VE D A D O , Se alquila en ocho centenes mensua-les ó por años, según se convenga en la calle 5?, 
esquina á 10, la casa de nueva construcción, de por-
tal , sala, saleta, cuatro cuartos y otro para criados, 
jardín , agua y demás comodidades: en la calle 10 n ú -
mero 1 está la llave é informarán. 
14450 4-1 
Frente á la plaza del Cristo se alquila un local con suelo de mármol y cielo raso, á propósi ta para 
una industria ó depósito. E n la misma casa un cuarto 
alto á caballeros solos ó matrimonio sin niños. L a m -
parilla 74. 14467 4-1 
Apropósi to para establecer en ellos un gabinete quirúrgico ó un bufete, se alquilan los bajos de 
la casa calle de Cuba n . 99, sita entre las de Luz y 
Acosta. In formarán en la calle de los Oficios n, 66. 
14473 6-1 
Co n c o r d i a 20.—Se alquila una hermosa sala p ro -y/pia para consultas de médico ó abogado, para 
caballeros solos ó matrimonios sin niños; se dan y 
piden referen olas. 14406 4-31 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba 77, 3 habitaciones altas con servicio inde-
pendiente, de azatea: la llave Teniente Rey 44. 
14426 5-31 
O B I S P O 9 0 . 
Se alquilan habitaciones á hombres solos á 12-75 
y 10-60. 14396 8-31 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas, muy frescas, á un 
matrimonio sin niños ó señoras solas. Campanario 97 
14390 4-31 
S E A L Q U I L A 
un alto propio para un matrimonio en módico pre-
cio. Calle de Trocadero n ú m e r o 57, 
14384 4-31 
Compostela número 150, E u esta elegante casa se alquilan habitaciones con balcón á la calle, pisos 
de mármol , baños , timbres é inodoros y lindos j a r -
dines. $5-30 á 15-90. 14380 4-31 
Los ventilados altos de la casa Crespo n ú m e r o 38, compuestos ^e tres espaciosas habitaciones, ino-
doro, llave de agua y todas las comodidades para 
nna corta familia decente. 14393 5-31 
S E A L Q U I L A N 
les altos do la casa calle de Perseverancia número 19 
iaformarán en la misma. 14425 4-31 
INQUISIDOR 35, 
E N T R E L U Z T A C O S T A . 
L a planta baja, propia para depósito ó a lmacén de 
toda clase de mercancías , muy espaciosa con dos de-
partamentos en el zaguán, se alquila, todo é en par-
te. También un entresuelo con tres habitacionez, 
una de ellas con vista á la calle, para escritorio ú 
hombre solo. 14422 5-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa calle de Chacón n ú m e r o 
4: eu la misma impondrán . 
14410 4-31 
Atención. Cuatro cuadras del parque Central ha-bitaciones altas y bajas, freseao r claras con ba l -
cón á dos calles, luz, criado, baño de ducha, saleta 
de recibo y mueblts si lo desean. Los precios se han 
puesto muy módicos. Industria 72 A, entre Animas 
y Trocadero. T . M . de R. 14419 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetes muy lindos con suelos de mármo l y 
mosaico, con un gtan halcón á la calle; en punto 
céntr ico como es la calle da Zulueta 73 principal, i z -
quierda en donde informarán. 
14415 4-31 
So alquilan los altos ue Aguiar n. 100, esquina á Obrapía , con sala, corredor, comedor, seis bahi-
taciones, lavadero, cocina, agua de l luvia y de V e n -
to, cuiirto de boño En el alquiler de los altos va 
comprendido el uso del zaguán, pa'io y traspatio: su 
precio oc ln onzas y media. Es t án abiertos é infor-
m a r á n San Rafael u. 71. 14383 4 31 
S E A L Q U I L A 
la casa Antón Recio a. 8, compuesta de sala, saleta, 
5 cuartos, azotea, etc., etc., eto. L a llave eu la bo-
dega esquina á Gloria, informarán Corrales n . 117. 
143-6 4-31 
C O N S U L A D O 1 2 2 , 
cerca del Parque en cam decente so alquila nna her-
mosa sala y varias hubztaciones con asistencia < s-
morada. Hay bsño . Se sirven comidas á domicilio á 
precios módicos. 143B9 4-30 
S E A L Q U I L A 
unos altos compuestos de sala coa pise de mármol y 
dos hermosos cuartos con inodoro y azotea á señoras 
ó matrimonio sin niños; precio módico: San Ignacio 
número 104. 14358 8-30 
E N G A N G A . 
Se alquila una habitación hermosa en Sol n . 91. L a 
casa reúne todas las comodidades que se puedan ape 
tecer para personas solai ó matrimonio. Entrada á 
todas horas E l portero informará. 14355 4-30 
SSalud 3ü al lado de la Iglesia:—Se alquilan her-mosas habitaciones altas y bajas, y un salón d i v i -
dido con piso do mármol , ua zaguán y 4 caballeri-
zas. E n la misma se vende un escaparata r h co de 
hierro para ropa ó guardar dinero, 
14362 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los h»jos de la casa Tejadillo 39 En los altos infor-
m a r á n . 
113G0 4 30 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol , cinco cuartos, agua da Vento, cuarto de ba-
fto. SÍ &L\ la llave en el 84. I i f o r m a r á n Sol 94, 
13349 4-30 
Se alquila en 24 pesos oro, si dan buen fiador, la casa E'ueita Cerrada n ú m e r o 5, entre F a c t o r í a y 
Suárez; con dos ventanas, entrada de carruajis, cua-
tro cuartos, no salón corrido al fondo, agua, cocina, 
gran patio, eto., acabada de reedificar y pintar. E n 
la bodega esquina á Suárez as á la llave y el dueño , 
Cuba n ú m e r o 143. 113-t3 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Augelcs 70, con cuatro cuartos bajos y dos 
altos pequeños al fondo, eu 30 nesos oro y dos meses 
adelantados, y otra. Corrales 273, con dos posesiones 
bajas y un alto, en 14 pesos plata y dos meses adelan-
tados, Angeles 36, vive el dueño , 
14331 4-30 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos, frescos y ventiiados, dos con balcón á 
la calle, on Prado 102 esquina á Virtudes, fonda ' ' L a 
Democracia. 14344 4-30 
Aviso á las buenas familias.—En Cuba n. 67, altos se alquilan espaciosas y corridas habitaciones, 
propias para matrimonios sin niños ó caballeros so-
los, con comida ó sin ella, con todas las comodidades 
que requiere una buena casa. Entre Mura l la y T e -
niente-Rey^ 14301 4-28  
S E A L Q U I L A 
ona habi tac ión cómoda y fresca para caballero solo. 
Trocadero 17, muy cerca del parque y Teatroo. 
14318 8-28 
S E A L Q U I L A 
la'casa T u l i p á n 7, tiene agua, cinco cuartos bajos y 
tres altos. Informes Hababa 94 de 10 en adelante. 
14317 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa Egido 75, con sala 9 cuar-
tos, gran cocina, lavadero, agua y demás comodida-
des. I m p o n d r á n Galiano 24 y café de la Catedral.La 
llave en el n . 73; puede verse de 8 á 10 y de 4 á 5, 
14304 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos y una cocina: O-Reil ly 30 altos del a l -
m a c é n de víveres H de Beche, 
14324 • 4-28 
V E D A D O . 
Se alquilan tres casas, desde una y media onzas 
oro á 40 pesos. Son de diferente t amaño y por su po-
sición sobre la lema son sanís imas. Tienen agua, gas 
teléfnno, j a r d í n , etc. Quinta Lourdes, á media cna-
í ^e la L ínea . 14282 4-28 
G A N G A . 
Se alquila muy barata la casa Atocha, letra A , 
Pnrro oroüia para dos familias. E l dueño, Carlos 
I l T n ^ l l . 1 « 9 7 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, amuebladas ó sin amueblar, 
con servicio v entrada á todas horas, á dos cuadras 
del Parque. Virtudes 12. á, hombres solos ó matr imo-
nio sin niños. 14314 6~28 
C O N S U L A D O 81 
entre Animas y Trocodeio, iw a l ^ j l a esta casado si-
to v balo: informarán e-i San Ignacio 5{». 
14313 4-2» 
E N M A N R I Q U E 6 8 
se alquila un cuarto alto á un metrinionio sin nifiofi, 
un señor anciano ó señoras solas de moralidad. 
14815 4-28 
C A L A B A Z A R . 
En la caiie de MeireU-s n. 5 y á una cuadra del pa-
radero, te alquila la eapaciosa casa de mampi.ste-
r ía y azotea, capaz para numerosa familia y con cuan-
tas comodidades pueden desearse: informarán en A -
Hiftrgura 16. J43W 10-28 
S E A L Q U I L - N 
los altos de Peñapobre n . 1, con balcones á U callo y 
vista al mar. 14261 8-27 
HABITACIONES. 
Se alquilan Empedrado n, 15, 
14277 7-27 
S E A L Q U I L A 
en Marianao la casa Esperanza n , 14, á dos euadras 
del paradero, con 4 cuartos, cocina, despensa, cuarto 
para criados, pozo y cochera. De más pormenores 
informprán en la misma ó en Reina 13. 
14271 6-27 
SE ALQUILA 
la espaciosa y fresca casa Neptuno número 32, á 
dos cuadras del Parque Central, compuesta de za-
guán , sala, comedor, ocho cuartos, baño, caballeriza, 
etc. L a llave en la colchonería del lado é informan 
para el precio y condiciones en Aguila 62, 
C 1620 26 Oc 
S E A L Q U I L A N 
nnos hermosos altos con halcón, para caballeros so-
los ó matrimonios sin niños , prefiriéndose sean ex-
tranjeros, Germán , French and English spoken. Ro-
sa n . 5, Tu l ipán (Cerro). 14225 26-26 O 
H A B I T A C I O N E S 
E n Compostela 55, altos, casi esquina á Obispo, 
se alquilan habitaciones amuebladas y sin amueblar 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños. 
14217 10-26 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa recien 
construida, de Apodaca número 12, con pisos de 
mosaico, cnarto de baño y demás comodidades ape-
tecible, situada en la parte moderna do dicha calle, 
y á dos cuadras de los parques. E n los bajos de la 
misma es tá la calle ó informarán en Aguiar n . 116. 
14148 8-25 
V E D A D O 
En la calle de los Baños número 15 & una cuadra 
de la linea se alquila la gran casa de alto y bajo con 
esplendidas salas y habitaciones, suntuosas ga le r ías 
unas y otras oon pisos de mármol y mosaico instala-
ción de luz eléctrica, gas y «gua y con capacidad y 
cuantas comodidades se puedan desear aun pura dos 
familias. L a llave y otros informes en Amargura 15, 
14163 7-25 
Se arrienda la finca "Xifré," 
en B a h í a - H o n d a . 
14100 
Barat i l lo número 9 in formarán . 
8-24 
Altos y bajos.—Se alquilan unos hermosos altos con dos habitaciones, sala, cocina y azotea á un 
costado, así como unos bajos compuestos de sala, 2 
cuartos y cocina, todo tiene agua, acabado de fabri-
car, con entrada por la calzada. Lealtad n, 1, esqui-
na á San Lázaro , impondrán en la bodega. 
14103 8-24 
Se da en arrendamiento un potrero de ocho caha-llerías de tierra, cercado de piedra y situado en la 
jurisdicción de Bauta. In fo rmarán en la calle de 
Cuba n, 138 ó San Ignacio número 35. 
13862 26-18 Oc 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm. 7, una hermosa casa 
propia para familia. L a llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, a lmacén -te tejidos 
13002 26-29st 
SE V E N D E E N 10,000$ U N A CASA D E A L T O calle do la Habana, de construcción moderna: en 
12,000$ una idem Neptuno: en 4500$ una idem Con-
cordia; en 3500$ una idem Crespo: en 3000$ una id. 
Animas, Concordia 87. 14476 4-2 
BO T I C A , POR N O P O D E R L A A T E N D E R su dueño se vende una antigua y acreditada en el 
campo y no muy lejos de la Habana: informarán 
Reina 71, hotica del Dr , Severo de León , 
11427 4-1 
Puesto de frutas 
Se vende ó se alquila uno en buena barriada y a-
creditado, por no poderlo atender: i m p o n d r á n Salud 
número 142, carnicería . 14429 4-1 
LA CASA E N L A C A L L E D E L A S A L U D $7,500; una en Estrella 3,500; otra J e s ú s Pere-
grino con 7 cuartos $^,000; en Angeles á una cuadra 
d é l a calzada3,500; en el Cerro, San Cris tóbal , en 
$700 y otras desde 500 á $1.500. Angeles 54, 
14157 4-1 
SE V E N D E L A C A S A P R I N C I P E A L F O N S O n. 417, frente á la fábrica de Crusellas: tiene 7 va-
ras de frente por 89 de fondo: su dueño vive Empe-
drado n, 3, altos, desde las siete de la m a ñ a n a hasta 
la una de la tarde, 14456 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular para los quehaceres de casa y costura, 
no hace mandados á la calle y prefiere ganar menos 
sueldo v dormir en su casa: tiene quien responda por 
su conducta. In fo rmarán Prado 103, altos. 
14151 4-1 
SE V E N D E N E N E L T E R M I N O M U N I C I P A L de la Habana por las calles y barrios que pidan 
casas de esquina con establecimientos y particulares 
de todos precios y comodidades: sin corredor. Razón 
Galiano 92 sastrer ía de 11 á 2 todos los días. 
14403 4-31 
S E V E N D E N 
en Regla dos espaciosas casas, en la calle de Mamey, 
idem en Santuario, I m p o n d r á n en Campanario 97, 
Habana. 14391 4-31 
B A R B E R I A . 
Se vende una en Bernaza n . L por no poderla a-
tender su dueño: informan en el salón Oriente. San 
Rafael 141. 14405 4-31 
Fincas rústicas 
Se venden varias desde 1 cabal ler ía hasta 23 caba-
lerías, terrenos inmejorables, situaciones buenas, 
detalles O'Reil l 36, de 11 á 4. Victorino G. García . 
14417 4-31 
VE N D E M O S U N A B O D E G A Q U E R E U N E eicelentes oondiciones tanto per el precio quo 
paga de alquiler como por la ventajoso venta diaria 
que tiene, esiá situada á uua cuadra de Monte y so 
aa en $1200: darán razón Aguacate 58. Telefono 590 
J , Mart ínez y Uno 14375 4-30 
S E V E N D E 
por no poderlo atsnder su dueño el depósito de ta-
bacos y cigarros E l Oriente y principal depósi o de 
los cigaaros de L a Africana. Informa su rtueüo D r a -
gones núm. 44 esquina á Galiano. 
14377 4-30 
CO N V I E N E . POK N O P O D E R A T E N D E R el giro so vendo un café situado en lo mejor do la 
Habana; hace de venta de veinte á veintidós pesos; 
teniendo de gasto seis cincuenta. Dirigirse Neptuno 
n . 196. 14374 4-30 
S E V E N D E 
en $3C00 en pacto una casa en el barrio de Colón, en 
$700 en pacto una casa calle de la Gloria, en $5,500 
nua casa calle del Empedrado, en $1 50') una ossa 
Concordia. Dcagones 78. 14416 4-30 
S E V E N D E 
un puesto de fruta barato: informarán en el mismo 
Je^ús Mar ía accesoria F . entre Cuba y San Ignacio. 
143ÍS 4-30 
CO R R E PRISA.—Para dividir una herencia, se venden muy baratas, sin corredores, las casas 
Fernandina 1 y 3, de madera, en 1,100 petos; ganan 
22 pesos mensuales; Santa Rosa 21, do .madera, en 
900; gima 15 pesos, y Onioa9, de mamposter ía , en 
1,200; gana 17 pesos oro. Informes Fernandina 3 
14335 4-30 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA E N L A calle de Egido, muy capVz y cómoda, con sa1», 
comedor. 9 cuartos, eopacioea co una y Uvadero; de 
mamposto i ía , ('.(uiterfa > azotea, con pluma de agua 
y cloaca. T ra t a r án Ga!ia«'0 V4. de 6 á 12 y de 5 á 6; 
y cafó d- la Üátridral do 2 á 5. 14305 4-2S 
DE i N T K K t S — U N A CASA E N L A C A L L E de la Hab i"a, bu«n patio, de alto y bajo, reco-
noce un pcqm .fio gravamen eu 10,000 pesos. Otra 
en Sslud con establec imiento , fabricsción tnoderun 
en 9,000 y tres chicas que no exceden de 1.500 pesos* 
i L f o r m e s M. Alv&roz Aguacate 54 cutre O-Rei l ly y 
Empedrado. 14311 4-28 
Por no pode lo atender sn dueño se vende uno en 
2500 pesos, hace buena venta, la casa gana 40$ con 
contrato por 6 años, se pueden sacar 33 de alquileres: 
también ne admite un socio para que se ponga al 
frente: de los demfts p ' rmeuorcs informarán Lampa-
r i l la 43, café. 14248 8-27 
POR N O P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O , se dá en $7t 0 oro un pequeño establecimiento de 
quincalla y perfumeiía , situado en la calle del Obis-
po, ó se venden separadamente dos armatostes pro-
pios para ventas de tabacos, etc. y dos vidrieras me-
tál icas nuevas. In fo rmará su dueño de 6 á 8 de la 
noche, San Mignel 17«. 14197 6-26 
i i A S Í M I I I 
S E V E N D E 
ua hermoso cachorro de seis meses, propio para una 
finca ó un patio; so puede ver en Acosta 107, bodegt 
á todas horas. 1448S 4-2 
PAKA PERSONAS DE GUSTO 
se vende una cria de gatitos de Angol a propios para 
regalos: Neptuno 8 altos. 14404 4-31 
S E V E N D E N " 
cachorros de caza, de raza "Setter". Pueden verse 
en el Vedado, calle de los Baños n ú m . 11. 
14330 4-30 
S E V E N D E 
ona burra de leche de inmejorables condiciones, en 
el Vedado calle de los Baños núm. 4 informarán, 
14286 4-2S 
C A B A L L O . 
Se vende uno hermoso, sano y sin resabios, 7 cuar-
tas menos un dedo, maestro de t i ro , trote l impio, 
t ambién se vende un faetón y una limonera. De 7 á 1 
pueede verse en San Nicolás 91, 14321 4-28 
P A J A R O S : 2 L O R O S H A B L A D O R E S , T R E S 
hablan regular, clarines de la Selva, gorriones 
para hacer cría cen canarias, cardenales punzó con 
moño, un par de venados hembra y macho, 200 ca-
narios de todas clases buenos cantadores, tengo mu 
chas canarias finas y largas, amarillas yemas de hueL 
vos: so venden sumamente baratos. Empedrado 37 
entre Habana y Compostela. 14273 15-270 
G A N G A 
Se veudo uua duquesa en muy batm catado, una 
carretelita para ciño, una charretica y un caballito 
poney. Neptuno 57, 14394 4-81 
S E V E N D E 
en $212 oro (40 centenes) un magnífico cabriolet 
francés. Zanja número 86 dan razón. 
14373 4-30 
S E V E N D E 
en 500 pesos un bur ro g a r a ñ ó n de 3 años y 7 cuar-
tas escasas garantizado como muy buen cubridor, 
D a r á n razón Mercaderes 34. C. 1591 15-21 
fll 
S E V E N D E 
un t í lburi á la americana, vuelta entera. Campana-
rio n. 231- 14449 4-1 
UN F A E T O N D E M E D I O USO F U E R T E y bien conservado, se vende en proporcinado pre-
313; t ambién se vende nna limonera francesa usada 
y un nermoso caballo maestro de t i ro . Pueden ver 
se en San Nicolás número í^l de 7 á 1, 
14322 4-28 
S E V E N D E 
un carretón con su caballo, propio para repartir pan, 
Se puede ver é informarán San Láza ro n ú m . 278. 
14325 4-30 
T I L B U R I E N V E I N T E C E N T E N E S . — S E vende uno muy ligero y en buen estado. E n la 
misma se vende un caballo de trote, maestro de t i ro . 
Campanario número 30, esquina á Animas. 
14310 4-28 
Un milord casi nuevo, Demarest. 
U n coupé de Binder, otro de Millión. 
Una guagua chica con sus arreos. 
Un faetón de cuatro asientos, buena forma. 
U n tílburi americano sin estrenar. 
U n carro de 4 luedus para venta ambulante. 
Se venden baratos y se toman en cambio otros ca-
rruajes. 
LA PERLA. 
E s p l é n d i d o bazar de objetos de ut i l idad para el 
público: hay de venta escaparates, peinadores, me-
sas denoch's, eHlantcs, canias de hierro juegos de sa-
la, espejos, l ámparas y liras, aparadores, jarreros, 
mesas corredores, si l lería, Reina Ana mesas, un es-
caparate de colgar vestidos, alhajas de oro, plata y 
brillantes, ó infinidad de objetos todos muy baratos. 
Animas 84 casi esquina á Galiano al lado del café. 
14323 4-28 
O J O . 
E n Cienfuegos 14 esquina á Corrales se vende una 
mesa tíe billar en buen estado y en proporc ión . 
14012 15-21 
14288 
S A L U D 17 
5-28 
S E V E N D E 
un tílburi faetón, americano, de cuatro asientos y un 
caballo con sus arreos: se da barato. Paseo de T a -
cón número 16, 14239 8-26 
SE V E N D E N SEIS COCHES C O N SUS C A -ballos y arreos, juntos ó separados, en buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la m a ñ a n a hasta las 
ocho todos los días, J e s ú s del Monte n. 198. 
13539 26-11 O 
U L E 
U CASA SANTA. 
Acabamos de reoibir un surtido completo de i m á -
genes de todas clases y tamaños . Sirven para iglesias 
y oratorios lo mismo que para casas particulares pa-
ra vestir y detalla fina de 1? clase. 
Virgen del C a m e n ^ a ^ 
ú oratorio, de un metro aproximadamente de altura, 
de madera, con ropas buenas, se puede vestir al gus-
to que se quiera. 
Ntra. Sra. del S. Corazón, p f ^ ú 
oratotio, de madera, con precioso vestido de damas-
co, do una vara de altura. 
Ntra. Sra. de la Merced, t ^ L ^ t ™ , 
propia t ambién para iglesia ó casa particular, 
Tenemos otros varios santos y santas. Precios ba-
ratísimos. 
N l f í f t TP<JÍK de p ié , de.r0 cent ímetros de a l tu -
i i i l l U «ICBUB, ra) con precioso vestido blanco 
bordado en oro fino, propio para las p róx imas Pas-
cuas de Navidad; es de madera, talla fina: puede 
servir también para Sto. Niño de Atocha. 
Sail TrtSÍ bonita imagen toda de madera, talla, 
O f l U J U B I , de 1?, propio para una iglesia ú ora-
torio por tener 80 oeniímetros de altura. 
O T R O S A N JOSE también de madera y de taUa 
propio para una persona devota para casa particular, 
de 48 cent ímetros de alturí1; es un bonito regalo. 
Niño Jesús acostado, r S a p c a u n a p T d t 
de Navidad; es obra de arte, de madera, y se puede 
vestir como se quiera. 
Purísima Concepción,rdíuiíTna/d0; 
55 cent ímetros de altura, propia para casa particular. 
Nra. Sra. del S. Corazón, ^ n t p ^ 
sona de gusto, es de madera y talla fina, de 55 cen t í -
metros de altura. 
San Francisco de Paula, f° s V S Í r t 
propio para casa particular. 
San Antonio de P a d u a / ^ y S e l i c ^ : 
timetros de altura. 
Los precios son muy baratos; se desea venderlos 
para realizarlos pronto, 
1 0 4 , O ' R e i l l y , 1 0 4 . 
C 1665 4-2 
• V T O E S E S P E C U L A C I O N . SE V E N D E M Ü Y 
J 3 I barato un juego de sala Luis V X , compuesto de 
un confidente; seis sillas; 2 sillones; 2 columpios; una 
mesa de centro; una mesa consola y otros varios e 
fectos: en la calle de Acosta número 78 dan razón. 
14463 4-1 
S E V E N D E N 
vatios muebles y baúles en buen estado. E n Cuba 78 
alto» impondrán de 8 á 5 de la tarde. 
14461 4-1 
A l m a c é n do pianoa de T . J . Cnrtiu, 
AMISTAI» 90, ESQUINA X BAM J O S Í 
Un este acreditado sotableoimiecto se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel ' con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianoa hormosos do Gavonn, etc., que 
te venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garantl-
sados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquila" ' "omponen de todas íO.aiee. T e l 
tono 1437. 14141 26-1 N v 
G A N G A . 
So venden muebles flores, y dos chivas para parir 
Aguacate 25. 14448 4-1 
GA N G A . E N $70 ORO SE V E N D E U N P I A N O de cola en bastante bueo estado y se da en tan 
íntimo precio por ser necesario desocupar el l o c i l . 
Puede verse en Reina 27 altos de La Sirena de 11 á 
1 y de 4 de la tarde en adelante. 14399 4-31 
Piano media cola Pleyel 
Se vende uno en $187 oro, está en buen estado de 
uso y no tiene comején Puede verse en Obrap ía 55, 
altos. C 1648 6-31 
MUEBLES ¥ PLANTAS. 
Almoneda de todos los muebles de una casa pa r t i -
cular y de más de 400 plantas en macetas. Precios 
ínfimos. 
También se vende un faetón en buen nso, coa ó sin 
caballo. 
Campamento de las Animas, de t rá s de la Plaza de 
Toros, Pabe l lón del capi tán Boceta, 
M U E B L E S T C U A D R O S . 
Almoneda de varios muebles y cuadros de nna ca-
sa particular. 
C A L L E D E M E R C A D E R E S N . 1. 
13740 15-16 O 
C O B R E V I E J O . 
se vt-ude una pequeña partida de cobre vi^jo u ¡ w-
pericr, envasado y propio para embarque, Mnite212 
14309 4-28 
SUSPENSORIO m m m 
Élistico. sin correas debajo de los muslos, pare vírico, 
celes, hidroceles, etc. — Exíjase el sello del inunu, 
Impreto sobro cada tuíoentorlo. 
LE GONIDEC 
8UCOE80B 




SE V E N D E U N M A G N I F I C O D O N K I S I S T E -ma Niágara , propio para ingenio, con sus cajas ab-
sorvente y expelente, de bronce que no le ataca los 
ácidos de las mieles n i guarapo, así como para a l i -
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 m i l 
alones por hora. Se puede ver á todas horas del día. 
an Ignacio n . 11, baños. 14469 10 1 
IMPORTANTE. 
Alambique de Farmacia y Lioorer ía , moderno y en 
perfecta estado se vendo uno en Prado 115, Botica. 
14326 4-30 
S E V E N D E 
una máquina de moler reforzada, un trapiche de 4 
pies y dos filtros prensa de 21 c á m a r a s . Amargura 
47 informarán. 14293 4-28 
Hacendados é i n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar ca l -
deras de Davidson, máqu inas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes é i m -
portadores do maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. H a -
bana. C1G33 alt -1 N 
y m \ m . 
ATISO A LAS FAMILIAS. 
Hipól i to Rodr íguez y Hno , ofrecen á las familias 
que acostumbraban tomar leche al p ié de la vaca, 
servirla á domicilio en las mismas condiciones que si 
fuese o rdeñada á la vista. Dicha lache es procedente 
de las mejores vaquer ías do Campo Flor ido, hacien-
do dicho servicio en depósi tos esmaltados; recomien-
da con especialidad la que se recibe á las once de la 
m a ñ a n a . 
A t e n d e r á n cualquier pedido á razón de 13 centa-
vos ja r ro . 
Pueden dejarse avisos en los puntos siguientes: 
Sol 98, esquina á Villegas, café. Merced 6. Acosta 
n . 20. Animas 22. San L á z a r o 177. Cuba 48 y H a -
bana 33. 14434 4-1 
HIERRO 
MI6N0N 




E N R I Q U E C E la SANGRE 
RESTABLECE LAS FUEWK 
A B R E E L APETITO 
PARIS, 28, rué Bergére, 
la UHi6ilíl:JQ$ÉSARIIi 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
F A L T A DE FUERZAS 
Anemia , Cloroai» 
D e h i l i d a d y Extenuación 
CURACIÓN RÁPIDA T CIERTA POR El 
Peptonato 38 Hierro Eo l 
Uf l ICO FERRU3IN0S0 
Reconocido como asimikbít 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo, 
ütscooñust de las falsifieacioiies é iciucicna, 
VENTA A t_ POH MAYOR i 
13, R u é Gremcr St-Lazare, PARIS, 
v DepOtito eo todas las principales Firmiciu 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
y Grajeas de GLbert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE L 
| Productos Terdideros fácilmente toleradosl 
por el e s t ó m a g o y los Intettlnos. 
f<(/(/>(£ lét firmal dtl 
VCIBERTrié BOUTIQNY, rinutiuJ 
Prescritos por ¡os primeros médicos. 
DBacONFÍBSK t>K t-AS IMITACIONIS, 




Es indiscatible qne esta admirable agna mineral 
cura inmediata y radicalmente las d i sen te r ías , puios, 
dispepsias, asedias, diarreas, sangre de espalda, he-
morroides y todas las enfermedades del es tómago é 
intestinales. 
Todos los señores médicos eminentes de la Is la y 
extranjeros que la conocen ya, aseveran cuanto deci-
mos, l i n los hospitales y varias casas de salud que la 
han probado ocupa un puesto preferente. 
Precios en oro: un l i t ro 40 cts.; i botella 20 cts.; una 
docena litros $4.25. 
Encon t r ándose de venta en las principales D r o -
guer ías y Farmacias de la Habana é Isla. 
Depós i to : Farmacia San Rafael, J e s ú s del Monte 
267.—Receptor: J . González .—Aponte en la Isla: M . 
Betancourt, J e s ú s del Monte 240, á quien se h a r á n 
los pedidos. 
13770 alt 15-16 O 
Maestros de Obras. 
Losa azul de Canarias do las Cante-
ras de Arucas, para pisos sólidos: se 
detallan en todas cantidades, en O'Rei-
l ly n0 4 . — M A R T I N E Z , D U R A K T O? 
14507 26-31 Oc 
y C a R A U E A S N l E Y N E T 
Más eficaces que el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
J R o e m p J a r a n •ventajosamente ei 
A c e i t e e n t o d o s sus usos. 
CHART0N, Farm., 2. Rué Tirón, Psrls yloduíim*. 
S e b a i l a , de v e n t a en todas 
Xas buenaa f a r m a c i a s . 
PaEPAKADO POR EL 
SEÑOR C H E V I t i E R 
{farmacéutico de primera c.'aie líe PARISl 
poeée á la ver lo» principios sctiTcu | 
del aceitede H IG ADO ce BACALAO, 
L y las propiedades terapéuticas de Ut ] 
preparaciones alcohólicas. — Produce ' 
un electo notable en las perionu, cuyo ' 
estómago no puede soportar las tu-
tanciis crasa*. Este VÍDO, u i como el' 
aceite de H Í G A D O de BACALAO, 
i es u* proderoso remedio costra lu I 
eníermedadcE siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQDITISM8, IKDfli , 
CLOROSIS. BRCNQOITIS 
y en general centra todu 
las EKFinMEDADCS W FECHl. 
EXIJASE LA FIRMA i C H E V R I E R 
Piano casi nuevo 
So vecd»! tBiiy baraio. Cerro 5f'0 á todas horas. 
14418 5 31 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A L U I S X V , de doble óvalo con magníficas mesas en ocho cen-
tenes, es una ganga; una l ámpara de cristal de seis 
lace ; uu piano de Baiselot lils y dos pares mampa-
rus. Blancu 40 1*113 4-31 
REALIZACION 
F O S X T I "V .A.. 
AprovccbamcE la situación anómala que estamos 
atravesando para realizar nuestros arl íooloa en be-
nelicio del públ ico. 
O J O A L O S P R E C I O S . 
1 juego de café de metal blanco de 4 piezas que va-
le $50 eu $33 oro. 
Otro de la misma clase de 6 piezas que vale $70 en 
39. 
1 jar ro para agua de la misma clase que vale $24 
en 11. 
Otro idem que vale $22 en 10-60. 
1 centro de mesa con 4 platos de cristal fino que 
vale $80 en 40, 
1 par de candelabros de 5 luces propios para ban-
quetes que valen $85 $10. 
Otro par de la misma clase que vale $70 en $35. 
Tenemos azucareras, bandejas, soperas para fondas, 
chinooteleros de visge pare una persona, neveras y 
cuiivoyes, toda por la mitad de su valor. 
104 O-REILLY 104. 
C—lf i3 l 
4-30 
S E V E N D E 
un mostrador de 4 y media varas de largo por 26 p u l -
gadas do ancho, y puede servir para cualquier giro. 
Dirigirse á Obispo 81. C1639 4-30 
NÜ G O C J O Q U E C O N V I E N E SE V E N D E el mol i i lb r io completo de un c a f á todo en muy 
buen estado: informarán eu Oflcies número 22 donde 
están de maijilieito los expresados muebles. 
14306 4-28 
P I A N O E R A R D . 
Se vende uno de cola, gran modelo, de excelentes 
voces, sólido y se garantiza que no tiene comején ; es 
propio para sociedades, sala de baile ó café, se dá 
en precio sumamente módico. Obrapía 23, A l m a c é n 
du Música. 14303 4-28 
E L P U E B L O . 
Almacén Importador de Muebles 
y Joyas. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de jaegos de sala de todos los estilos, Idem 
de gabinete, mimbres, máquinas de coser 
Singer, pianos,500 camas,lámparas, espejos 
y toda clase de muebles corrientes á pre-
cios baratísimos. 
Joyas, desde la mas costosa basta la mas 
modesta; relojes de todas clases y mil obje-
tos de fantasía. 
Dos cajas de hierro modernas, en ganga. 
Se compran muebles y joyas. 
Angeles 13 y Estrella 29; telefono 1G15. 
14296 15-28 
S E V E N D E 
un pianino del acreditado fabricante Bernareagi y 
C?, en bnen estado y barato. San Nicolás 108. 
14319 4_28 
Curado-o con los ó i o s p O I l V O a 
> O 3 I T OS EN 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S ' 
Venta por mayor: «T. E S F I O , 2 0 . calla S t - i -azare , P A R I S . Eiijjst i i lirma: 
N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E F R A N C I A Y D E L KSTPM-
G R I E T A S en el ANO 
Enfermedades del ANO y del RECTO, 
alivio inmediato y curación con 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l Dr BUPÜT 
(Exigir en cada csj& el sello tíe gamntia da la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
F a r m a c i a A . D U P U Y . S í í o , U n e SaMxt-JXLojeUn, P A . 1 Í 1 S , y en todas las Faiaudtt 
Depositarlos en la WTn' "n^w,: J O S Í : SARRA; LOBft y T O R R A L B A S : D " JOHNSOÍI. ( 
^ ES VI N O T A N I C O 
W m m 
DB BASNOLS-SámT-JEÁN 
Separador presorito por los módicos da los Hospitales de l'aris 
en tojos los casos de d e b i l i t a c i ó n , recomendado i los coeva-
leclentes, & los ancianos, i Ins r.lQos delicados y á las nodrizas 
cirteruiailas por I M íatlpns de ia lactancia. 
DEPÓSITO GtNEP.Ai.: E . DITELY. ITOJ.'", 18, Bue des £colcs, PARIS 
m̂ m̂mmvmml DEPÓSITO» EN 1 ODAS LA» HlINCII'iUil. KARHACIAS. ^••"•«••M 
* L j f l ' -
a s 
m 
L O S N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E E M P L E A N la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R 6 E 1 
al CLORHIDRO-FOSFATO <le C A I , CREOSOTADO 
la consideran como e l remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES. DEfiGUE J 
T a s c á p B í U a s P a a t a n b e r Q r e se emplean en los mismos casos y convienen á M 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa da L . PAUTAUBERGE, 22, ruc Jules César, París, y las principales boticaj. ^ ^ ^ ^ H 
5 a 
P í l d a r a a l axan tes oon p r i n c i p i o ac t ivo da CASCARA SAGRADA 
PBSPARADAS POR M a u r i c e Z i E P R I N C E . Fannacéntica en B o u r g e a , Fraadt, 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . i A L B Í O B E A K A S . — V A H I D O S 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . j N A U S E A S . — JAQUECAS. 
E N F E R M E D A D E S D E L H Í G A D O . | I N D I G E S T I O N E S . 
ESTREÑIMIENTO dnruta el E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO DE EMPLEARLO : una 6 dos Plldoros i l aooztarie. Contúltete el Proapeeto. 
DEPOSITO CN TODA» UAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
-IT EU ^ 
E.S 
o u 
« O , 
N i n g u n a ANEMIA 
r e s i s t e 
DE 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
M a l e s d e J E s t ó m a g o , F a l t a d e F u e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
E L MISMO 
i 
t i U 
Wo de J 7 r ^ ^ ^ t u -
s l e t ¡ ^ á a l l a 3 
Chlorosia, Empobrecimiento de l a S a n g r e , e t o , 
Linfalismo, Escrófula, Infar lo. i de los Ganglios, etc. 
Paria, '¿2 ct rué I>rouot y Farmacias. 
E L MISMO 
H fflSfüTiy 
C O N S E R V A C I O N Y B E L L E Z A DE tA D E N T A D U R A 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomendada por los Médicos por sus 
Calidades Antiaéptiet is ; emblanquece los d l e n l e á s in alterarlos y 
conserva todas las pai tes de la boca en el mas p e r i e c í o estado de salud. 
ios demás proffuofos de la S O C I É T É K Y G l É I Í X Q X r E . S S . c a l l e d e R i v o U . 
en P a r í s , ta/es como el Jabón Ks.lodai'inal p a r a el tocador, los JPalvoa 
de Ajrroz Excelsior, etc., etc., son siempre aprecindos de su elegante clientela, 
PERFUME EXQUISITO Y 
3>7raAZ>E%0 
PAñA EL PAÑUELO. 
REGENERADOR 
T R E V O L u s P A M P A 
A C U T I F L O R I D A 
CBPOSITOS en I/ft Bahúna : J O S É S A R R A y en to-las la.» rf'n^'rx'es cisas. 
DE LOC 
C A B E L L O S . 
IJE / 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De QQ PERFUME DELICIOSO, }vt Hanqoearj suavizar«irátis 
HOUBIGANT, Períuniista en PARIS 
